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EL TIEMPO (S. Mfteorolrtplco N.).—Probable hanta laa aeis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos del y t»rfmcro y segundo cuadrante, frío, algunas nevadas en I las regiones altas. Temperaturas: máxima de ayer, 14 en Málaga; mínima, 8 grados bajo cero en Valíadolid. En Madrid: máxima de ayer, 5; mínima, 4 bajo cero. (Véase en séptima clana el Boletín Meteorológico.) C " l n C " D A T T 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.993 • .Miércoles 23 de diciembre do 1931 CINCO EDICIONES DIARIAS 
I E M E R O T E C Í 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
MADRID 2,50 pesetas al mef 
PROVINCIAS 8.00 ptM. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
ApaftLí̂  ÍÍ6&-kQ. J | Admón. COLEGIATA. T.-Teléfono* 71500, 71501, 71509 y 72805. 
E l P r e l a d o d e s t i n a r á a l o s p o b r e s l a m i t a d d e l a c o l e c t a d e P a s c u a 
O t r a l e c c i ó n c o n t r a e l s o c i a l i s m o 
Una vez más los electores sancionan, negando sus votos, la mala adminis-
tración de un partido socialista. Nos referimos a Australia, donde "a causa de 
la enorme derrota sufrida"—dice el telégrafo—el Gobierno Scullin, formado por 
laboristas, ha tenido que dimitir. Carecemos de detalles susceptibles de precisar 
mejor las características de la derrota, pero el hecho en sí tiene importancia 
suficiente para que le dediquemos nuestra atención. Porque hasta ahora el so-
cialismo de los anglosajones cubría, ante muchas personas, candorosas o mal 
informadas, las estridencias, la falta de sentido gubernamental y de hombres 
preparados de otros partidos socialistas. 
Hay un paralelismo extraordinario entre lo ocurrido en Inglaterra y lo su-
cedido en Australia. Nos referimos, claro está, a los hombres y los partidos por-
que socialmente los dos países presentan grandes diferencias, todas las que exis-
ten entre un país cargado de tradiciones y otro cuya vida acaba de empezar. 
Pero los dos países han hecho la demostración de que aún el socialismo mode-
rado y casi patriótico—si se nos consiente esta definición del laborismo—es un 
lujo de los tiempos prósperos, pero un daño positivo y a veces irreparable cuan-
do llega el momento de practicar una política austera, de sacrificios y nacional, 
es decir, la misma para todas las clases sociaJes. 
El partido laborista llegó al Poder por segunda vez en 1929. Se discutía en 
aquellas elecciones un problema social: el arbitraje obligatorio, pero en el re-
sultado influyó el desgaste de los adversarios durante una larga permanencia 
en el Gobierno: desde el año 1916 cuando un problema de patriotismo—el ser-
vicio militar obligatorio para la guerra—ocasionó una escisión en el laborismo 
y la consiguiente derrota electoral. ¿Por qué los socialistas tropiezan siempre 
en los mismos "escollos": la patria, el interés general o la realidad? 
El ministerio Scullin coincide con los primeros síntomas de la crisis econó 
L O D E L D I A 
La ley 
Anteayer se había convocado en Ber-lín una reunión de Sindicatos cristia-nos, en la que pensaba hablar el minis-tro de Trabajo, Stegerwald. No se ha celebrado. El Gobierno promulgó el dia 8 del corriente una "tregua política" con objeto de que los adversarios que desde hace meses ensangrientan la pa-cífica discusión de los problemas nacio-nales no manchasen las próximas fíes-tas de Navidad con sangre de herma-nos. Y aunque los Sindíc&tos católicos no pueden ser sospechosos ni al Gobier-no, ni a las autoridades, ni a la Poli-cía, la ley es la ley, y deben cumplirla todos incluso los ministros o, mejor di-ho, los ministros antes que nadie. 
Ley severa, casi draconiana, la que ahora rige los destinos de Alemania, obligada por el fracaso del sistema po-lítico y por las adversidades de los tiempos a recurrir a la dictadura. Pe-ro nadie puede reprochar a Brüning sus medidas de gobierno si aplica a todos la misma ley, adversarios. 
S e h u n d e u n a p a r t e d e l a B i b l i o t e c a V a t i c a n a 
E l accidente afecta al sector donde se guardaban los regalos de los Re-
yes al Papa y muchos manuscritos, pero los daños materiales son menos 
importantes de lo que podía temerse. Han perecido cinco personas 
Se ha roto la pila bautismal del hijo de la emperatriz Eugenia 
ROMA, 22.—A las cinco de la tardeien la biblioteca vaticana empezó en el 
se ha hundido parte de la gran sala de techo del segundo piso, y el peso de 
la Biblioteca Vaticana construida enllos escombros hizo que 
15S8 por Domenico Fontana por encar-e  .w «, e también los demás pisos hasta el sub-go de Sixto V. donde se guardaban los 
regalos de los Soberanos a los Papas. 
Han perecido un estudiante que traba-
jaba en la sala de Consultas y cuatro 
obreros que se encontraban en el sóta-
no del edificio. Hay también dos contu-
sos. Los daños materiales son menos im-
portantes de lo que podía temerse. Sólo 
a los amigos y a los ha quedado destruida la pila bautismal 
del hijo de Napoleón III, que fué apa-Podrian reprochárselo si utilizase lasL • 0f. „nr. TV armas del Poder solamente contra un drmado por Pl0 IX-mica. Australia, país exportador únicamente de lana y de trigo, tenía que notar liando, contra una persona o contra una' Al lugar del siniestro acudieron los "~inización, llámese ésta como quíe-si hubiese limitado la libertad deidad Vaticana, pero ante la extensión del 
terráneo, done estaban trabajando va ríos obreros precisamente en reforzar el edificio. De estos obreros se teme que hayan perecido cuatro. También se teme por la suerte del doctor Marco Vatasso, que se encontraba en la sala de las consultas en el momento del ac-cidente, y al que se ha buscado en vano. 
Entre los obreros que pudieron esca-par hay dos contusos. Todavía había bastantes personas en 
del profesor Vatasso. Continúan los tra-bajos para encontrar los cuerpos de los cinco obreros, que se temen que estén sepultados en el subterráneo.—Dafflna. 
El lugar del accidente 
La gran sala de la Biblioteca donde ha ocurrido el hundimiento fué cons-truida en tiempo de Sixto V, el año 1588, por Domenico Fontana. Esta sala y la sala paralela, llamada "Braccio Nuovo", unen los dos largos corredores de 300 metros de largo, que forma par-te uno de la Biblioteca y otro del Mu-
. . ; seo. La parte de paredes y tejados hun otros departamentos de la biblioteca. J C J 25 metros de longitud, des-que huyeron al sentir el primer crují-|dc ^ á lo Norte La gran sala tie do. Se salvaron porque el hundimien-1 ne 70 metrog de larg0 y metros to no tuvo más proporciones, pues to-; de p̂V̂  gi75 de all0 Los fresCos de d  sucedió tan rápidamente, que de no, sala represenlaa concilios ge-
sus efectos con dureza y con rapidez. El Gobierno repitió el error ^ ^ W ^ " ^ ^ ^ ¿ a ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡^r quedado circunscribe, acciden-,^ ocho grandea bibliotecas famo. 
ligionanos ingleses. Siguió su política demagógica, como si el tesoro del Estado lpa'abra n ^ V ^ T s W c i S fueSk«"tre hubieron de pedir el auxilio de' 
fuese inagotable, como si los impuestos no tuvieran un límite, como si desde!poco grata al Gobierno 0 sirviesQ para lô  bomberos de Roma, que llegaron, in 
hace siglos no hubiesen la sabiduría popular y los poetas narrado la fábula de |poner de manifiesto una oposición per-mediatamente. Se hubieran suspendido 
la gallina de los huevos de oro. Se llamó a un técnico financiero británico, Sir ifectamente legal a una política o a un quizás los trabajos si no existiera el te-
Otto Niemeyer, para desoír sus consejos, se reunió a los banqueros para no texto oficial; si suspendiese los perió-'mor de que en las ruinas estén enterra-
atender sus recomendaciones. I dicos comunistas cuando insultan al idas algunas personas. Se teme especial-
El ministro de Hacienda, Theodore, prefería el fácü remedio de la inflación ;Poder publicó, y dejase que los racis-lmente que haya perecido un estudiante 
dirigida y los extremistas del laborismo preconizaban algo muy semejante a|ta9 injuriasen o atacasen cuanto les.y tres obreros que trabajaban en las 
una'expoLción de los que habían prestado dinero al Tesoro. Finalmente Scu- ~ ^ reparación que 
Uin se vió en la necesidad de adoptar las amargas medidas que rechazó pri-|trase Ia p0]íc¡a solamente los locales 
mero. Como Macdonald optó por la patria cuando a los intereses de ésta se ¡donde los racistas guardan sus armas 
opusieron los del partido. Pero no supo o no quiso romper politicamente. Cuando i y, en cambio, no fuera capaz de en-
regresó de Inglaterra, obligado a elegir entre los ministros ejecutores de la po- contrar las de los comunistas o las de 
litica sana y los adversarios de.ella pensó salvar las dos cosas—el partido y la "Bandera del Imperio"; si prohibióse 
Ja política—rechazando a los primeros sin perjuicio de mantener su programa, i losuniforimJ>s ^ racistas y comunistas, No fué posible. Los escisionistas de la derecha se unieron a los nacionalís-iy^f .̂//tb/;Ja.f tentación de las mi-* .... . . « . . 4._i... i lucias militares de los partidos favora-
tas, adversarios políticos del Labour. Habían colaborado patnóticairente en la,bles ¿j Q O ^ , ^ 1 
aplicación de todas las medidas legislativas necesarias por la dificultad de los pcr0 nada de"eato gucede- En 
tiempos. Sin su apoyo nada se hubiera hecho, porque en la extrema izquierda |dias se han suspendido periódicos ra-
del laborismo y aún en el centro del partido, la enemiga a todo sacrificio común I cistas, comunistas y del partido popu-
fué encarnizada. ¡Y a su regreso de Europa el jefe se unía a este sector dirigí-llar; se han registrado y descubierto ar-
do por Mr Theodore, contra Mr. Fenton y Mr. Lyons, los ministros que, lite-i senales de todos los bandos; se ha cas-
ralmente hablando, salvaron el país! Sff&í pegonas de todos los matices 
Scullin queria_ya lo hemos dicho-salvar al Labour y escogió el 
más fácil, el del halago a las masas. Esfuerzo estéril porque se enajenó el apoyo iCámara Agrico]a se ^ / ¿ S ^ 
de aquellos laboristas, que eran verdaderamente hombres de gobierno, sin conse- sus funciones...; se ha prohibido el mi-
guir la reconciliación de los extremistas de la izquierda. Pudo haber adoptado la tin de un ministro. Cuando se procede 
actitud de Macdonald y acercarse al elemento conservador y moderado, puesto j de este modo, puede creerse que el Co-
que seguían ambos la misma política, pero dejó que sus dos colegas, Fenton ŷ ierno necesita de las medidas severas 
Lyons ocuparan esa posición. Y como en Inglaterra, el pueblo ha sancionado con y excepcionales que ha dictado para 
sus votos la actitud de loa que colocaron a la patria sobre el grupo, a la nación i ̂ ar a la nación o al réĝ en .. De .obre la clase I m<Kl0, fUerZa 53 Cr'er <5uc ^ Pero no es solamente esta lección la que se desprende de los acontecimientos | _ ° mum . 
de Australia. Se deduce también que en ese país, como en Inglaterra, en Bélgi- Profesionalismo bien entendido ¡ 
ca, en Francia..., los socialistas son incapaces de enderezar una hacienda en 
te a esa parte de la bibiloteca, el nú-
mero de victimas hubiera sido bastan-
te elevado. 
Pocos daños materiales 
sas, quince inventores de alfabetos y por encima de las ventanas figuran cuadros con los principales monumen-tos erigidos en Roma por Sixto V. Comprende esta sala la parte quizás Los daños del accidente ocurrido en ¡ má3 valiosa de la Biblioteca Vaticana, la Biblioteca se pueden resumir así. En | De ahí la alarma que ha provocado el la gran sala sixtina, donde estaban ex- accidente. A más de diversos vasos de se efectúan puestos los regalos de los soberanos al |alabastro orientales de gran valor, figu-
j raban en las vitrinas de la sala: un ma-nuscrito de los Actos de los Apóstoles, probablemente del siglo XI; un frag-mento de un evangelio de San Mateo 1 Bfur.riO Mioi'O 1 BATUfCA BES PíDCo
2 CAPILLA SIXTIHA liBlBlOTfCA 4- CALFÑIA LA PIO API A 5 MUfíO CHIAPAHONTI 
JAMIN 0{ PATIC 
8BL VE SEP 
PLAIA ütS PtDfíCT . \ í \ 
Una vibrante exhortación 
en favor de los parados 
MILLARES DE HERMANOS NUES-
TROS ESTAN EN LA MAYOR 
NECESIDAD 
LA MEJOR CARIDAD SERIA 
PROPORCIONAR TRABAJO 
E l socorro es un deber 
La Acción Católica ele ia Muier or-
ganiza comidas para los menes-
terosos, con la cooperación 
de las religiosas 
"Es necesario que se les proporcio-
ne el dinero que D os ha dado 
para el bien de todos" 
El Clero, a pesar de su estrechei, 
entregando la mitad de lo 
que se recaude 
El lujo ultraja a los nume-
rosos necesitados 
NO ATESOREIS; EMPRENDED Y 
DAD CON GENEROSIDAD 
El Prelado de la Diócesis lia ordena-
do que se lea al pueblo la siguiente 
exhortación pastoral: 
"Amados Hijos en el Señor: De nue-
vo Nos dirigimos a vosotros, y es tan 
IersTgirvrv¡rro¡0raanuscrrto¡ d¿ Te-!&rande Nuestro agradecimiento por la 
irencio y de Virgilio, un célebre palimp-¡acoffida I"6 dispensasteis a rsuestra 
sesto con el "De Re Publica", de cice-lexhortaciÓ11 de 26 ̂  noviembre y por 
rón, descubierto el año 1820; varios es-:la generosa largueza con que acudisteis 
icritos autógrafos de San Agustín, una ^ Nuestro llamamiento y depositasteis 
i serie de autógrafos de'Lutero—cartasivuestros óbolos en la colecta del día 
a León X entre ellos—, del Tasso Pe-!de la Inmaculada, que Muestras pnme-
'trarca y Miguel Angel; unas obras dellras palabras tienen que ser para raos-
Dante dedicadas por Bocaccio a Petrar-|traro3 Nuestro ánimo conraoviüo y da-
ca, unos dibujos de Boticelli destinados(ros €n nombre de todo el Clero dioce-
'a una edición de la Divina Comedia, las sano muy vivas gracias; sin embargo, 
cartas de Enrique VIII de Inglaterra i63 mayor aún el empeño con que acu-
a Ana Bolena. Todos estos manuscritos!dimos boy a vosotros, también para 
y riqueza bibliográfica se han salvadojPe(Iir' 
de la catástrofe. Para los necesitados 
/•Plano parque advierta el lector el emplazamiento de la Biblio-
teca en las edificaciones vaticanas. La cruz (x) señala el lugar 
del hundimiento 
La Biblioteca Vaticana! Para Cristo os pedimos entonces, por-
que lo exigía la neceaidad de sostener 
| La Biblioteca Vaticana, cuya tradi-iel Cuit0 debido a Dios v la nustenta-•ción sé remonta al siglo V, en que Sanición de sus ministros; y para Cristo Hilario reunió un interesante caudal ios pedimos hoy igualmente, porque 03 bibliográfico en el Palacio Lateranense, peclmiü3 rara los necesitada JesUs no comenzó en verdad hasta «80, .po- que ^Q a SU8 ap6sc6|es: "Colíue óT |ca en que Nicolás V acumuló en ella!hicieren a vosotros a Mi me lo hacen. ¡5.U0O volúmenes de su propiedad. quejy en verclad os digo que ni un vaso de TTn trinnfn Ha i. „ , • I ¡pasaron muy pronto a ser 9.000, graciasfría que os d5eren que,1ará siD re. declive de salvar un Tesoro en bancarrota. Sin contar que casi siempre han i,,̂  ,Q V " 0i T? J Justl-ahora en esa parte del Vaticano. Pero] Pontífice, se hundieron los tres pilones a los donativos que se recibieron dê p̂p̂ .̂  tambión dij0 que quien die. cía lúe ia jornaoa aei domingo en el no se sabe ciertamente a esta hora sij centrales v una parte de la bóveda yitodo el mundo. Constituyóse con todo;re de comer a un hambrien'o o vi<tie-l ^ T m ^ ^ ^ T . Fué ^ víctimas. del pavimento. Todo esto cayó en l¿ étio una biblioteca destinada al uso de:se a un desnud a jesús mismo ali-a go mas toaavia. L-a victoria de una Las autoridades de la Ciudad Vatica-! sala de las Consultas, que había sido los curiales, que fue la base de la fu-ment.lyja v VeStia clara conciencia profesional que no con- na creen qUe dada la hora a que construida por León XIII. tura Biblioteca Vaticana. Los suceso-1 siente mediatizaciones y que anhela dig- ocurrió la catástrofe, tenían que haber-! Las pérdidas materiales son muy in- res de Nicolás V descuidaron la magni-mnearse. Litigóse el domingo la suerte se retirado todos los que estudiaban en! feriores a lo que podía creerse. Losifica colección, pero Sixto IV le tras-
producido o, por lo menos, acelerado la quiebra con su desgobierno. 
La suscripción para los 
pobres de Navidad 
Pesetas. 
PARA [[ M DE W i 
SE 
.de l  enseñanza privada y con ella bibloteca y l  mismo los obreros, p-I frescos de la sala, que son magníficos,]ladó a un lugar más convenient . Co-1h.itfii.a"nnnhim"ñ/ 'vida misma del profesorado. Porque la ru todavía ponencia de la Junta de gobierno e!a-!eií0 horada con orientaciones conocidas se 
Suma anterior 2.370 





M. O. Una santanderina 
F. R 
P'lorentina Salamanca Anónimo Don Luciano Tato Un suscriptor de S. Sebastián.... Un ingeniero Una señora Una católica 
Don Aquilino Sobrino, sucesores 
de Gurrca 
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Suma 4.017 
I n d i c e - r e s u m e n 
23 diciembre 1931 
Millares de hermanos nuestros se ven strechados por la mayor necesidad. Parte el corazón pensar que en estas heladas noches de un invierno extra-e tiene la seguridad de no han sufrido nada; solamente el te-|mo el numero de volúmenes que in-iordinarjamente crudo no pUpden defen-chc ha quedado destruido en parte yjgresaba en ella era cada vez más co-jdorse de] fr5o porque han tenidô que ñalaba no va sólo una itúnamM* «rhi \- En CUanto a Tl08 dañoS 68 ímP0sib]e| prcúsamente estos frescos eran de es-pioso, Sixto V hizo construir en 155Sjeinpefiar sus r'opas para dar pan a sug i HUd ya soio una .nspeccion arm- ahora precisar. La sala en que ha ocu-icaso valor artístico. ha gran sala mencionada antenormen-i,:;̂  v n.,p mirlaron hnmhrp trana en el hbre desenvolvimiento de la rrid0 J hundimiento estaba decorada! De las cajas que contenían manuscri-1 te, donde estaba instalada la parte1 ,J S' y ' enseñanza particular, sino hasta una con frescos de diversos pintores. Pare-! tos solamente una fué alcanzada por principal, íiscalización sobre la capacidad legal de ce que l0g qUe más han sufrido son los leí derrumbamiento, la que contenia la los profesores. Esto es, sobre asegurar de zuccari. celebérrima crónica de Santa Sofía, pero 
los centrosi En los .primeros momentos corrió gran i ésta ha sido ya encontrada. El dañojmundo. Posee más de 500.000 volúme-;que eneendran otro trio y otra hambre „.arma al circular la noticia de que se | más grave es la pérdida de la pila bau- nes y 50.000 manuscritos latinos, grie-:*,*- „_,,„!„„ 0, fr<_. „ H-, persecución a determinadas personaŝ  de aJábastro que Napoleón Hi gos y en lenguas orientales. Entre IOS SrfJ 2? i J l ^I !l¿íSÍLí2 PH" MOLINA DE SEGURA, 22.-Ha dado lfracas0, Pues' de la totalidad de la po-ardia toda ]a biblioteca y quedaba ame-ihzo construir para su hijo, del que fuéimanuscritos griegos, el más famoso es ^'"IÍ,; Hf !° una conferencia don Antonio Reverte °ei\c,a efPeraía. P0** el ministerio de nazado el resto del Vaticano. Quedó padrino Pío IX; ha quedado reducida ai ?-l d¿ la Biblia, considerado de primer Í Z H H ^ " ^ ^ ^ secretario del Comité provincial de Ac- pst̂ cc1011 PUbIlca dejó ver un horizon-coniprobado pronto que ta;ea rumores pequeños fragmentos. También se crce¡ orden para el establecimiento del sa-i ^ Z,^ qil0 olf cr':'nana-cion Nacional y Catedrático de la Uní-|te máa amplio que el mezquino de los era/infunda(Íog. ¡destrozada una preciosa mesa de már-lgradc texto y cuya redacción se atri- rr?" n l i S apelamos a vues-
r actuacon intereses y de las pugnas convenciona-i E] gobernador de la Ciudad del Va- mol. En cambio ha salido intacta de las buye al siglo IV. 
ae Acción Nacional en la provincia. 'les. r. c • . „, ,• . , , ^ 
Dijo que al hablar de esta organiza-i TT„„ ^ X - - U . ¡ticano, monseñor .Seraflm, y todas las! ruinas la stela donada por Francisco! 
Se han instalado altavoces en los 
locales mayores de la población iparticulares, abría el portillo pam la ai  
¡porque no pueden ganar un jornal con .que sustentar su vida y la que máí que La Biblioteca Vaticana es sin duda!]a pr ia a la de an, ééWea Mpe. 
r̂ „d!.AaŜ m^̂ eC.t!f..._d!1iq"eñuelos. Frío y hambe del cuerpo. 
ción no se podí  prpscindir de Molina de AaA ni fv>ioo-ir. Ho T inanni**™ u r»™»̂  I Segura, que tan alto ejemplo daba al Colegl° de Rendados y Docto-;̂  
¿De qué nos serviría, sino de más 
Una misión más alta cumple en vtefSHBw^^ lû i josé~a Pío" x"cor^síón'ddlübiíeo! P'0 Xjí prefecto de la Bibliotecaf aye responsabilidad, el nombre de 
¡sacerdotal del Pontífice. Se han encon-i , 1tHV, c v ;Cnstiano3 si de obra no lo fuésemos.' ser la primera en hacerse centro inde-ires- mfóa sVPer!or a ]a ™tinaria|e trado también las dos estatuas de OTÓLJp. fetó? A'V, n '» fH ^ • ^ í 00 SOmOS b0" pendiente v ha servido de estímulo a|que ha tenido hasta ahora de limitarse La noticia al Pontífice i que la remataban. £? a Monseñor Achule Ratti, actual néficos, no somos cristianos. toda la región el entusiasmo aquí des-ia ser un organismo controlador de ti- | Puede que !le?r""n a J5 000 los volú ' Prelado doméstico, y le llamó' Jesucristo, nuestro Divino Maestro, plegado. Expone con argumentos sóli-|tulos. Le alcanza una función cultural,| ROMA, 22.—El Papa fué informado i meneg arras)-radog en el derrumba míen-a Roma- Aftos después le confió el car- nos enseña que somos hermanos torios 'go de coadjutor del prefecto de la Bi- los hombres, y nos manda que nos ay 
unión sagrada bajo esta bandera. Pre-i. M M «,„f„c.«̂ «̂  senté como encarnación de la idea lail0 los profesores privados, no sera minuciosos de los daños persona de Gil Robles. Invita a estar ojo !factlble' "̂ entras que al igual de otras avizor contra la escuela única y laica y profesiones liberales, no gocen de líber-excita a todos al estudio de la Encíclica,tad de acción, o lo que es lo mismo. "Quadragessimo Anno". Termina exhor- mientras no sea un hecho la libertad de tando a que contribuyan todos a la ma-enseñanza. No tendrá categoría social yor solemnidad del mitin del día 27. Ha- lel licenciado o doctor en Letras o en :e un elogio del señor Espallardo, que le CienciaSi hasta que no consiga verse li-bre de la mediatización a los catedrá-ticos del Estado, hasta que la función docente no sea distinta de la función Dios está con nos-¡examinadora. Y en el mismo sentido, mientras esto no sea un hecho no se 
Dafflna. 
Las víctimas 
dida, las que queden destruidas, no es' 'irreparable ni muy importante. moso blbllófil0 en 1913. y con la expe-riencia de bibliotecano que había acre-
» * * 
ROMA, 23.—A las once de la noche ROMA, 23.—El hundimiento ocurrido j los bomberos han extraído el cadáver nica bibliológica 
Comedores de caridad 
ditado en la Ambrosiana de Milán, con- por eso en ^ extraordinaria erbü 
ÍTAf̂ Jt™™ a modcrnizar Ia t6c-!por la que atraviesa nuestra sociedad 
ha presentado, y del señor Carrasco, co mo iniciador y alentador entusiasta de la creación de Acción Nacional en la provincia. Termina diciendo: "Aunque todos se opongan otros." 
La vida en Madrid Pág. 7 
Deportes Pág. 7 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 7 Información comerclaiy financiera á̂g. 8 Crónica de sociedad Pág. 8 Del color de mi cristal (Ma-los oficios), por "Tirso Medina" ĝ. 10 Miss "pobre chica", por "Curro Vargas" Tág. 10 Notas del biock Pág. 10 La alegría que vuelve (folle-tín), por Marie Le Miere. Pág. 10 —o— MADRID.—El ferrocarril de cintura de Madrid. Se pide que la Comisión especial acordada se constituya in-mediatamente y actúe con toda ra-pidez. Un proyecto para poblar de zonas industriales toda la longitud del ferrocarril (página 10). —o— PROVINCIAS. — Ha dimitido el go-bernador de Barcelona.—Se ha re-suelto el conflicto pesquero de Ber-meo,—Clausura de la fábrica de Mo-seda en Gijón (página* 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se hunde parte de 
la Biblioteca Vaticana; perecen cin-
co personas.—Dimite el Gobierno chi-
no (páginas 1 y 4). 
Van repartidas 10.500 entradas para ¡librarán ¿e |ar duras crisis que atra-, 
el mitin. Se anuncia la asistencia de co.|viesan lag Facu]tades de Letras y Cien-' 
misiones de las provincias de Almena. L ^ de todag Jag UniverSidadegi que hoy 
\aiencia y Albacete. 'sufren el oprobio de ver casi desiertas 
Local insuficiente ™Vaulaf- , 
„ J Mirando aun mas de cerca el panora-
' MURCIA, 22.-Se ha entregado ya la ma Presente, importa al Colegio, sobre autorización para el mitin de Molina de |todo, luchar por los fueros de la ense-¡ Sog-ura. La ha remitido el gobernador Tianza privada y echar el peso de su ñor conducto del alcalde. autoridad sobre una futura ley de Ins-' Del pueblo de Cehegín. distante 50 ki-jtrucción pública que, lejos de encami-| lómetrof, han pedido mil localidades. Inarse por los senderos de un monopolio | En previsión d¿ j ^ c ^ a d»l ,lpQaJ 0 de una tiránica y ¡preparado para 25.000 oyentes, se proce- asegure a todos los ciudada 1 !de a instalar altavoces en los mavores 0Prê orf;. asegure a toaos ios ciuaaaa-i locales de la población, como el teatro, nos legítimos y sacrosantos derechos y; Casino. Sindicato Católico Agrario, etc. lampare a los profesores en el ejercicio libre de su carrera, en beneficio y pro-
La Unión de Derecha? vorhn de la cultura nacional. 
¡e , faE^ .fjnV.ít'u.ríis.aí: El HOMEmiJE n u G U D I A CIVIL 
Ide derechas que estarán en relación con • -—• • la Unión Regional de las Derechas quej El marques de la Vega de Anzo, como ¡funcional en Ferrol. Todos éstos hicieron ¡secretario de la Junta Nacional para el ¡circular un maniflesto en .el que se dicrlhomcnaje a la Guardia Civil, ha entre-que valientemente se defenderán los piin l̂ do al subdirector del Cuerpo, general cipios de Religión, Patria, Familia. Or- Pardo, la cantidad de mil quinientas pe-i u den. Trabajo y Propiedad y hacen re saltar que serán la fuerza de defensa ante los desmanes izquierdistas y quf defenderán lealmente sus principios sin titubeos ni claudicaciones. 
Acción Nacional en Gijón 
setas, recaudadas con posterioridad a cerrarse la suscripción, y con lo cual ésta pasa del millón y medio de pesetas. 
Baja el número de parado? 
LONDRES, 22.—El número de obre-: 
| GIJON. 22 ción Nac na gran 
. Se ha constituido en AcĴ 3, sin âbajo inscritos el 14 del ac-i ional la sección femenina. Rei-f|Ua* '*c elevaba a 2.572.602, o sea 54.722 entusiasmo. 'menos que la semana anterior. * 1 
7* 
Un aspecto del interior de la Biblioteca Vaticana 
con tantos obreros parados, que equivale 
a decir con tantos hogares sin pan, he-
mos apelado a un recurso extrr.ô diñano 
también, y bajo Nuestra dirección, roa 
Nuestra m.-ls ferviente bendición y ayu-
da, la Acción Católica de la Mujer, tan 
fecunda en buenas obras, está or?an:zin-
|do el suministro ds comidas a familias 
necesitadas. Las religiosas, que, abando-
nando el mundo se han consagrado por 
amor de Dios a orar, a enseñar, a reme-
diar los males del cuerpo y del alma, 
prepararán esas comidas. Ellas son po-
bres y pondrán lo que tienen: su trabajo; 
es necesario que las demás hermanos 
proporcionen el dinero que Dios les Ha. 
dado para bien de todos. 
| Al obrar así los católicos: Primero. 
Cumplimos con nuestro deber. Secundo. 
Sabemos que agradamos a Dios, "padre 
de todos que está en los cielos. Tercero. 
Tenemos la alegría de cooperar a reme-
diar las necesidades de nuestros herma-
nos. Cuarto. Procuramos cooperar a que 
reinen la paz y la fraternidad cristianas, 
y se apaguen los odios ffatricldas, que 
siembra el enemigo de todo bien, que 
sólo se complace en la desgracia hu-
mana. 
| Los que son cristianos comprenderán 
muy bien todo esto, y los que por des-
gracia no lo sean, comprenderán que no 
es mala la religión que esto enseña Y 
creyentes o no, los tristes atenazados 
por la necesidad aceptarán nuestra ayu-
da como un abrazo do hermanos. La tri-
bulación pasará; el amor fraterno perdu-
rará embelleciendo con su sonrisa ama-
Ole la V'rlp h'imonr, 
Pa , 
organiza la Acción âtó ica m m jaU 
jer un- suscripción, y a nutrirla 03'ex-
¡citam Hijos amadísimos: cada uno 
icooperea la medida de su. wls'. me? 
•jor aun, a la de su generosidad, que sa-
Hiércoled ¿3 de diciembre de 1U3Í E L D E B A T E 
MADKID.—Aílo XXI—XÚJÍI. Ü.ÜÜS 
be superar con el sacrificio el cálculo de las poÉTibildadea. 
La mitad de la recaudación 
Por lo pronto, hemos ordenado que la mitad, al menos, de cuanto ue reúna en la colecta que el día 25 se hará en todas laa Iglesias, se destine a esa gran obra; el clero pasará con gusto estrechez sa-biendo que a trueque de ella alivia la si-tuación de los más necesitados; y por lo que atañe al Culto, os aseguro, ama-dos Hijos, que mucho más grata será al Señor esa caridad que el aroma del in-cienso. Asi lo ha practicado siempre la Iglesia, que muchas veces ha fundido el oro o la plata de sus cálices para ayu-dar al remedio de las calamidades públi-cas, y que desde los tiempos primitivos ha partido con los pobres cuanto los fieles le daban. 
Ese destino tendrán siempre en parte vuestros donativos, tanto de la suscrip-ción como de las colectas pro culto y clero. Nuestro propósito es vigorizar con ellas la vida cristiana de las parroquias organizando de modo eficaz la beneficen-cia parroquial, de suerte que con gran parte de los donativos recogidos y con vuestra cooperación personal (porque mayor caridad es visitar a los pobres y llevarles amorosamente el socorro que desprenderse del dinero para él) empren-demoS una vigorosa "Cruzada de Socorro Fraterno". 
Hoy lo que apremia es esa urgente 
necesidad: remediar en cuanto podamos 
el hambre que se ceba en tantos ho-
gares desprovistos de los necesarios re-
cursos. Al exhortaros ardientemente a ello, desempeñamos una sagrada obligación 
C o n s e j o d e d i c a d o a p r e s u p u e s t o s 
Así lo aseguraron todos los ministros a la salida. El Consejo 
se reanudó a las once de la noche y duró hasta las dos y 
media de la madrugada. Se aprobó un proyecto de ley del 
contrato de tabaco de Canarias 
SE PRORROGARA EL DECRETO DE ALQUILERES HASTA PRESENTAR 
UN NUEVO PROYECTO DE LEY 
Al entrar en la Presidencia el jefe delj "Reunidos esta Embajada los ochenta Gobierno para asistir al Consejo, los pe- presidentes de las Asociaciones españo-riodistas le felicitaron por el éxito de sullas Buenos Aires, representando 150.000 obra estrenada en Barcelona. El señor corapalriolas aquí residentes, rememora-
P R E N D E R I A E L E C T O R A L A L E M A N A Una cátedra de español en Disolución de la Cámara 
Azaña lo agradeció y dijo después, que no sabia de qué se iba a tratar en el Con-sejo, si bien suponía que sería acerca de los Presupuestos. Agregó que él no lle-vaba ningún asunto de Guerra ni de Pre-sidencia. Se le felicitó también, porque el "gor-do" de la Lotería había correspondido al Tesqro. El señor Azaña contestó que no sabía nada. —Yo he estado trabajando toda la ma-ñana en el ministerio de la Guerra no me he enterado de nada ne la lotería. —¿A usted no le ha tocado nada?—le preguntó un periodista. —Absolutamente nada. Terminó diciendo que hoy, a las once, se celebrará el Consejo en Palacio, pre-sidido por el jefe del Estado. El ministre de SuKi\c:.h anunció al en trar que llevaba al Consejo el nombra miento del ñscal de la República. Supo nía que será aprobado. También se pro-ponía hablar del decreto de Alquileres del cual dijo: —Se hará ahora una próuoga para d.n En nuestra alma resuenan las palabras j tiempo a arreglar esta asunto y dictar con que el Apóstol San Pablo aleccio- después una nueva ey. naba al Obispo San Timoteo: "A los El ministro de Hacienda suponía que • ^^oiL, v^arfir liheralmente pe iban a ocupar de Presupuestos, pero ricos mándales repartir liberalmente no adeIantar nada hasta la salida, comunicar sus bienes , y las cálidas A1 mlnistro de 0b:.as públicas se le frases con que nuestro Padre Santo preguntó gi log 30 rniuonts del "gordo" Pío XI nos exhortaba a los Obispos to- se jban a aplicar a obras públicas El dos del mundo a mover a los fieles a | señor Prieto contestó que él no sabía na-cooperar al remedio de tantos indigen- da. La misma pregunta se le hizo al taa señor Domingo, y éste contestó sonriendo: -No creo—pero eludió otras respues-
ms orgullosos brillantes y caballerosos pormenores instauración régimen ideales le animan grandiosa obra realizada, for-mulando entusiasta adhesión Presidente República, Gobierno y Cortes que supie-ron reintegrarnos anhelada noVmaHdad constitucional, base seguro engrandeci-miento España totalmente identificado y complacido ante trascendental acto so-lidaridad esta ejemplar colectividad. Sa-ludos respetuosamente vuestra excelen-> cia." El ministro de Justicia manifestó que habían tratado de Presupuestos y algo habían hablado también del decreto de alquileres y del nombramiento de fiscal de la República, Agregó que no <.podía facilitar el nombre hasta ser conocido y aprobado por el Presidente de la Repú-blica. El ministro de Hacienda maniféstó a los reporteros que su labor.en la reunión había sido ímproba, porque todos los asuntos que se trataron se relacionaban con los Presupuestos. Fué facilitada la siguiente 
Por lo tanto, esta Nuestra exhorta-ción no obedece sólo a un deseo, con ser tan grande, de Nuestro corazón pa-ternal, ni a la satisfacción que le da-mos cooperando al bien de los necesi-tados- responde principalmente al cum-jlación, otro sobre el cupo de las fuerzas plimlento de Nuestro deber; y deberle marinería y un tercero de algunos 
L 4 . ~ ~ A ~ ~ -Mt̂ cf̂ » tr ao asuntos urgentes relacionados con la vuestro es atender Nuestra voz y se" transatlántica. guírla. Con ojos de fe, por la autoridad i A la3 8elg y cuarto quedaron reunidos episcopal, véis en Nos, a pesar de Núes- en consejo. 
tas. El mlnistro de Instrucción pública lle-vaba una información a consulta del Con. sejo sobre archivos, bibliotecas y museos. El de Marina un expediente sobre jubi 
tro personal desmerecimiento, al repre-sentante de Dios entre vosotros; pues, bien, de un modo muy singular lo so-mos al recomendaros nuestros herma-nos los pobres, con las palabras mis-mas de Jesús. El los recomendó con la más viva expresión de su interés por ellos, diciendo que lo viésemos a El en los pobres. Quien con éstos no tiene caridad, no la tiene con Cristo. 
Trabajo, el mejor socorro 
A la salida 
A las diez menos veinte salieron jun-tos los tres ministros socialistas. El señor Prieto dijo a los periodistas: —No les damos nada porque el Conse-jo continúa a las once de la noche. Don Fernando de los Ríos dijo lo si-guiente: —Presupuestos, Administración y Ad-ministración. Don Marcelino Domingo dijo que toda la reunión se había dedicado al examen de la labor presupuestaria, dando cuen-ta diversos ministros de los presupuesto de sus respectivos departamentos que fal-taban algunos por exponer al Consejo, y a esto se debía la continuación, pero que de política nada se había tratado. Dijo que los altos cargos de su depar-
PRENDERIA 
I 
la ü . de Bruselas Agrícola de Prusia 
T , •• va on tnrios los EL GOBIERNO TOMO ESTA ME-Tambien se estudia va en toaos ios * p0RQUE HAC|A p0L|T|CA 
Liceos de rans —*— 
*• BERLIN, 22.—El Gobierno de Prusia 
(De nuestro corresponsal) l̂ a ordenado la disolución de la Cáma-
P A R m 22—Paso a paao, el estudio ra Agrícola de Prusia Oriental, 
rie nneítro idioma va extendiéndose por Esta decisión fué tomada como con-
i.mn i Hace un año simaUiaos el he- secuencia al acuerdo adoptado la sema-
cío de a ue la Lengua de Cervantes ¡na pasada por dicha Cámara en el que 
liienp L cátedra en todos loa Liceos i pedia las dimisiones del Gobierno ale-
de la oíilla derecha del Sena, centros mán y del presidente Hindenburg. juz-
¡en os que ha desbancaao a otros idio- gando el Gobierno de Prusia que dicha 
¡mas antes más en boga que el español. Cámara había sobrepasado los asm tos 
nSrtb quiere decir que ha conquista-de su competencia al ocuparse de cosas 
do todos los Liceos de la capital ddpolíticas. 
¡Francia, puesto que en los de la onliaj Compran una fábrica da armas 
¡izquierda se estudiaba desde hace tiem-
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—El presidente dió cuen-ta de un proyecto de decreto reorgani-zando los servicios de la Alta Comisaría en Marruecos. Estado.—El ministro dió cuenta de los de9pachos de su departamento y de la situación normal de las relaciones inter-nacionales. Hacienda.—Se aprobó en líneas gene-rales un proyecto de ley del contrato de Tabacos de Canarias. Justicia.—Prórroga del decreto de Al-quileres hasta que las Cortes aprueben el proyecto de ley que será presentado a la mayor brevedad. El ministro de Jus-ticia traerá al Consejo próximo la opor-tuna disposición. 
por por ser los más concurridos y ra- R I T R L I N , 22.—El partido naclonalso-diclonales. Son éstos los enclavados enicial|gta ncaba de efectuar la adquisición el barrio Latino, con la sombra vene-|de ]a antigua fábrica de armas de rabie de la Sorbona. Ipurgamuller, en Krelensen, que ha trans-El español, en fin, acaba de conquis-iforrnado en cuartel general de los gru-tar una nueva posición: la Universi-,pos de âito. 
dad de Bruselas, donde se ha creadoj En ja chimenea ondea una inmensa una cátedra de Literatura española, "n|ban̂ ei.a hitleriana. Según parece, con la curso de enseñanza gramatical del iclio-|fábrica ha sido adquirido un "stock" de ma y otro de español comercial. Bru- de un valor de 60.000 marcos. 
I solas mantendrá relaciones con el Ins-i E] dorning0 día 13 del actual se inau-tituto Hispánico de Paria. Acaba de re-l^ un segundo cuartel en Kreiensen. igresar de la capital belga el señor Vi- Ri"partido socialista que ha denuncia-jñas, quien ha formado parte del tribu-ido egtos hechos ha dirigido una denun-! nal que ha designado los profesores ̂  canci]ie« y ai ministro del Inte-'La Casa de España y la Cámara de Co-jr¡or dc] Relch. 
mercio española de dicha ciudad bao, * r • —«•Qué quiere usted por este gorro? Está complelamnite pasado do moda, creado también enseñanza de caste- El Krack metalúrgico 
i"11"0" I as vacaciones en BERLIN, 22.-E1 "krack" de las em-
- presas metalúrgicas "Borslg" amenaza |c«.n acarrear la ruina de la Caja de ¡Ahorros de los obreros empleados en di-
("Kladderadatsch", Berlín.) 
lín de presos en «na 
cárcel de Baenos Aires 
Las elecciones a senadores se efec-
' tuarán del 27 de diciembre 
al 3 de enero 
Bajan los precios de! vino 
en Francia 
Fontainehleau 
| Los trabajadores extranjeros ne-
cesitarán permiso especial 
PARIS, 22.—M. Douarche, director del LONDRES, 22. — Comunican de Bue- ia Glicina internacional del Vino, ha de-nos Aires ai "Daily Herald" que no- clarado al "Matin" que se registra to 
Hov ha regresado de Lovaina. en cu- cha industria, pues dicha caja que po-
ya Universidad Católica cursó estudios see tres millones de marcos está en vis-
de ingeniería agronómica, don Gonzalo peras de ser cerrada. 
de Borbón, hijo menor de don Alfonso.1 • . ... 
Mañana es esmerado, procedente de Vuelve a arder el Castillo 
Londres, su hermano don Juan. Ambos | _ 
pasarán en Fontainehleau las vacacio-j. uC otlltlgaift 
nes de Navidad. Mañana es el santo de » ' -
doña Victoria. STUTIGART, 22.—Esta mañana ha 
Albergur para los parados vuelto a reproducirse ed fuego en el la-
—-1 do Este del castillo. 
Frío intenso. Al invierno anterior, llu- ij0B bomberos trabajan con gran acti-SP rpflmiflfl pl rnn«?pln Venta y dos Pres0íl de la cárcel de Villa la actualidad una importante baja enivios . durante el cual el Sena inundaba, vidacl C0Qta el incendio, que e cuentra 1 l'UMacJu Devota se han amotinado. los precios de producción. ¡con frecuencia los alrededores de París, alimento grande en la paja que llena Se enviaron destacamentos de Poli- En efecto, el precio medio del hectoli- sucede un invierno s.eco y claro. Hasta las paredes y muros, cia y del Ejército que tuvieron que ha-tro de buen vino rojo ha sufrido las si- salo el sol, un sol ..débil, ruboroso, en Las " pérdidas originadas hasta ahora cer uso de granadas de mano y de ame-guientes variaciones: 'algunos momentos matinales. Pero laj gl siniestro se calculan en cinco tralladoras para dominar a los revolto-j 1930: octubre, 174 francos; noviembre, temperatura se mantiene hace días ca3l millones de marcos. 
171; diciembre, 105. ¡invariable, con pequeñas oscilaciones en-| « • » 
Elección del SenadoL.19*̂  octubr̂ W francos; noviembre,¡tre un grado sobre cero y cinco bajoj BERLIN 22.—Esta mañana se pro-
Cierto, que la mejor forma de soco-rrerlos sería proporcionarles trabajo; pero eso no está a Nuestro alcance. A cuantos puedan darlo, los exhortamos muy vivamente a que lo hagan. Poco ha Nos dirigimos a Nuestro venerable Clero encomendándole que usase de to-'tamento seguramente los facilitaría a la dos loa medios que su autoridad espi-¡terminación del Consejo. Preguntado si ritual y su cultura le proporcionara pa-¡duraría mucho la segunda parte del Con ra mover a los poseedores de recursos sejo, contestó que dependía de lo cansa-económicos a no retraerlos, a no ocul-l̂ os que estuvieran, porque asuntos ha-. , j -jr j i „„.,„., „, .„H .bia muchos y muy interesantes que tarlog dejándolos en estéril ociosidad, itratar J J ^ 
El ministro de Estado falicitó a los pe-riodista s' el' siguiente telegrama 
I a no paralizar las industrias, la ediíi-cáción. los cultivos, las transacciones i coraercialPSi la vida de los negocios por miedo a pérdidas. No es buen inspira-dor el miedo; a veces es tan insensa-to, que él mismo acarrea el mal te-mido. Hoy repetimos el consejo: por el bien de' Eapaña, por el de cada uno, cuantos puedan dar trabajo dénlo, afron-ten, si sus cálculos son temerosos, un mal menor para evitar otros mucho mayores; la mejor caridad para con tantos obreros parados y tantos des-empleados como hay ya, sería darles trabajo, volver a reanimar el ritmo de la vida económica española y evitar un posible colapso, que sería la ruina de todos. 
Otro enemigo más funesto que el mie-do hay que combatir también; éste no retiene y oculta la riqueza que mueve la turbina productora de pan para to-dos, pero la deriva por cauces infecun-dos en utilidad, fecundísimos en exa-cerbados odios; quienes, ajenos a la más elemental austeridad, malgastan loca mente lo que bien empleado podía ser remedio de muchos, ultrajan a tantos necesitados que carecen hasta de lo más imprescindible. La vida pródiga-mente dispendiosa, el lujo, la entrega a los placeres, francachelas, diversio-nes y espectáculos, la vana disipación de las humanas energías, tanto de las económicas como de las fisiológicas y espirituales, no se pueden compaginar con el espíritu cristiano; no es vida cristiana esa vida, sólo inspirada por los que en el catecismo aprendimos a llamar enemigos del alma: mundo, de-monio y carne. Bien sabemos, amadísimos fieles, que vuestra vida no es asi, y que a los que así viven difícilmente llegará nuestra palabra, pues viven muy alejados de la Iglesia, y que, si llegase, harían poco caso de ella; pero hemos querido tocar ese punto para que, si bien no tengáis que apartaros de lo ilícito, os sintáis movidos a sacrificar en ese terreno al-go de lo lícito; con que os privéis de algo superfluo, de algún honesto espec-táculo, con que mortifiquéis algún de-seo costoso, podréis remediar una dolo-rosa necesidad de vuestros hermanos. 
Aunque sean enemigos 
por la noche 
A las once en punto se reanudó el Con-sejo. Duró hasta las dos y media de la madrugada. A la salida los ministros apenas se de-tuvieron a hablar con los periodistas, li-mitándose a decir que habían tratado de Presupuestos. El de Instrucción pública manifestó que la duración había sido debida a un 
sos 
185; 22.—En el preám-l Teniendo en cuenta que estas clfras¡ Pero este año, por el paro resulta más ?UÍ0 *™* f - ^ ^ L , ? ^ ^ . , r. „ destruida del castillo de stuttgart. una or las muchas personas que ca. -'canuiuo û i va o bulo del decreto ordenando la convoca 
toria de las legislaturas de todas las se refieren a los precios de producción;crudo por las muchas personas que wi y al por mayor, puede preverse que el recen de albergue. El prefecto de la Poíl- P*"1-*" lR P*red ,(lel aI.a K *Lrns precio medio de venta ai público de) li- cía ha tomado previsiones transitorias. munbo'a|",rastrando a/rcL t̂ h!ínf tro de vino bajará a menos de dos fian- Varios puestos de Policía recogen a es-̂ 116 86 hallaban ocupados en trabajos 
tos míseros y duermen alli como pue-de extinción. Poco después le techumbre de la fo-
despachoVd^Tnisí̂  
el de Hacienda, que se habían ocupado ,'Foderal. que será del 27 de diciembre al de los Presupuestos en todos sus aspee-¡3 de enero próximo, el Gobierno decla-icc tos. El señor Azaña manifestó: jra que las elecciones celebradas en 18 —Ahora les darán a ustedes una pe-|de noviembre han constituido el acto qTnaenf̂ CT0cJ|̂ mn" .̂1° ̂ ff*0; electoral más importante de la historia; PARIS, 22.-La Cámara ha discutido sustituyen por redadas de los sin tra-, lâ ota que dice DominS0' facllito argentina, ya que emitieron sus votosiel proyecto de ley para conceder la bajo. Estos, al comenzar ayer la nueva trabajaba en el segundo piso. De en "El Gobierno ha seguido examinando milIón y medio de cmdadanos, sin que ayuda del Estado a la Compañía gene-actuación intensa de la Policía en el los Presupuestos, llegando a acuerdos ise denunciara la menor írregularídad. ¡ral Trasatlántica. ¡sentido que mencionamos, miraban a los adoptados por unanimidad. Los minis-1 El Gobierno estima que es indispensa-¡ Después de un debate muy animado, agentes con desconfianza. Los guardias. 
La ayuda a la Trasatlántica n̂_ô al_menos. se defienden Norte se desplomó también, pro-
vocando la caída de un bombero que Las famosas redadas de maleantes se 
tros de la Gobernación, Instrucción pú-jble para la pacificación completa de los en el que intervinieron, entre otros, el amables, les ofrecían un lugar donde ca-i ves hor blica, Trabajo, Agricultura y Obras pú-espíritus, la . convocatoria del Parla-ministro de la Marina mercante y losílentarse o donde tomar incluso una ta-! Ho5Pital 
tre los escombros ha sido extraído un cadáver. Ocho bomberos resultaron con gra-haridas y fueron trasladados al 
blicas han informado extensamente so- mentó, bre -asuntos de trámite de sus respecti-vos departamentos." . , , Después de entregada la nota, el señor Domingo confirmó que el Consejo de 
señores Germain Martin, Malvy y Can-|cita de café reconfortante. La tasa de) petróleo dace, el diputado señor Moch, en nom-¡ El prefecto pre-"é la creación de ins-j 
. . . •**—'j 1 •  i bre de} partido socialista, prppuso que el :talacioncs nuevas. Este primer servicio j BUENOS'A EEJlST 'Í&.^TÁ Gobierna ha proyecto volviera a la Comisión. jextraOrdihario lo-eferlúa sin disponer-BÜÉÑCÑB AIRES.— Encargado Neso-|hoy, 45ajo la presidencia del señor Alcalá ipubHcado un decreto suprimiendo la so-¡ Algunos oradores combatieron está de consignación, esperando ayudas de bretaaa del 10 por ciento sobre las im-;ídea. 'jos que tienen l?cho donde abrigarse las] portaciones de petróleo en la República! El presidente pone el asunto a vota- noches heladas.—Solac'.io. Argentina. ción y por 285 votos contra 266, se: «,» 
La obra de la revolucioné^ i i t ' \ 
a la Comisión, de conformidad con lo Continua J.a Oía U© tllO i 
cios España a ministro de Estado: 
i:::;¡BS!i:;is:iSi:;¡a!i!¡i,i!mii!ia;!iiiiniiiKin<iiH; 
'Zamora, será a las once de la mañana. 
l:i|'WI;»!!l!B¡flW 
CHAMPAGNE V E U V E CLÍCQUOT P O N S A R ™ R E I S 
ríe) a so tradición secular, esta Cas» sirve siempre los deliciosas vinos de su afauuidos viñedos de ta Champagne. 
El incendio no ha sido todavía sofo-
cado por completo. 
XI Salón de Fotograf ía 
Kodak 
¡ W i a W l l l M M i l B I l i W B ! ! ! » » ¡«¡««afasiiiiKiiaiair'H-'-B"- a K n * i" R 
RIO DE JANEIRO, 22.—El seftm QUe había solicitado el señor Moch. 
Cardoso se ha posesionado de sus fun-i |̂ programa naval 
ciones de ministro de Justicia. 
Al entregR.rle los poderes, el señor 
MURCIA. 22.—Reina frío Intensísimo y ha descendido el termómetro a tros gra 
;!BlllWIK»!i:iB« I K W W B 3 
D . ' f • • tw • combate anginas, flo- | t 1 • I 1 e n t i m c o w i n i a l i b l e 
buco-faríngeas. 
Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3.— MADRID. 
il;Bli;;!BI!líBlli;ai!l!IBII!;!BI!!!IB:!!lBIII»lliB;¡linim 
V I S I T E N L A 8 x p € ^ l c j u n v 
DE CE5TAÍ Y REGALOí PROPIOS 
PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN 
L A • t O » A o r O P O 
ENTRE m t i i m COMPRADOREí 
PARIS, 22.—El Senado ha ratificado, dos CRr01 con, daño on los produc-Arana ha hecho un balance de la obra'sin modificación Mguna, el proyecto de to3 de la huerta, única erperanza de la de la revolución que puede resumirselley adoptado por la Cámara, por el que cluebrantadl3ima econonua regional, así: Reorganización a d m i n i s t ratíva; Ise autoriza la colocación de quillas en- * * » 
abandono de la política de déficit; con I tre el 1 de abril de 1931 y la misma fe-i PALMA DE MALLORCA, 22.—Desde 1 stt0 de s«1&cci6n. de aquilatamiento de clusión de acuerdos comerciales; revisión cha del año 1933, para la construcción hace a-'punos dias haco un frió extraor- 103 valores de técnica, de estilo y de de la ley fiscal; reorganización indus- dj las unidades del ejercicio de 1932 del dinario y ha nevado en algunos pueblos ; visión artística, con lo que la nota me-
• r\ c\ lo icio IAÉI^U i _i _ ̂  i 
A medida que en el mundo del arte va aumentando la significación y la importancia de las Exposiciones Ko-lak hasta el punto de que una obra oxpuesta en ellos significa el espalda-razo para su autor, vamos advirtlcndo en los organizadores un loable propó-
Los obreros extranjeros 
trial; solución de la crisiá del café; res- programa naval, tablecimiento del orden financiero y con-solidación de los créditos. 
El señor Arana ha declarado que son: PARIS, 22.—En la sesión que ha ce-necesarios todavía algunos trabajos pre- Obrado anoche la Cámara de diputados paratorios antes de la vuelta a la norma- ha aprobado, por unanimidad el con-lidad constitucional y anunció la próxi-:junto de proyectos de ley que'tiende a ma promulgación de la ley electoral. ¡asegurar la defensa de los Intereses de 
.„ • • i los trabajadores franceses. Cuatro victimas en un mcendm. La lfey ¿jará la proporclón dc ]og obre. 
RIO DE JANEIRO, 22.—Cuatro de las!ros extranjeros que podrán ser emplea-víctimas a consecuencia del incendio de dos P?1" las empresas particulares o para un gran Bazar ocurrido el día 18 del co- traba:i0s del Estado, rríente, han fallecido en el hospital. i. Todos 103 trabajadores extranjeros deberán estar provistos de una autori-Las exportaciones de Brasi! zación ministerial especial. Esta autori-¡zación no se negará, en ningún caso a RIO DE JANEIRO, 22.—Una circulaiiios desterrados políticos y a los ex com-del ministro de Hacienda dispone que larlbatientes aliados. exportaciones de productos nacionale?! La ley prevé también la aplicación dc sean consignadas en lo sucesivo en las!importantes multas a los contratistas 
de la isla. 
I a « inüiiBi: 
facturas en moneda de los países extran jero a que dichos productos vayan des-tinadas. 
Los cereales a plazo 
BUENOS AIRES, 22.—A consccuencn de los denuncias presentadas el Gobier no argentino ha nombrado una comisiói' de encuesta que investigará las condi ciones de funcionamiento del mercado a plazo asi como también sobre las ven-tas de cereales cuyos precios fijará. 
que contravengan sus disposiciones. 
Un donativo a periodistas 
ZARAGOZA, 22.—El Conservatorio de Música de Zaragoza ha ofrecido a la Aso-ciación do la Prensa de Zaragoza dos plazas gratuitas en dicho Conservatorio para dos hijos de periodistas. 
M •% a«m a... R¡i:iniB;,!ia:iia!i!i!Bi!¡:Bi'iBi;:.B! 
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C O N T I N C N T A L - A U T O S A 
i:aíia!i!!aii¡iBiíei!iiBiiiBii!iBi;i!!Bii!Bi!;iBiini¡i!Bi!::i  
l'ara defendernos 
e s c u e l a ú n i c a 
Insoríbase Asamblea "AspIraclonoM". 
IIIRIII!«!!IIBM 
N 
M Aparatos de luz 
M 
Mirad que dejando en abandono a los pobres, desatendiendo las necesidades del prójimo, no se salva el alma. Aunque ese prójimo sea enemigo tu-yo, oh cristiano, tienes obligación de eocorrerlo. Aun en el caso de que tu prójimo, dejándose seducir, en BU igno-rancia o en su malicia, por vesánicas predicaciones, sea el causante de su pro-pio mal y del tuyo, no por eso quedas excusado de remediar su extrema ne-cesidad en la medida de lo que puedas; antes eso doblará tu obligación por ser doble su indigencia: corporal y espiri-tual, y deberás procurar socorrerle en ambas. 
Y aunque nuestra caridad buhiera de ser malignamente interpretada; no im-porta. Basta con que vea la buena obra y la pureza de nuestra intención Dio.-i. Nuestro Padre, en quien y por quien amamos a nuestros hermanos. 
Que El y su Santísima Madre, Nues-tra Señora, muevan vuestros corazo-nes para que cooperéis larga y genero-samente a esta buena obra que, fiado? de vuestra cristiana fe, os proponemos, 
Aparatos Radio Phiüps 
Visite la gran exposición da la Casa AHSA. Carrera San Jeróni-mo, 45, rtonfU encontraré -d sur-tido más completo en de calidad. 
fxxxxxTxxxxxxxxxxxxrrxxxxx: 
; Pero ômo te has comprado un nuevo vestido, sabiendo 
S « ^ S o T y T ^ l ^ dSlque mis ingresos han disminuido en un quince por ciento? 
de la Pascua de Navidad y acrecentán-
doos en su amor y en su santa gracia. 
Madrid, 21 de diciembre de 1981. f Leopoldo, Obispo de Madnd.Alcalá 
-4Ingrato! ¿Crees que no he pensado en ello? Pues este 
vestido lo'he comprado con el veinte por ciento de rebaja. 
.C'Humorist", Lonílrea) 
A N E C D O T A S P R E H I S T O R I C A S 
EL NOVIO DE LA EDAD )̂E PIEDRA. -
Toma; te devuelvo todas tus cartas. 
X"Gente Nostra", Roma) 
LA PASAJERA.—¿Me devolverá usted a tierra? 
EL PILOTO.—Nunca he dejado a nadie allí arriba, señora. 
("Passing Show", Londres) 
día general del conjunto de obras va siempre en pregresión ascendente. Ya la admisión de una prueba no signifi-ca el acierto aislado; significa el ho-menaje a una labor consciente y a un prepósito de arte. Asi las 253 obras expuestas este año representan un progreso notable: se ven en ellas las magnificas fotogra-fías excepcionales de siempre, pero no tan alejadas de las demás; los grandes artistas marchan en la avanzada, pero !el grupo de aficionados les sigue a me-nos distancia. Este es un síntoma ex-'traordlnarlo de adelanto, que quisléra-¡raos ver extendido a todas !aa manifes-lacionea artísticas, porque, a despecho Ide crisis y confusiones, el gran artista [aislado surgirá siempre, lo que consue-la es la cultura, el adelanto, la depu-ración y refinamiento del ambiente ar-tístico. 
Destacan, a nuestro parecer, del mf>g-nlfico conjunto "Entrada a Salamanca", finísima fotografía del seflor Castro l-eal; una delicada y expresiva "Ma-> nna". de don üabino García; la orlgi-» j nal "Feria de ganados", de don'Andrés | Sánchez; "Urxama", espléndida de luz [ | y detalle, de la señorita de Nicolás; la • vísta Panorámica de Toledo, de don aparatos j |L>almlro Socias. 
Don Joaquín Roviralta muestra va-nos recuerdos de lejanas excursiones: Pinos de Silesia" y "Sol de primave-ra ; el señor Sánchez Maspón presen-ta una deliciosa nota de sol en el mar. 
™,JÍ f í Sa!Ua Gruz de Tenerife"; valores pictóricos en el asunto y en la composición tiene la fotografía "Lavan-
£ " P L ? 0rÍg[nsL] y muy expresiva 'fi.H rna,e8 de Gran Canaria" de la mo™ * LUZ MeJía,,: la sefionta de Ra-?¿S " I J T H un estudio muy luml-varL 80 de Ferrer": 61 ̂ or Llner, bre a ^ ^ ^ entre lfl9 Que «o-X sJ ra B0Sque de ^̂ años": doña Sevi la ftSS*!^ deliciosas notas de ovilla nena* de carácter. 
cúnela, r?43^^4^ * V,ct̂ a 
rCTnrlrS nSUSuV,Sta9 de êqueitio. 
gmflas t ÍL?^^ e,tpone doce foto-
Lavanderas de Fw J ..UM ^ ?. " "Palsaio- HTV , e Hilandera". una Se^n Juan j08é Jer^ <ia modernT i n C]&aiC!X con elementos fondo nrodn̂  T*? de Unción del na Señora dlífi? de arcada lidOKl recuerdos Ü*^* presenta de-da, un conLin^ su visita a 
ni3¿TS,tiprSas.nltida3- g-
UO de CWnonr ^ f "Ca3Ll' 
' o ^ V r ^ i S ^ 60 ME' cabaue.' 
vimiento y UDaĝ Uria 8rrael» de 
...;;voca^aUgaraSrr.̂ .aCtitud!s' 
« 2 5 
«rucia de un friso befé-
* HANS 
MADRSD.—Aflo XXI.—Núm. 8.99S E L D E B A T E 1 (S) Miércoles 2S de diciembre de 1931 
P R O P A G A N D A D E L A S D E R E C H A S 
Constituciones r íg idas Otra conferencia del señor 
Herrera en Valencia 
"Las Constituciones deben recoger 
en todo momento los anhelos 
del pueblo" 
"La elaborada en España no res-
ponde a la estructura social 
del pueblo español" 
Debía haberse hecho una Constitu-
ción flexible capaz de ser mo-
dificada en todo momento 
"LA POSICION POLITICA DE 
LAS DERECHAS" 
CONFERENCIA DE GIL ROBLES EN 
EL ATENEO DE VAL'.ADOLID 
VALLADOLID, 22.—Hoy a las siete y media de la tarde, en el salón princi-pal del Ateneo, cedido por esta entidad a la Academia de Jurisprudencia, dió una conferencia sobre el tema "Consti-tuciones rigridas y flexibles", el diputado don José María Gil Robles, La expecta-ción por oirle era muy grande, habién-dose llenado de tal modo el local que gran parte del público tuvo que estar de pie. El auditorio, selectísimo, compuesto en su mayoría de hombres de diferentes profesiones y muchas damas, fué, pues, muy numeroso. 
Ocupó la presidencia don Antonio Ro-yo Villanova, presidente de la Academia con otros miembros de la Junta directi-va. Al entrar en el salón el conferencian-te fué muy aplaudido. Hizo la presenta-ción el «eñor Royo Villanova, quien evo-có la memoria de don Enrique Gil Ro-bloa, Ilustre padre de don José María, digno hijo de aquél, principalmente en lo de cristiano y católico. 
Fuera de la polémica 
VALENCIA, 22.—La nota política del día de hoy en Valencia ha sido la confe-rencia que, organizada por la Derecha regional valenciana, ha dado esta tarde en el teatro Apolo don Angel Herrera so-bre "La posición política de las derechas", tema que había despertado gran expectâ  ción. 
Desde hace varios días el número de pe-ticiones de localidades había material-mente agobiado al Secretariado encarga-do de la organización, pues la capacidad del teatro es sólo para 2.500 espectadores y el número de peticiones de toda la re-gión han pasado de 15.000, y, naturalmen-te, no han sido atendidas. A pesar de ello han podido colocarse más de tres mil personas en el teatro. 
La imposibilidad de atender todas es-tas peticiones se ha obviado radiando la conferencia, a lo que se ha prestado la Unión Radio Valencia. En el salón teatro de la Casa de los Obreros se instaló un alta voz y allí acudió mucha gente, que no ha podido entrar en Apolo. También en todos los establecimientos de radio y en varios cafés y bares se ha radiado públicamente la conferencia, agrupándo-e numerosas personas ante los aparatos. 
A las seis y media, hora anunciada pa-ra comenzar el acto, el teatro Apolo pre-sentaba un aspecto imponente. En los palcos se duplicó el número de entradas y se acomodaron cerca de 300 personas; para el escenario, que presentaba un so-berbio golpe de vista, se repartieron 500 pases. A última hora tuvieron que ser repartidas 180 tarjetas especiales para compromisos indeclinables, cuyos porta-dores permanecieron de pie, donde les fué posible. En total 3.210 asistentes. 
Comisiones de los pueblos 
M u e r e ases inado u n 
obrero en G i j ó n 
PERTENECIA A LA PLANTILLA 
DE LA PATRONAL 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D D ¡ m ¡ t e e l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a 
Ha muerto uno de los heridos de 
Granada 
Cinco mil conserveras de Vlgo 
en huelga 
SE NIEGAN A PAGAR EL SEGURO 
DE MATERNIDAD 
GIJON, 22.—El obrero de la plantilla patronal Leopoldo Gutiérrez, venía esta mañana a las diez y media del Musel en un tranvía y al llegar junto a la fá-brica de Artes Gráficas, un individuo que iba a su lado le disparó dos tiros que le atrevesaron el corazón. La muer-te fué instantánea. El agresor al que no se conoce, huyó. Otro esquirol llama-do José Martínez, fué apedreado por unas mujeres y agredido por un grupo de hombres, resultando lesionado. 
Fallece un herido 
MALAGA, 22.—En el Hospital ha fa-llecido el obrero afiliado a la Confedera-ración Juan Vera, a consecuencia de las heridas que le infirió el obrero afilia-do a la U. G. T. en la calle de Cuarte-les, número 2, en una reyerta por tra-bajar el agresor en la aceitera Miner-va que estaba boicoteada por los des-cargadores de la C. N. T. Por tal motivo los obreros del puerto han declarado la huelga de veinticuatro horas. Los obre-ros han obtenido autorización del alcal-de para pasar el entierro por el centro de la capital. El gobernador ha adop-tado precauciones para evitar incidentes. 
Conserveras en huelga 
VIGO, 22.—Ante el anuncio publicado; por los fabricantes de conservas, da que' desquitarían de los jornales de las obreras Desde las cinco y media había extra- 61 Seguro de Maternidad, esta mañana! ordinaria animación en los alrededores no entraron al trabajo las mujeres, de-, del teatro. De varios pueblos llegaron clarándose en huelga. Los patronos fija-muchas comisiones en autobuses y au- ron en las puertas de las fábricas un avi-. tomóviles particulares que llenaban en so en que señalaban la obligación de in-| dos hileras toda la calle de don Juan gresar la cuota del seguro, integrada por 
El aefior Gil Robles, después de agra-decer la evocación de la memoria de «u padre, hecha por el señor Royo Villano-va, y la Invitación con que le ha honra-do la Academia de Jurisprudencia, dice que va a ealirse del campo de la polé-mica en que viene actuando para atem-perarse al ambiente científico del lugar. Va a hablar de los principios y leyes generales que Informan e Inspiran la elaboración de las Constituciones polí-ticas. Una Constitución política, dice, de-be tener dos características esenciales: responder a la constitución social del 
mioHIr» ni nial QÍ* anlica V tener Una —̂—j*»* f~ —«.«̂"v-*̂» v>uu -̂.u-̂ .», ^UULO. Î UH cspuuuicitic, auvw LICUUU ai yti-i \,UÍI.U4U j w.v«ĵv» j *" c «w w» . —— — - - - i 
eSráclónSa y ponderkda. Estos han { ¡ ¡ ¡ j ^ ^ ¡ í * "fi, ^^Xn:Sünal feme»ino. ^ P̂ a entrar al traba-: servador ̂  la vidai pensaclor inquieto, glosador famoso en una acredi-5 í̂ » ̂ tî î i/a iT,fr.rrn«anrf.<j las juntamente con don Manuel Simo, don JQ era condición ineludible que se obli- , . . i ..i w i ^ i i* i i «ido los principios Informaüores ae jas Luig García Guijarro y otras personal!- tara ai paeo del seguro tada sección de La Veu de Catalunya , penetro como pocos el alma Constituciones mode os. Asi en la anti- dades de la Agrupación valencianista. 'g gua Roma los principios jurídicos y las leyes que surgían de las circunstancias se acomodaban a las costumbres del pue-
Una nota a la Prensa. Disconformidad con la Esquerra, 
latente desde hace mucho tiempo. Se quiere imponer a 
Cataluña una política de partido. Dios guarde a la Repú-
blica; Dios guarde a Cataluña 
La Cámara de la Propiedad reclama las seguridades necesarias 
para el fomento de la construcción • * * 
(Crónira telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 22.—El día de la Lotería ha resultado este año extraordinaria-
mente frío, bajo todos los aspectos: frío el ambiente y fríos los ánimos. La 
ciudad que todos los años agotaba totalmente los billetes de Lotería que se sacaban 
a la venta en sus Administraciones y que tenía, además, que pedir, pagando fuer-
tes primas, los números devueltos de otras localidades, ha gastado este año tan 
sólo treinta millones en la Lotería y ha dado el espectáculo casi increíble de que 
a media mañana se estuviese voceando todavía por las calles vigésimos y parti-
cipaciones que muy pocos querían adquirir. Puede decirse que este año la Lo-
tería no les ha interesado a los barceloneses, quizá porque entre el octavo premio 
y la pedrea apenas habrá correspondido a Barcelona cinco millones. Pero esta 
frialdad, esa falta económica—en virtud de la cual los barceloneses se han gas-
fado este año en la Lotería ocho millones de pesetas menos que el pasado-se 
viene notando en todos los aspectos, lo mismo en el ferial de gallos, pavos y ca-
pones, que en el de figurillas para nacimientos. Los vendedores se quejan de que, 
a pesar de regir precios más bajos que en otros años, la gente se muestra retraí-
da. Son muchos los que preguntan precios, pero muy pocos los que se lanzan a 
comprar. Este retraimiento se nota también en toda la vida barcelonesa y de un 
modo especial en las taquillas de los teatros, los cuales sufren como nunca la 
cuesta de enero, hasta el punto de que es fácil sea retirada muy pronto del cartel 
"La corona", cuyo ilustre autor tuvo ocasión de ver cómo al día siguiente del es-
treno, el domingo por la noche, sólo se ocuparon tres filas de butacas. 
A su vez, los dueños de hoteles y restaurantes de lujo se quejan de que la 
aristocracia de Barcelona, las noches del Liceo deje de ir a ellos, que era hace 
un año sitio obligado de reunión de la gente "bien". 
Hoy, más que la Lotería, ha seguido apasionando lo que la gente llama "la 
batalla del Gobierno civil". Todo eran cábalas y suposiciones; se tenia por seguro 
por la mañana que el gobernador no dimitía porque Maciá no se atrevía a exi-
gírselo claramente por escrito y porque el Gobierno no encontraba persona con 
las dotes de que ha hecho alarde el señor Anguera de Sojo para regentar en las 
difíciles circunstancias actuales la provincia de Barcelona. Las entidades econó-
micas, los elementos industriales, mercantiles y agrarios, todo lo que representa 
algo positivo en la vida provincial, se dispone a formar el cuadro en torno al 
gobernador. Frente a ellos la Esquerra proyectaba organizar una asamblea de 
Ayuntamientos en Barcelona para pedir la destitución del señor Anguera. Y esta 
noche, el gobernador, que ayer en el viaje con el señor Azaña tuvo ocasión de 
apreciar la frialdad con que le trataba el señor Maciá, ha hecho público su pro-
pósito de dimitir irrevocablemente, no sólo su cargo de gobernador, sino también 
la presidencia de la Audiencia. Así, pues, ha vencido la conjura de sindicalistas y esquerranos contra el señor Anguera de Sojo, y la Esquerra, que hoy domina en la Generalidad, en el Ayun-tamiento y en casi todos los Municipios de Barcelona, dominará también en el Gobierno civil y, por lo tanto, en la Jefatura Superior de Policía, cosa que es indispensable hoy al anarcosindicalismo, cuyas masas ya iniciaban la desban-
trÍTv^T^%^f™ de PÍCa" IpSab̂ ^̂ ^̂  E ênio d'Ors, que ha dado una notable conferencia en la Sorbpna |k7drí";̂ B7qWra.-qüe'en v 
A las seis y media con rigurosa pun-tualidad, se cerró el teatro y apareció en el escenarlo el señor Herrera que 
gional Gallega con amenaza de entregar] i . i > Ul -̂J 1» n.lLkM';nf •oH,r1¡« Peñar en torno al Estatuto, necesita apremlantemente poder obrar con comp eta los recibos al Juzgado para cobrarlos en 1 Intelectual en el mas noble sentido de la palabra, infatigable estudio- Hbertad de acción en Cataiuña, sin que un gobernador desligado de la obedien-apremio, por lo que es indispensable pres-|so, espíritu fincx nunca cansado de viajar por las tierras del Arte, Lu-ic¡a p0iítiCa de la Esquerra, pueda hacer fracasar los planes que los amigos de fué acogido con una gran ovación quejte cada obrera la conformidad a que de • I - Q ̂  ido depurando a través de los años, su enorme caudal Maciá tienen preparados desde hace tiempo para el caso de un posible contra-duro largo rato. los haberes semanales se le descuente la & i , i i- • j i r\\ tipmnn » la hora de la votación del Estatuto—Aneulo. Ocupa la presidencia don Luis Lucia,'cuota correspondiente, advirtiendo al per-, de cultura y ocupa hoy un lugar destacadísimo de nuestras Letras, üb-118™?0 a ia nora ae ia vouicion uei «̂û u h 
rrera, es nuevamente aplaudido La conferencia fué seguida con mu-blo romano. Del mismo modo oda la.cho interés y entusiásticamente aplaudi-elaboración polític  de la Edad Media |da en sus párrafos culminantes. Y al fué consa-gración legal de principios ba- finaiizart escasamente una hora des-eados en las costumbres de entonces. Pe- pUéS( una clamorosa ovación subrayó la ro esta elaboración lenta de las Constitu- (j¡sertac¡¿n ^\ señor Herrera, clones políticas se vió truncada, prime- jgi acto transcurrió en medio del ma-ro, por unos avances absolutistas de «lyor orden y respondió todo a la perfec-Edad moderna, y luego, por el desarrollo ita organización montada, viciado de la política contemporánea 
Al levantarse a habl r el señor He- cinco m¡li Se dedican a manifestarse en Las huelguistas ascienden a cerca de catalana y r>3 dió en "La ben plantada" una síntesis bella y precisa.  •olucî i 
La dimisión del gobernador|blica tiene que consolidarse con un cri-terio amplio de libertad y no por el pre-
, i • i i RARr'irT nMA 99 AI ronisir o ina no. dominio de una fracción que quiere im-
grupos por la población en actitud pací- En ev l ción constante ha ido asentando sus ideas, se ha hecho maŝ .B^CELONA 22̂ -Al ̂ f1^^^3^: ponerse en todos los órdenes, incluso por 
fica. amplio, se ha acercado cada vez más a los grandes principios y ha bus- guera de Soj0 les manifeátó lo siguien- la fuerza, y como decía en una nota pu-
Por los parados c!>do en la Ungua caste„ana un vehículo de expresión que maneja A ^ . l Oĵ o™. ju. ». ^ ^ ^ r i ? defortinT* «táS 
Valar positivo, su éxito en la Sorbona es un éxito legitimo ,mo t¡ernpo ^ me concediera la excc-!Paz ciudadana han de encontrarme siem-
Idencia de presidente de la Audiencia, ipre enfrente, no podría gobernar tom^ 
Además en la política moderna han coln- ]0 se trasladó a descansar unos momen-lcia. cidido el idealismo, que prescinde de las ¡tos al hotel y en el expreso salió para realidades, y el principio más demoledor, | Madrid. A la estación salieron a despe-el constitucionalismo, esto es, la división J de poderes. 
Lenta elaboración 
ZAMORA, 22.—En la Diputación se ha teramente 
reunido una asamblea que ha acordado de nuestra legítima intelectualidad la distribución de las 56.000 pesetas re-| * caudadas para los sin trabajo. Se nombró ~ una comisión que se encargará de distri-El señor Herrera desde el teatro Apo-huirlas, según lag necesidades de la provin-
mÍ:do por normas de justicia el satisfaceren todas sus pretensiones, por el solo 
Cita a este propósito la Constitución Inglesa, que ha servido de modelo para todas las Constituciones. Es un ejem-plo de elaboración lenta y ha admitido las modificaciones impuestas por el rit-mo de los tiempos, recogiendo en todo momento los anhelos del pueblo. Montesquieu sintetizó en su teoría un momento de la política británica, en el que la clase media estaba minando el prestigio a la Corona. Montesquieu no vió la evolución, sino el momento, y lo convirtió en principios de carácter ge-neral. Esto luego fué servilmente copia-do por otros pueblos. Ese principio cons-titucionalista y el principio estricto de la soberanía nacional Inspiró las Consti-tuciones modernas. Pero sobre todo en los años posteriores a la guerra europea nació el privilegio de los políticos en el ánimo de las gentes, y de ahí que todas las Constituciones políticas de la pos: guerra estén caracterizadas por lo que se llama racionalización y son obras de gabinete, que no responden a las reali-dades. 
Las revisiones 
Manifestación de parados 
Homenaje a la Guardia La escuela parroquial del 
civil en Sevilla dirle el Obispo auxiliar, doctor Lauzu-rica, don Luis Lucia, con los demás di- VITORIA, 22.—Se han reunido los obre-rigentes de la Derecha Regional Valen-Iro3 parados en el Ayuntamiento para or-ciana y gran número de afiliados a|&a,nizar la cuestación para el paro. Luego esta organización. |sin permiso del gobernador organizaron «oiojini pi nPNFRAI ÂNIHRJÍ) El éxito ha sido tan rotundo y el en-luna manifesUción, que fué a la cárcel. 1 inH t:L U'-'l̂ nHL OHUJUHJU tusiasmo despertado tan grande, que la:* pedir la libertad de los detenidos de' Derecha regional valenciana piensaiMaeztu. Fueron disueltos fácilmente. Los celebrar pronto un gran mitin de dere-¡detenidos fueron luego libertados por el, chas en la Plaza de Toros o en el cam- juez. 
po de fútbol de Mestaiia. Protesta socialista 
Puente de Vallecas 
Ha dimitido el alcalde de Sa-
lamanca 
T go el propósito de retirarme a casa y mi actuación la encontrarán us tedes resumida en la nota que ahora les hecho de formularlas, a un conglomera-facilitaré a ustedes. Esperaba para po- do que ha actuado tantas veces con po-der actuar libremente a que el jefe delider irresponsable, y cuyo fin es, por pro-Gobierno estuviera fuera de Barcelona, pía confesión, la anarquía o. en otras pues me parecía indelicado que estando palabras, el comunismo libertario, en la ciudad y siendo huésped se trami- |_a cuestión del puerto tara una cuestión política. No será la última vez que nos veamos, pues espe-; cuesti5n ¿el puerto de Barccloha 
SUSCRIPCIONES ANUALES 
» • • Por la Importancia que ha revestido el acto, deseamos dar a nuestros lec-
SEVILLA, 22—Esta tarde ha llegado en automóvil el general Sanjurjo, que 
Sufrió una desviación la división de poderes y preponderó el legislativo so-bre el ejecutivo, pero la reacción no tar-dó en venir. Asi Alemania hubo de mo-dificar su Constitución y tuvo que crear un artículo 48 que es algo asi como la suspensión de la ley de garantías en España y autorizarlo para gobernar por decreto, incluso en materia fiscal. Lo mismo hubieron de hacer Austria. Polonia y Finlandia para reprimir los ataques e Imposiciones de la demagogia, y esto tiene que ser así porque es ley fisiológica que cuando una institución política no acierta a recoger una reali-dad social ésta salta por encima de aquélla y la desborda. 
Esto ha sucedido en Alemania, donde 
LEON, 22-La U. G. T. ha publicado v¡ene asigtir al homenaje que se Cft. un manifiesto de protesta contra la ul- lebrart mañana al benemérito Instituto, tores el texto taquigráfico íntegro de la ¡tima huelga general de cuarenta y ocho en el Cagino de la Aposición. E1 general conferencia del señor Herrera. Lo pu-horas dê etada por la C N. de T de esta Sanjurjo fué saludado p0r numerosos 
L. L. de Suma anterior. 
350 25 
bllcaremos en plazo breve. 
Religiosas subvencionadas 
capital. Hace historia de las divisiones amigos. 
Suma 
SUSCRIPCIONES MENSUALES 
Una devota de la Santísimo Tri-nidad Un matrimonio católico 
_ Suma 
375 
Suma anterior Dofia Ramona Valdivieso de Ro-sendo 
entre los organismos obreros leoneses y j Er gobernador ha dicho que este ho-explica la preparación de la huelga sin m ? está degprov}sto de todo carác- DONATIVOS contar para nada con los socialistas, di-l̂ er pQjjtico iciendo que estos fueron los primeros sor- po . n* "i i i VITORIA, 22.—La Junta del Hospicio prendidos con ella, y que no están dis- üimite 61 31081(16 ha suspendido este año por primera vez pUeStos a servir de comparsa por tales , , „„ ^—;— '—T T la postulación que hacia con niños asi-£lementog. Finalmente, reclaman su liber- SALAMANCA, 22. — El alcalde de la,Don Antón o Hernández lados en víspera de Navidad. La funda tad de acción por no estar dispuestos a ciudad, don Fidel Oliveras, pertenecien Srta. Isabel de Rodas en las muchas necesidades del público. El Ayuntamiento ha acordado sub-vencionar a las Hermanitas de los Po-bres con 2.650 pesetas y a las Siervas con 2.000. 
10 
400 
someterse a ninguna clase de dictaduras. te al grupo de Acción Republicana, ha-Dos beatas 
presentado la dimisión de su cargo en M. de ir*, tr. i ¿Cierre de tahonas? el dia de hoy. Dona Dolores. Domínguez Gil.... ! Mañana por la tarde celebrará sesión Señora de Amaiz ALMERIA, 22.—Los patronos panade- extrnordinaria el Ayuntamiento para ele- M. _A ros han presentado un escrito al gober-, gir nuevo alcalde. Doña Dolores Fontán de Oria AaamViltka Ae* «aofí«fano«lnador por el que le manifiestan no es- La mayoría republicano-socialista del Sita. Conchita Fontán Cuadrado, -rvsaiuuica UC BdCriBUUieS tán conformes con la tasa de 60 céntimos Conejo se reunió en sesión privada v Condesa de Romanones., ol kilo de pan familiar y previenen a las en ella presentó la dimisión el señor OH- José Alfaro 
autoridades que de subsistir la tasa ce-| veras. No se sabe si la dimisión ha ¿ido P. R 
TOLEDO, 22.—Se ha celebrado en To-rrijos una asamblea de sacristanes del rrarán las tahonas en enero. Un diario! provocada por sugerencias de sus mis- A. M, arciprestazgo para tratar de la situación :anuncia que numerosos vecinos están dis- mos compañeros de mayoría o por pro- J. C ; que les crea la supresión de la consigna- pUegto3 a organizar la liga de consumí pia determinación. El señor Oliveras es- Un bilbaíno ción para culto desde primero de enero. |dore3 y se han ofrecido al gobernadoi taba muy disgustado por las praslones O" C Asistieron representantes de 14 pueblos para en ĝo necesario organizar las que los obreros sin trabajo ejercen y por,X. de Pozuelo y se acordó asociarse para constituir un tahonas. Ma actitud de algún sector de concejales i Un suscriptor de San Sebastián. Montepío y reiterar la adhesión y obe- por' negarse los obreros afiliados a de la mayoría, que, por ejemplo en tl|Un ingeniero diencia a los párrocos. Se designó una ¡a Q «p. a trabajar con los de lajMUOto de la fijación de jornales a 10=-Don Aquilino Sobrino, sucesores comisión que vino a Toledo para visitar! y Q y considera implantado de! obreros municipales, han defendido ¡al de Gurrea al Obispo Vicario y exponerle el proyec- nüevo el conflicto del campo y se hacen, rpivindicación de éstos en contra de in M. L zestiones para resolverlo. gran parte del Concejo. ÍDoña Beatriz Rodríguez 5 Unos cien obreros sin trabajo, disgus- M. J. R Huelga aplazada tf,dos por el fnneionamionto de la bolsa Una suscriptora , do trabajo municipal, esperaron al al- J. M 
to recabando su aprobación. 
Hugo Wast, en Vigo 
VIGO. 22.—Procedente del Havre llegó 
SAN SEBASTIAN, 22.—La Directiva,calde señor Olivcms en las escaleras de Un militar de la Asociación General de Dependien-i las Casas Consistoriales, ailbándolo y 
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La nota del señor AngueraA* 
de Sojo 
raré a mi sucesor, y entonces, como aho-|era m grave cuando me hice cargo de ra, tendré el gusto de agradecerle las'elIa ĝ intervenciones del p^^tí^lfi Peseta*.¡atenciones que para conmigo han tenido. la Generalidad no habían sido, a p«sar 
e su buena intención, robustecidas por éxito. Se había truncado la paz con el turno obligatorio impuesto y dirigido por determinadas organizaciones; el se-BARCELONA, 22.—Por el señor An- guro de accidentes había subido de 22 a guera de Sojo ha sido facilitada a los 17 céntimos por tonelada; lo- barcos que periodistas la nota siguiente: Iven'an a nuestro puerto habían de irse "El viernes próximo pasado, después muchas veces a descargar a Valencia o de unos artículos más violentos e inso-¡Tarragona a Marsella o Genova. Tuve lentes que los acostumbrados, contra mi que actuar por dos principios: el de pro-humilde persona, el diario demasiado co- tección a la libertad de trabajo y el de nocido que ve la luz con el nombre de ,libertad de asociación, siendo éste un de-"Solidaridad Obrera", publicaba un en-irecho de los ciudadanos y no una oblisa-trefilet dirigido al honorable Francisco;ción que pilada ser impuesta coactiva-Maciá, un verdadero reto, exigiéndole eljmente. No creo que estos principios piifl-cumplimiento de una promesa que decía dan estar uñidos con la justicia, hecha en el mitin famoso de Pueblonue- ' Ante las oposiciones a mi actuación, vo, coincidencia de sentimientos, o res- he callado siempre. No lo ha hecho asi puesta coordinada, que es un hecho cier- ia Esquerra ni muchos de sus hombres, to que la Esquerra republicana de Ca- algunos de los cuales, como el _ señor taluña dejaba contestada perfectamente Companys, no han encontrado más que con la declaración que publicaba en for- facilidades en mí para sus ataques. He-ma oficial en "L'Opinió" del sábado." ĥa pública la disconformidad no he de El mismo sábado llegaba a esta ciudad!cerrar mi silencio con el recuerdo de el presidente del Consejo de ministros deicosas ya pasadas, y, p̂or fortuna, lam-ia República y yo tenia noticias de que.jbicn corregidas. coincidiendo con la nota de la Esquerra1 Política de partMo se preparaban manifestaciones, en las cuales junto a los vivas al señor Maciá! por todo, entendía y sigo entendien y al señor Azaña, se mezclarían demos do qUe los momentos solemnes por que ¡traciones. las cuales en realidad fueron:atrav¡esa Cataluña, no aconsejan una [iniciada-s, hostiles al gobernador civil de|p0|ítlca de partido, sea éste el que sea, 'Barcelona. y Sea la que sea la significación de las Yo no podía seguir a la Esquerra re- e]epc¡onPS pasadag y ia sigifleación del Ipublicana de Cataluña en la indelicadezair)]et)¡c.f.¡̂ n je] meS de agosto de este año. ¡que a mi modesto entender constituía el La diferenciación de ios pnrtidos cata-planteamiento de una cuestión política.Î pp de venir después de constitui-cuando el señor Azaña era huésped de do pi Gobierno de Cataluña, y por me-|Barcelcna, de nuestra ciudad, con motivo!d¡0 de ias elecciones prevonidas en el ¡de estrenar una obra dramática. No po Êstatuto. No encuentro licito ni consi-la consentir que mi presencia pudiera¡dera ético aprovechar este mandato bien dar pretexto a perturbación ninguna concreto para preparar unas elecciones en los actos preparados en su obsequio, futuras. 
Quiero para mi patria, pues, tranqui-lidad, comprensión y mutua tolerancia entre todos para que acaben las luchas intestinas, desaparezca la ley de la ma-yoría e impere la justicia, la razón y la convivencia social. El señor Gil Robles, que fué interrumpido frecuentemente con aplausos, escuchó al final una pro-longada ovación y fué muy felicitado. 
Conferencia tradicionalista 
BILBAO, 22.—Esta tarde a las siete, 
con esta huelga, hizo saber el goberna-dor que el retraso en resolver este plei-to de la huelga, no es debido a ellos, sino al ministerio de Trabajo que debe dictar el fallo que será respetado. 
Imposición de los socialistas 
ZAMORA, 22.—En el pueblo fila, los obreros afiliados a la 
Pueblo abandonaron el trabajo de cons ^ >«• suficientes para ha-
a per front" a la" np̂ sidndes d«>l paro. I 
tas enseñanzas de la historia y con es tas experiencias en vivo, llegó a elabo-rarse en España la ley constitucional. Pero contra toda lógica, aquéllas fueron desatendidas y no ee buscó la adecua-ción entre los principios jurídicos y las realidades sociales. Por esto nuestra Constitución no res-ponde a la estructura sociaJ del pueblo español y es algo así co'no una Ideolo-gía entablada en la ideología del pue-blo para engendrar el choque de todas las pasiones y todos los sentimientos, lo cual no es ciertamente apetecible para un político que tiene que gobernar • im-poner la paz y respeto públicos. Asimismo toda Constitución debe re-gular los derechos de minoría y ésta no encuentra protección en la de la Repú-blica española. Por esto yo veo con sim-patía, pero también con agrado, los de-rechos que sus Constituciones dan a los' ITMPTA 99 el „a)„K„• croatas y hasta a los mahometanos de tjA-UüiWWA. S.̂—St celebro una re- Cimentación. Se aprobaron unas propo- tadas si asisten todos los encélales. Albania unión convocada por los diputados agrá-isiciones de abono mutuo de los porjui- 11 • «j 1 1 ' " Constitución flexible ri0S Provincia don Ricardo Cortés cios por motines callejeros en sus esta- mCIClente en LeOP 
S,lma 1400 ¡Por tal motivo, poniéndolo previamenlej En esta convicción, mi modesta ac-
—̂ ..>•»....•..«....,...» >n conocimiento del presidente del Go-tuación ha sido siempre explícita y cla-• • • • • • • • • • • B B I hierno de la República, me abstuve, como rri. He llevado al Gobernó civil dp Bar-LOS teléfonos de EL DEBATE ¡debía de concurrir a los actos citados y oelona no más que buena voluntad, y son los númpros lie líe-íaíl0 también sin responder duran-he procurado córranla siempre en fa-•7icrtn iicni Ticnn __n__ te aquellos días la declaración de la Es-!vor de Cataluña, demostrando que t̂ m-/i&OO, 7ID0I, 71509 y 72805 quena republicana de Cataluña, la cua.ihién un catalán y catalanista de siem-los jornales de los obreros mimici- .omw.Kfiréraarê jrTOTOcgraró i"0 ba sido rectificada ni desautorizad.ij r)re puede, por modesta que sea su cá-pales de abonarlos nada más que tren-igoo pesetas de multa "al médico don Pedro por ol que 63 Jcfe de dichü partido y]pacl<̂ d enhenar W-n̂ nte en b-v-fl-ciento catorce días en l igar de los tres-lQ de Hoyos y al cajero del Banco Ur-• u verbo >' sinibolo en estos momentos, cío de todos sin excepción de tenden-La respuesta la di con hechos y no concias ni de personas y en cordinl'dad per-paña r a¡jf<?cta con el Gobiprno de la República e la Re-'y con sus elementos. 
"io ts sesenta y cinco, es decir, de "on tando los días do fiesta tomado, votando en contra . les socialistas. 1 a rece que Al salir el señor Oliveras de dicha se- ciado9 Por cierto8 Amentos, que señala 
« • >, i ^ i j 0 don Juli0 Várela, denunciados por' TVWH . , coi, noono» : ^ ^ X t i t a * PWMto contra determinada peiícíla.P^3^3 a!/0lvp,\ d.e acô  ntra los concejn- p ñ fueron denun- e.n"r P^'^te del Gobie™ d •n'ih!ioa al límite del territorio de estai iurisdicción gubernativa, rogando al Go-°<»*»j>f —jVIr-Z? TVi ITS J ron a lo* multados ñor su significación P l?ulw;iu  Dmu . roganao ai v.»o-
de Villafá-ision- profundamente 'Msgustado. ^ a 10- muuaaos por su signmcacion ,hjerno de ]a República se sirva disp0ner Casa del Pl'ps r̂un él. la Corporación no cuen- i;uuLH-a- _ . . . ¡del Gobierno civil de Barcelona y refl-i 
Martínez barrios en Huelva irándome asimismo de la Audiencia de¡ 
Dios guardo a la República. 
Dios guarde a Cataluña 
trucclón de la carretera y obligaron a ̂  a '"T ---" .u^ MM, p̂ .u., — ——— Cataluña, en la cual no puedo seguir des-( Los hechos no han desmentido toda-ante millares de personas, dió una con- hacerlo también a los no asociados. En lf  d'C- BPI* elegido *.fl»i  de Sa-i mJELVA 2J.-Procedente de Sevilla,̂  el momento en que un acto mío era!vía la verdad de p,f- principio, la con-ferencia en el Círculo Tradicionalista elltre unos y otros suman 150. Los socia-:,a™nr?t p1^ fr,;,n '̂r'.sco. ha llegado el ex ministro señor Martínez guiado claramente de un modo injusto I flanr.a y el espíritu del Gob'ero de la diputado señor Lamamié de Clairac, eo-ülstas obligan a afiliarse a la U. G. T. a f;'t"';?f"-í ««í̂ íl̂ 'ÜIÍlr»!̂  l̂ '̂f;16 al banquete de sus|COn el asentimiento del presidente de la:Hopúblíca no me han faltado ni un nolo en el soclali" rar en Defensa nfHJtUÁ cuentr I»á ha|â  nue hay actualmente ____________ nud'era dnr̂ e el r-̂ o dn oue ~n H mo-ZARAGOZA, 22.—Han celebrado una mmto de la ídec-ión d̂  alra'd»». ip* d̂  reunión los almacenistas del ramo de r«r.hui y las izqniprdac quedaran pmpa 
situación política actual. Fustigó ¡los no asociados, y mientras tanto, BÓ p^'W difcl por que B los soc  
f k X T / S r r T Sa go- voivcrán 81 ,ribaio s t f t f s s a : 1 x z z b s t 
y expuco la doctrina tradiciona-
Unión de derechas en Palencia 
correligionarios, al que concurrieron unos Generalidad de Cataluña que, requerido, mon ciento cincuenta Pronuncio un discurso 1 para que manifestase si con tal acto con- ayur 
_ y don Abilio Calderón, con objeto de bleclmientos y se acordó contribuir con hecho'Planfar - organización provinvial en una cantidad que se determinará a la Afirma que en España »e ha "̂ ""ique han de quedar refundidas todas lasIsuscripción encabezada por esta Constitución ngida, cuando deole-i- , . . . 
LEON, 22.—Entre . la Cámara Acción Nacional ha „ A^+it,,nW-.n fl! fuerzas de las derechas que actualmente de Comercio para socorrer a loa obreros ció ra haberse hecho una Constitución fle-|mllitan en diferentes partidos. Reinó parados. izq xible. capaz de ser modificada en nio-iífran entusiasmo y se acordó celebrar mentó oportuno Esta e a horada aden.ai a nueva rounión e, m|ércolea por la por una Asamblea constituyente en Ple.|noche para u]timar detanes y comenzar 
inmediatamente los trabajos de organi-zación. 
En Baleares 
e tó .no mp ha faltado jamás la .,-d  eficacísima de los funcionrios y en que explico el motivo de no participar -cntia también, no ha estimado oportunolas fuerzas a mis órdenes como re-íos radicales en el Gobierno. Fue muyU pesar de mi corto requerimiento dar ruesentantos de la República española, audido. una respuesta. iHada todos ellos mi agradecimiento, —El gobernador señor Cano López, hai n. . -"¡empre perdurable, tanto por el auxi-marchado a Madrid. Fué cariñosamente' Disconformidad con la EsC|Uerra|iio recibido, romo por la demoítraclón despedido en la estación. • — _ 1 palpable de que la causa de Cataluña 
Be^teirO Pn AlirantP -áS^ q, eiJa ?IL£ rfeclai-acion ̂  no tiene nada de incompatible con la PeSieirO en Alicante .abado que la disconformidad hoy pti- República española. Para uno y para 
Há-ltotádo el aefaor 5n£ 0nn m\ â ,aci™ ^ "atenté des-la otra hemos trabajo siemnre de bue-1 señor de hace mucho tiempo. El hecho es cier- ' ' 
no periodo revolucionario y va contra todas las leyes democráticas. Toda Constitución rígida es asimismo inútil para ser aplicada y en caso de verse entre ella y la sociedad, ésta es la más fuerte y acaba por triunfar. Los políticos y gobernantes deben tener ex-quisito cuidado en que la ley constitu-cional lo sea para todos, pues lo peor que puede suceder en un país es que se establezcan dos castas. Termina expresando su ferviente de-seo de que todos los ciudadanos, preb-clndiendo de sus compromisos de parti-dos, se convenzan de que sólo la paci-fica convivencia puede proporcionar es-
PALMA DE MALLORCA, 22.—En la Unión de Derechas ha dado una confe-rencia sobre el tema "Familia", el nota-rio de Benisalem, don Miguel Alcón. Asistió muoho público. Presentó al ora-dor el presidente, marqués de Verguer. El orador trazó elocuentemente el con-cepto cristiano de la Familia. Afirmó la necesidad de que se organicen los padres de familia, porque la reconquista debe venir de la juventud. 
ALICANTE elementos na fe. alguna vez con sacrificios, y más causado Indigna-iBesteiro, con su 
Mitin comunista quiero decir sino protesta enérgl mente y dice que intervinieron mu-chos espectadores neutrales, entre ello? las señoras, no siendo abrumadora la "onlraprotesta. Sin embargo, parece que se impondrá sanción a! médico don Pe-dro Hoyos y a don Julio Várela, cajero leí Banco Urquijo, que se distinguieron en la propaganda monárquica en las elecciones municipales. 
Dos multas 
que la actuación deliea muy «ande ñ«ra'V«r« r̂..-S?-U gobernador civil Se_ oncontraba dificulta.|tir temores Al '• P " 
LEON, 22.—El gobernador ha impuesto 
volver 
El gobernador ha manifestado a los periodistas que no había mandado a Sa-linas al Juzgado por tener en cuenta los iervlciofl que prestó para el advenimien-to de la República. Lamentó los términos de dureza de los oradores. 
es de creer que también con el asenti-lCataluña miento perfecto de su honorable jefe, que es su propósito imprimir lacia adelante la ideología del partido, FdM bien, en es-to, en su ideología, no puedo seguirla por un lado, y creo firmemente que la Repú-
epública. Dios guarde a 
Posible sustituto 
n̂ h nC5LONA' 22-Un Periódico de la noche indica como sucesor del señor A i güera de Sojo en e] Gobierno dvü de 
Miércoles 28 de diciembre de 1981 (4) E L D E B A T E MABIUD.—Año XXI.—Núm. 6.998 
Barcelona a don Pedro Comas. Da cuen-ta también de una posible combinación de cargos en la Generalidad. El señor Casanovas pasara a ocupar la. Alcaldía, el actual alcalde, señor Agudo, el car-go de consejero de Beneficencia de la Generalidad, cargo que actualmente ocu-pa el señor Carrasco Formiguera, el 
SaU"íreque estraSSitfíZbiTn Ambas partes llegan a un acuerdo 
Los pesqueros de BerraeolDimite el Gobierno chino 
salen hoy al mar 
el señor Anguera de Sojo, y por dimi-sión de éste se cree en el caso de de-jar el cargo de consejero de la Gene-ralidad. 
En la Cámara ¡de la 
Propiedad 
mediante una transacción 
MAS DESPIDOS EN LAS MINAS 
Los japoneses envían más refuer-
zos a Mandchuria 
LONDRES, 22.—Comunican de Nan-kín a la Agencia Reuter: 
El Gobierno nacionalista ha dimitido colectivamente. 
Después de asistir a la ceremonia de * 'la inauguración de la asamblea plena-
BILBAO, 22.—El conflicto de los pes-|ria del Knomintang, el mariscal Chank cadores de Bermeo ha quedado resuelto Kai Chok se ha trasladado al aeródromo jesta noche a las ocho, según comunican civil de Nankin, desde donde ha salido BARCELONA 22—En la Cámara de de aquel Puebl0' mediante una transac-ien aŷ n cen dirección a Fenchua Kiang. la Propiedad Urbana se han reunido las!?ion a-™}?*05* ambas partes. Mien-| Sobre el viajc del mariscal se había Cámaras de Cataluña y Asociación de tras se ,,ePa al arreglo definitivo los va-; d d j reserva. pores pesqueros se harán a la mar para 6 ' mitigar la crisis de trabajo que se atra- » .. • viesa. LONDRES, 22.—Comunican de Nan-Los dipulados vascos señores Basterre-jĵ  a ja Agencia Reuter 
j a m o h e / F t ™ a H O ^ M A L 0 S P R E C I O S P A R A L A N A R A N J A 
La fábr ica de Moreda — — — ~ 
Grandes temores por la helada. Los arroceros vendrán a Madrid 
NAVIDAD 
INMENSO SURTIDO 
O U ! R O ^ SUCESOR DE 
^ *>• W O C ARRANQUE 
TOLEDO, 88 (Fuentecllla). Teléf. 70927. 
'«'•"'•'«W •i>IVii:nii<»ii!|!i!i{:|'!;;:H 
cerrada en Gijon 
propietarios. Acordaron una acción con-junta en defensa de la propiedad. El se ñor Pich y Pon, que presidía, pronun ció un discurso en el que expuso los proyectos que tiene el Gobierno con res- chea, Oreja y Robles habían dirigido te-, Lo3 ̂ ,̂ ,.03 dei Gobierno naciona poeto a la propiedad, especialmente en le&lamas al mmistro de Marina para que dimiHPron en el curso de la re-cuanto tiende a dejar resucito de modoIinterviniera en este asunto. También los eta dimitieron en el curso oe la re definitivo el asunto de las casas de al-íiT13rineros Que componen la-Junta habían|Union ceieDraaa por el c-onsejo ae ŝ-quiler de una forma que atacará gra-lenviado telegramas al ministro y en ellos¡tado. El presidente provisional de la Re-veniente a los propietarios. Alude al culpaban al gobernador de lo que ocurre, pública rogó vivamente a los ministros impuesto de uno por mil sobre el valor en venta de los terrenos del término municipal de Barcelona que entrañara para la propiedad un recargo de 70 por 100 de la contribución. Se refirió tam-bién al aumnto que se proyecta en el presupuesto municipal para el ejercicio de 1932, y a la finalidad de la reunión de Ayuntamientos de más de cincuenta mil habitantes. Habla de la conveniencia de que res- SAN SEBASTIAN. 22.—El gobernador pondan todos los propietarios acudien- interino ha manifestado que la huelga do al gran acto que se organiza para general de dependientes de comercio ha celebrar próximamente en Barcelona y quedado aplazada indefinidamente y sólo en otras dos poblaciones que serían pro- se espera la contestación del ministro bablemente Madrid, Zaragoza o Sevilla de Trabajo. 
,, , que continuaran al frente de sus respec-Mas despidos en las minas tiv03 departamentos y se negó provisio-
~ 7* nalmente a aceptar sus dimisiones. BILBAO, 22.-En la mina Peniscola,¡ Se cree el mariscal Chank Kai 
de San Julián de Musques, han sido 1 ha Dar*ido al anercibirae de aua despedidos 70 obreros por la crisis que |<-üeK na parado ai apercioirse ae que experimenta la industria minera. |sus partidarios serian aplastados fácil-|mente durante las sesiones del Kuo-
Se aplaza una hueigajmintang, en vista del gran número de 
delegados cantoneses que asisten a las 
grandes actos para poner de relieve la unión que hay entre todos los propieta ris. Termina diciendo que si continúan las cosas como hasta ahora, en España no se edificará y vendrá a menos la pu-janza y poderío de nuestra nación en lo que se refiere a la propiedad urbana, que daría así una sensación de po-breza. Se dirigió un telegrama al ministro de Justicia, en el que, después de felicitarle por su elevación al cargo, le piden acuer-de la terminación de la vigencia del de-creto de Alquileres y no sea prorrogada por tanto tal medida de excepción, que con el pretexto de un año viene rigiendo desde hace más de once. Afirman que ha llegado el momento de restablecer la su-prema ley de la oferta y la demanda, ya que es imposible cualquier abuso que pretendan realizar los propietarios por el número de pisos desalquilados que hay, pues sólo en Barcelona existen 16.000. Él 
El Estatuto vasco 
Más fuerzas japonesas 
a Mandchuria 
LONDRES, 22.—Comunican de Muk-
den al "Daily Herald": 
VITORIA, 22.-E1 gobernador ha con-l "S6 "J1? ?UeAhan l̂ido fuerzas mi-vocado esta tarde a personalidades repu-lUtares del Japón para reforzar a los blicanas y de las Cámaras de Comercio,|efectivos de ocupación en Mandchuria. Propiedad y Sindicato Agrícola para oír Con estos refuerzos, el total de los efec-
La mas graciosa creación bufa 
de los inimitables 
Stand 
Laurel 
L o s c a a v e r a s 
niños el mejor 
regalo de Pascua 
"Film" Metro - Goldwj n - Mayor 
pa i-a 
«'i"'ni|i:s:;!i!B!iiniiiBii!B|i r Ti ̂  n T; : • 
a protestar de la liquidación del Consorcio 
Aceite. A la situación sostenido, y el precio ha quedado en 
tívícTad que dominaba en todos lositres pesetas, os productores ha sucedido un pe-| Pasas.-Los men uHHnH m.o no es noEÍble pre-1 zados, pues hecho 
rcados siguen parali-s los surtidos para 
VALENCIA, 22 
Se abrirá cuando los obreros acep-de inac 
ten el restablecimisnto de teSTl actividi 
la disciplina F - « ' f S í & M . " t 
u €nv0lVÍmlen-? V ^ no ae ofrecc despejada, los 
GIJON, 22.-Se han reunido esta nochelde tantas ráfagas " J L J S , 'precios de compra registran algún re-en la Casa del Pueblo los tripulantes de¡.sición de surtidos P1̂ "̂ 0̂  ¿ ¿Tmnra'trócese. Los precios son en raspa a 37,50 
los buques de pesca en paro'desde el 7!Se nota un mayor l*^„**Jf Tco— de noviembre con motivo de la petición en tod s las zons P̂ (i,Íct°,;aS{;p¿geo cmo los 
e desccanso dominical. Aprobaren lasi la fabricación está ya j n J}1 rendi ipn 
50 kilos. 
Mercados de Madrid 
Ganados.—Con precios firmes con mer-a que 
bases de arreglo propuestas en Madiulla P̂ ar de ^ ^ LM dc vender (Janados.-Con precios firmes y por las comisiones de la Pederacion Eŝ  to M J0 S%Sos han mejorado .,eK11hncs «tlatentíM ha tuiUdo el panola de Armadores y Federación de al Pl°d"c^ días. cado durante los días de la seman obreros de industrias pesqueras, aunqueien general aurame '"B Jr̂ J * «milWa con algunas enmiendas hechas por los: Respecto ^ ^ ^ ^ 4 ? ^ ^ ^ S f^O vacuno, la afluencia fué armadores locales. Dichas bases serán próxima a Va'enc'a pue precios adquirieron más fir-flrmadas mañana por obreros y patronos ¡asegurarsê  q ^ ¿JJ obe. ¡¡»JJ« M lcstÁn pâ ndo a 
-V ^"«ónmn de la neninsula, pues loa mismos precios de la semana ante-torahora es nula para la exporta- ñor y hubo regulares existencias. 
anoia ta HUÍ» K ^ cor¿CVOB nUcvo3 que se han pre-
«dm nlaza los do oliva siguen i sentado en el mercado £;e están pagan-,in n 200 210 y 215 pesetas los!do a 4,50 pesetas kilo, o sea que, con a causa de la crisis quC|100 kilo310siún dase. De orujo verde;relación al año anterior Y P?r e.ta épo-vada por la declaración ^ Q ^ 1 ' " ^ ' ^ Y áe orujo decolorado,¡ca, ganan diez contimos en kilo, razís caídos, incautación!̂  ^ ae J ! En el mercado de ganado de cerda por los obreros y reclu-,8 ^ L . _ Suponemos que ya nuestros(hubo que r ^ ^ ^ 
su opinión acerca del Estatuto Vasco. 
Subvención a la Casa 
del Pueblo 
VALLADOLID, 22.—Por acuerdo del Ayuntamiento en el presupuesto de gas-tos para el ejercicio de 1931-1932 han que-dado suprimidas las plazas de capellán 
tivos japoneses expedicionarios se ele-vará a unos veinte mil hombres. 
Los japoneses y los f. c. 
MUKDEN, 22.—Circula el rumor en 
esta ciudad de que los japoneses están 
dispuestos a adquirir los intereses de 
una importante compañía en la línea fé-
rrea del Norte de China, tomando asi el 
control de la linea de Mukden a Pekín. 
S a n M i g u e l 
Grandioso éxito do 
F A T A L I D A D 
por MARLENE DIETRICH 
(La "estrella" de las "estrellas") 
Un "film" PARAMOUNT 
y en la entrevista se fijará la fecha de|comprar, reanudación de las faenas. 
Los corderos nuevos que se han pre-. , T-ÍU 1 iclon. GIJON, 22—La Dirección de la Fabri-! En nUp, ca de Moreda "ha fijado un aviso en;gin cam>jio que dice cierra a causa de la crisis (lue|ioo 
feTSa dfTr ŝ Sdos, inc"nl* ^ — ' " I En el mercado de ganauo ce ceraa. no de la f'brica por los obreros y reclu-|a ^ _ s onemo3 quc ya nuestros hubo que r^trar ni gún cambio en-s.ón del d.rector, ingenieos y emplea  Reharán por anticipado la centrándose bien abastecido y con pre-
dos. lo que ha quebrantado g" -vc •'en- información de la semana. La parali-jcios firmes, te la disciplina. Tales perjuicios no selzacjón ed tal, que ni se opera ni los pre-repararán más que al cabo del tiempo,,̂  ofrecen'cambio. escalonando la reanudación del trabajo ESt0 es todo, y desgraciadamente es en los distintos talleres conforme se ten-j ' añacudura, nada satis-ga.. recursos y abandonando otros, cu*' gtorio ya producción es muy cara. Cuando los c hp̂n* dicho aue nada 'se opera,, 
Obrero* acepten el restablecimiento de J h^- ^ de Kportan>«5?„y J ^ ^ l ^ ^ ' r la disciplina y la reducción del coste de ^ 1 colocación de algún foudre suel-e la producción, será la l ora de rerv -dar cía 'a/o "caaon ue g * escalonadamente el trabajo. J0: S0?8 las maS dc la8 Los obreros se reunieron y acordaron I ̂ ncai. . n,r(lf,0f,nr de «ilnas, de 3,07 a 3.11; ídem ídem regula-
Toda la actividad gira alrededor ae si ̂  de ^ ^ 307. vacas extremeñas 
a 3,15; ídem ídem re-a 3,11; vacan gallegas ídem ídem regu-
ma 
Dado que en la próxima semana ee hace más consumo de carne con moti-vo de las festividades de Pascua, es dc esperar haya algún al;:a en los actua-les precios.' La plaza queda con regula-res existencias de ambas clases de ga-ado y con cotización firme. Damos a continuación los precios que 
verercircû ns-i'-l̂ n POr Pe5elas >' Por kHo canftl-veces circuns | âcuno.-Vacas andaluzas bue-
no entrar al trabajo en esta fábrica si persiste la rebaja del salario S s  ejara de suce er; esto J j ^ ,68: que se halla reducida a Abalas y La moratoria Hoover comentarios, siendo de momento el te-* 
Dumas, director de la Casa 
de Velázquez 
la s cargas del Estado. Dicen también que I Blancas, Religiosas Oblatas y Adoratri-sólo restableciendo la confianza en la'ees. Institución de la Mutualidad Mater-
del cementerio, sacristán del santuario decreto de la tasa de alquileres, agregan, de Nuestra Señora del Carmen, sito en 
vulnera el principio económico, pues es extramuros, y del capellán sustituto. Por pARTO 22—I a Comisión de la Casa -Ulüm absurdo pretender que no sea reconocí- igual acuerdo han quedado suprimidas . ^^f8, 22.—La Comisión de la casa Jílllh da el respeto de esta riqueza nacional,! las subvenciones consignadas para la de Velázquez se ha reunido esta tarde = que más contribuye aMevantamlento de | Cruz Roja, Patronato de la Trata de en el domicilio de su presidente, señor s Wdor, y acordó nombrar director de ~ 
dicho establecimiento a M. Francjois ¡S 
Dumas, rector de la Universidad de S 
Burdeos. !jE 
to del país, proporcionaría" alivio en la i ras. Procesiones de Semana Santa, Cor- . Fué nombrado director adjunto, mon- | 
situación creada por la crisis de trabajo.| pus y Virgen de San Lorenzo, patrona'3ieur Maunce Legenüre. «-
La propiedad urbana viene además ago-|de Valladolld. En total, las cantidades! *' * S 
suprimidas ascienden a 12.830 pesetas, excavaciones Cll Efifioto = En cambio se conceden las siguientes '-'"o i**'*'-'"'-'0 a-t̂ iĵ w _ 
subvenciones: de mil pesetas. Casino Re-publicano, para reponer el material de 
propiedad será posible el empleo de capi tales en construcción de viviendas, que además de contribuir al engrandecimien 
biada por enormes presiones tributarias. 
Otras noticias 
nal. Comedor de Viudas pobres. Ropero Escolar, Asociación Católica, Círculo obrero, Centro Católico, Juventudes Obre-
15 Ei ü E 
11111!', 
enianos sie ao ae " ^ ^ buenas, de 3,00 a 3,06; ídem ídem r u-que culmina, la actitud que pueda 3QQ ceboncg galle os WASHINGTON, 22.—El Senado hajadoptar el nuevo ministro de Hacie"da' ĵ enos de 3,09 a 3.13; idom id. m re-ratificado la moratoria Hocver, que ya señor Carncr, elemento importante has- ĝ j.̂  DE ¿QQ A 3,09'; toros gallegos, haba sido adoptada por la Cámara de ¡ta su nombramiento en la Cámara de de & vacas leonesas buenas, representantes. Industrias Agrícolas. , , 'de 3,09 a 3,13; ídem ídem regulares, de La propiedad, en su malestar, hacia 3 00 a 3 09 bueyeg leoneses buenos, de Guatemala no reconoce al todo tiende sus esperanzas, aunque na- 3'0;i a 3 13. idnm ¡dem regulares, d* 3,00 ~ da le inspire seguridades; pero como ¿ 3()5; moruchas buenas, de 3,13 
Gobierno del Salvador 61 anhelo hacia algo que nos alivie es 317; idcm idcm regulares, de 3.11 a 
tan humano en los momentos de prue-!31s. vacag gerranas buenas, de 3,04 a GUATEMALA, 22.—Se ha dado a ba- ni espera ni desespera con respecto 3,13: idern ideIVi regulares, de 3,00 a 3,04; conocer una publicación del SalvadorJâ  T^t«d^ con , F r ^ c i a ^ ^ ^ . . . ^ . J ! toros, de 3,11 a 3.22; bueyes buenos do 
en la que comunica que éste no recono 
ce el Gobierno actual del Salvador. 
Los contingentes de im-
portaciones 
•RA•RPTTT rwA oo Tr>„ „i „ i„ . enseñanza laica; 2.000 pesetas, a la ma-trâ fad̂ nô alme-nfe" Nô hí̂ rbiSo h COral f ia ^'^^í^' incidentes. Los de la Confederación se' ^ Ja reconstrucción del do 
El acontecimiento más sensacio-






EL CAIRO, 22.—Durante las exea- -
vaciones que se realizan actualmente S TI-ATI-nrm-nrcnr-nn i T I M n «A — eterno y 
en Telelamana, han sido descubiertos = HOY MIERCOLES, A LAS 6,30 £ ^ ^ B 
los restos del Palacio Real donde resi- - ' ' ~ ¿MiliilllllllllliliI 
han avenido a trabajar en la forma "'^dnicien^me^ PUebl0, ^ dia la fam0Sa reina Nefertiti' ŝpués = INAUGURACION de la gran tem- S'É T ^ M i n 1 A TVTOl^v que quieran los patronos y la fórmula | iaao recientemente- de ser destronada. = porada de estrenos en el = l T O U R J A N S K Y propuesta por el gobernador. CORUÑ'A, 22.—̂ Ayer llegó a Vlgo el ba- Tr,̂ )'̂ 0 ̂ âcio data de tres mil años, ^ r . - ^ a Í | i Accidente de "auto" Sandro de ocho metros 'fLegh", que ha- En éI se han encontrado numerosas = OUir ¡SF £ ñ n r n A S I Peal'zador de ACCiaente ae auto |bía gal.do del puerto fran(fég Arcajobras y objetos de arte, asi como los|5 I ||\||- I ¡P I fl iMJ-ff A =1 ReaLzador de -u . chón el 12 del actual. En este balandro atributos reales del rey Amenotes 111. = mllL UL L / l Ul LJl/t =5 ^.^ al.gobernador !viaja el navegante solitario Víctor Du-I —* - Obtiene un nuevo éxito con 
'icumpla la Ley dc vinos o a cualquiera labor' de 3,93 a 3,04; ídem regulares, do "solución que pueda alcanzar la miñona 2 60 a 2,93; novillos buenos, de 3,06 a parlamentaria vitivinícola. 3il7. jdem regulares, dc 2,90 a 3,00. En plaza todo muerto; mucho más por Terneras.-—Castilla fina de ramera, la proximidad de las fiestas. Los pre- de 4 7g a 513. ¡dem de segunda, rio á,35 cios sin cambio. Tintos de Utiel, de 1,85 a 4jg. montañesas de primera, de 4,35 a 1,90 pesetas grado y hectolitro. Rosa- a 4 78; jdem de segunda, dc 4,13 a 4,35; dos de ídem, de 2,20 a 2,30 grado y hec- asturianas de primera, d-> 4.13 a 4,35; B LA HAYA, 22.—La primera Cámara tolitro. Blancos de la Mancha, a 2,20. 5dGm de segunda, de 4 04 a 4 13- galK = ha adoptado el proyecto de ley fijando Tintos Mancha de color, a 2,30. Claretes gas de primera, de 3,83 a 3,91; ídem do S el contingente de importaciones. Mancha, a 2,35. Tintos Alicantes, a 2,45. Gegunda, de 3,48 a 3,53; de la tierra] dé Fl "Qol̂ c+lán Fl̂ mrt" _,, Moscatel, de 2,85 a 2,90. Mistelas blan-)1r¡mera, de 4,35 a 4,56; de ídem de se-
=1 ti beDastian tlcanoen cas, de 2,80 a 3 pesetas grado y hectoli-gUndai de 3,69 a 3f91> S ~ — ¡tro. Azufrados blancos, a 2,15. | Ganado íannr.—CJorderos nuevos, a Buenos Aires Del 30 de noviembre al 6 de diciem- 4,50; ovnjas, de 3,20 a 3 50: carneros, ds . !bre se han exportado por nuestro puer- 3,70 a 3,80; corderos encabritados de pri-—j BUENOS AIRES, 22.—Ha llegado dito las siguientes cantidades de vinos: mera, de 3,20 a 3,50; ídem ídem de se-= buque-escuela español "Sebastián Büca-M-838 bocoyes, 357 barriles, y 59 borde-gundá. de 2,90 a 3,00- idom ídem dc ter-S no". En el muelle se encontraba el Go- lesas- Del 7 al 13 de diciembre. 930 bo- cera, de 2.20 a 2,60. Eibiemo y numeroso público ¡coyes. 424 barriles y 37 bordelesas. Ganado de cerda.—Blancos y chatos. Arroces. —Sin haber experimentado de 2.50 a 2,60; ídem corraleros, dc 2,40 l cambio los precios durante la semana, a 2,50; ídem andaluces y extremeño?, de [¿1 puede, no obstante, afirmarse que no 1,90 a 2,00. gison los mismos que los de la semana an-! Cereales y piensos.—La marcha del r:.tenor, toda vez que las 33 pesetas del mercado triguero durante los últimos ^ cascara son firmes, pues está solicitado; siete días, fué la siguiente: Hubo regu-gjft las 44,50 de los elaborados son a úl- lar afluencia de vendedores y con fa-
BARCELONA, 22.—Hoy no ha recibi-do el gobernador civil por encontrarse algo indispuesto. Anoche cuando regre-saba de la estación de San Vicente de despedir al señor Azaña sufrió un acci-dente de automóvil a consecuencia de que el vehículo perdió la dirección y se fué a un campo Inmediato a la carrete-ra. Ni el gobernador ni su secretario su-frieron daño alguno. 
Atraco en una fábrica 
^ P a r c e l a c i ó n de t ierras! 
BARCELONA, 22.—En una obra en construcción de la calle de Provenza, número 37, se presentaron dos indivi-
Coruña, pero a causa del temporal no logró y tuvo que hacer rumbo a Vigo. El Club Marítimo de Vigo atendió solí-citamente a Víctor Dumas. Este repa- PAMPLONA. 22.—Como consecuencia ~ de lo ocurrido ayer en Sartaguda, se re- S rará ahora unas averías y dentro de bre-iunieron hoy en el Gobierno civil, el du- = ves días reemprenderá nuevamente eLque del Infantado, su administrador, e¡ E viaje con dirección a Buenos Aires. alcalde y comisionados obreros del pue- = blo. Se acordó después de laboriosísima ~ discusión, ceder ocho robadas de regadío ~ cada una para cincuenta familias que ca- ~ recían de tierras. Avalará la operación el(5 Ayuntamiento y con ello se da por ter-i~ minado este gran conflicto. También se celebró otra reunión para 
TARRAGONA, 22.—Los presos de la cárcel de Tarragona, situada en el his-tórico castillo de Pilatos, duermen so-bre colchones ech-dos en el suelo. Se ha iniciado, después de la visita del gober-nador, una suscripción popular para pro-veerles de lo necesario. La Prensa viene 
(Antes Real Cinema) 
de G. W PABST 
Película de técnica novísima. Im-
presionada a 800 metros de profun-
didad en las entrañas de la tierra. 
lü/íllílfl IWfi nS ̂  tima hora con tendencia a las 45. Los cilidad se concertaron bastantes con-VVULUn) MULUn ̂  precios en plaza son: Medianos, a 38 pe- tratos, debido a la buena deposición en üj setas los 100 kilos. Morret, a 38 ídem, y que se encuentran los compradores, el s Cilindro, de 31 a 32 pesetas los 100 ki- precio sigue estando firme. B M f l t J * J ^ los' 1 Hubo más demanda en el mercado de S ^ Jt»l Cantor CieSCOnCClClO =1 Ya se ha publicado en la "Gaceta" harinas y los precios adquirieron mayor 5 I Ü B el decreto, nada satisfactorio por cier- firrncza. ^ íf* E? I D\ ît0, disponiendo que se distribuya entre1 El centeno, avena, cebada y nlgarro-íCli-̂ fl"* Era tL>%Jr - 'os interesados del Consorcio Arrocero bas están muy solicitados y se nota bas-S =; en el 
sp iMi i i i i n inmi i i i i i n^ 
5' -'Bni' Kl RIIÍ' B'.íi.Rüir nn'üK' K! Ki KüWil'R: 
||¡parte del capital que aportaron para su tanta escasez. lilülifif constitución y funcionamiento. En dicho 
mm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PROXIMAMENTE 
Hay flojedad en el precio del maíz, decreto se da vida legal a la UniórT Na" Hay más demanda de alfalfa seca em-^ cional Arrocera, que de momento que- Pacada, y en origen ha experimentado |¡¡ dará constituida fundamentalmente por una Pequeña alza, en Madrid sigu» 00-XI elempnfnc de Tortosa y Valencia, úni- "dándose a los mismps precios de la 
pidiendo hace tiempo la construcción de r^lv^ el Pleito semejante suscitado en = „_ .j.*.-^ ^ ..¿...1 ĉH.iCadreita, pero solo concurrió el adminis- ^ 
= Ñ E R O - F I L M 
un edificio adecuado para cárcel, desti-¡ dúos que con pistola en mano Intima-jnando el castillo a Museo por ser una tradpr del duque de Alburquerquc. Se dis-,= SeleCCIOneS FlimofonO Bi| ron a los obreros que trabajaban. Mien- importante construcción romana en el cutl0 ̂  actitud de los obreros. I I (El tras uno seguía apuntando a los traba-jadores el otro individuo se apoderó de unos sacos vacíos y se dieron a la fuga. 
Detención de un ladrón 
"zAMO^-Cuando arrean .a^A MISA D E L G A L L O | 
bóveda de una fábrica supletoria de luz I eléctrica, se derrumbó y cayeron los CUENCA obreros Celedonio Hoson y Juan Ama- do BARCELONA, 22.—Hace unos quince ro. Se les extrajo con graves heridas y a tod días se cometió un robo en la fábrica de el segundo con una pierna fracturada., atendidas las circunstancias especiales = sedas de Rafael Vilar, en Calella. Hoy —Cuando se dirigía al pueblo de Vi-jde cada parroquia podran disponer se = la Policía ha detenido en un bar a Al- "anueva de Valrojo, Francisco Perrero | celebre o no misa de gallo en la noche s berto Cmz a u ^ halló en la carretera una pis- de Navidad de Jesucristo. Ordena que = cautado™ê oŝ  ^ al examinarla, se le disparó y lo comuniquen a las autoridades d«l S r̂an%̂ ^̂  una herida grave en el eos- pueblo y lo pongan en conocimiento de | 
cuando fué la Policía a detenerlo a su " casa saltó por un balcón y desapareció. 
A disposición del Juzgado 
ttjcos que pagaron las correspondientes semana anterior, aunque se espera alza. £1 cuotas. El total que esta entidad va a En la actualidad, rigen los precios EÍ-X percibir es de unas 750.000 pesetas, can- "llipntc» Por pesetas y por 100 kilos R|tidad suficiente para que el nuevo or- E1 trif?0 se Papn de 5- a 53; cl 061 «Mganismo se desenvuelva y cumpla bol- PP' , . „ . , X cadamente, no todos, pero sí alguno de , :,1 Cine de lOS prOnramaS JlSS8 flnM ™ defensa de esta cosecha.111̂  
completos) 
N O T A : ¡ I Gran Gala Travest í 
UENCA, 22.—El Boletín del Obispa- = n̂ Ja ĉion de noche, sesión de = S publica una circular en que participa 5 &ala Para presentar la película al = ^ ÍTrnr» P*»fri*#-k * k odos los párro os y c pell nes, que, ~ Cuerpo diplomático. E IVan 1 etrOVICn 
y Liane Haid Se ruega el traje de etiqueta '5 
tado. 
BARCELONA, 22. — La Policía ha puesto a disposición del Juzgado a los dos detenidos en la calle de San Pablo. Ambos individuos llevaban una pistola; £pjg'J'QLiARIO y se supone que están complicados en los asaltos cometidos a varios automó-viles en la carretera de Moneada. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S ;íimii 
'uestes en libertad 
Una católica (Madrid).—Su original idea la trasladamos a quien corresponde. 
Pequeñeces (Burgos).—Con su carre-ra puede usted aspirar perfectamente a casarse con esa chica, que si es una I la anterior respuesta a la que, según mujer cristiana y de buen sentido, no | usted, reúne excelentes cualidades. El 
tación. Eñ suma: con la mejor buena fe empleó usted un procedimiento poco adecuado (socialmente hablando) y de ahí quizá la actividad de ella. En parte, al menos. C. B. (Murcia).—Nos referíamos en 
ntc-




BARCELONA, 22.—Han sido puestos 
bL^ref <'i1Sda1o''enLâ iber̂  Tlt¡\^Tvll^le^ esoT̂ iejoblgran'retraso coñqWa v7ces'aparecí 
concede con motivo'de la festividad de!prejuicios sociales que a usted le aco-jlas contestaciones, no es culpa nuestra 
estos días. |bardan. Un origen humilde, pero honra- sino del exceso de original (¡esa poli-do, se convierte en ejecutoria de valía, tica!), que abarrota el periódico, cuando la voluntad, la perseverancia y Moro Zaforteza (Palma de Mallorca) el talento lo superan. El caso de usted,!¡"Jamalajá"! Es un "lince" el amigo por lo visto, y el de muchos, que se j "Moro", con vistas a esa señorita María elevan por el propio esfuerzo. de Lacy, cuyos pies besamos, pero de Un contribuyento (Burgos).—Algunas la cual, francamente, no hablamos te-de sus observaciones muy atinadas y su ¡nido hasta ahora la más leve referencia, artículo, en conjunto, interesante. Tal ¡Y respecto de esos datos concretos acer 
A un banquete 
BARCELONA, 22.—Para Madrid sal-drán esta noche el comisario de Vigilan-cia señor López Llamas, acompañado de una comisión de agentes de Policía, que asistirán al banquete en honor del nue-vo director general de Seguridad. 
Hallazgo de un cadáver 
es nuestra opinión sincera. S. M. (Madrid).—Gracias por sus amables y alentadores plácemes. Procu-
ca de tal o cual lectora que nos con sulta, ¡ni hablar!, distingulto "maho-metano". Nuestra discreción es tan ab-soluta en ese aspecto, ¡que sonríase de la de un notario en ejercicio! Tres morenas y una rubia (Zaragoza). ¡Azúcar! Cuatro, ¡nada menos!, pre-guntando y "piropeándole" a uno. ¡Pa-ra derretirse de satisfacción por su es-
BARCELONA, 22.-Ha sido encentra- ramos, en efecto, que, burla burlando, do en el parque de la montaña de Gul- Ua sección "haga su camino'... en serlo, nardo el cadáver de un hombre que pre-| Una indecisa (Madrid).—No dude y sentaba una herida de arma de fuego en ¡cásese si se presenta la oportunidad de la cabeza. El Juzgado ordenó su levanta- hacerlo con un hombre digno de usted, miento. Los médicos forenses dictami-! un consejo que también le daría ese naron que tenía un balazo con orificio hermano sacerdote con quien vive en la "lo y de... cs.vilar por otro! Y vamos de entrada y salida. Registrado el caaa-1 actuajida(j con iag cuatro zaragozanas consultan-ver se encontraron en sus ropas un car- Vn¡i de pueblo (Madrid).—No, esaltes. Respuestas: Primera. Dice usted: net de chófer a nombre visita a la hermana de su prometido,"Tengo veinte años y me ha pretendido no está indicada. La felicitación por ¡un chico de treinta". Lo de "chico" a escrito, y suponiendo que estén ustedes3los treinta años... ¡Qué generosa es us-presentadas. SI no, tampoco. t̂ . lectora! Pero, en fin, si le gusta Un paseante solitario (Hondón de las tanto ol "chico", escríbale como des-ca. Nieves, Alicante).—¡Mi amigo y 1c que Se£"nda. Evitar a todo trance la som-
se debe usted aburrir en ese plan! Por '"'a ̂  un motivo para esos celos de él- ^¿3, n callficarse de milagrosas las lo que resulta indicadísimo que se eche bercera. Según el plan en que estén us- S^SÍ î rrSIJlif* P̂̂ nen diarlamen-usted esa novia en seguida. ¡ Declaración .t̂ es. Cuarta. Por ahora siga estudian- maCOJu^d™l^ de reu-
^ ÉjS canto! Y añade usted al final de suldo y deje la política Quinta. Y usted !h¡an fracasado En o es enSSfSÍS « ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r c o n s u l t a : "En política, mi único candi- renuncie "por ahora" también a lo de tivo por el cual muchisín'os níértl?. 0" Vilo mi Idolo, es Gil Robles, cuyo re-¡saber "quién es, de verdad, "El Amigo comiendan, y usan para sí este sobJ0' trato preside mi estudio, teniendo un Teddy". no remedio por ser el únteo que procu 
de treinta y tres anos, natural de Ta-
rragona. La fotografía coincide con las 
SSTde interfecto. En principo se 
creyó que podría tratarse de un suicidio 
êro no ha sido encontrada el arma ni 
fas capsulas, por lo que se supone se 
trata de un crimen. 
.„ll.nliP.miai:iH!iiaiinni 
Sorprendentes curaciones 
de reuma articular 
"Hago constar que he obte-nido un éxito sorprendente em-pleando el Uromil en una en-ferma de metabolismo defec-tuoso, que databa de varios años con escasa diuresis y con-creciones úricas frecuentes, seguido de dolor intenso en las articulaciones, que en los períodos invernales muy espe-cialmente la tenían inmovili-zada. 
Mientras todos los prepara 1 dos habían fracasado, basta-ron tres frascos de Uromil pa-ra obtener la curación absolu-ta. Recomendé a la enferma que durante algún tiempo con-tinuara el tratamiento Uromil para evitar la formación de ácido úrico en la sangre, pre-viniendo la repetición c'j' nue-vos trastornos." 
Dr. LINO JORDA 
Del Colegio de Médicos de Barcelona 
= ^ Suntuosa presentación 
trajes caprichosos, música alegre, una trama de la vida del gran mundo. 
Selécciones CINAES g|eonv 
enlo aprobado por todos sus rnlem" eŝ ar ñrmes ft r!2« pU*e8tf que iba flrmada por los' A lo* mismos precios se han estado 7 rnOfniWTmrhnniOOiOOOO de los agri- Daír'1,nd0 ios COneloa y liebres y hubo cultores, Industriales y comerciantes ex- rê ular duenda de género. Ŝî monf3 a,rroc.eros- inclinándose deci- Efs de esP"ar rijan los precios que trih -̂n el#mini3tro al hacer la dis- ?.no amos4 mas abajo para lodos los ar-en neHni.ln íay0r dfel ,sector industrial ĉ9ujos y tan sólo durante los días 24. 25 
Sao . Sfi »5* a^ríco,a y hasta mer- y. 26 f̂ e-amos haya un alza en los pre-ma a este la aportación que hizo en clos de las aves y caza "orHÓV%fa[a la c°nstitl-«ción del Con-1 Aves.-Gaiiinas, de 6 a 8 pesetas una; sorcio. Se han enviado con este moti-1 í?allos' dtí 7 a 9; patos, de 6 a 7- navoñ -crTtUoCha0lS S í B ^ S de P ^ S i r & Í ! .18 afl20: PoHancos, de'T a 8 y ^ escrito al ministro de Agricultura re ide 5 a 8. ' ^ dactado por la Cámara Agrícoía EnL^«"-De Galicia 
« »: ra B E 
A V E N I D A 
EXITO de 
JUAN D E L A N D A 
en persona y en el "film" 
M. G. M. 
L a fruta a m a r g a 
íráa Madrid una Comisión d dé 
con 
Virginia Fábregas 
Egipto !>•> a 16; de Austria, de 22 a 
chelines 
^ S i » » U ^ * ^ en E E . U U . 
n que mayoreŝ  co^VacioVe TaVo^ d e ^ ^ f ^ Internacional SÍV^Ff laS naranjas. Y el desas- mentó Ĥ> A'3 BA RECIBIDO DEL V*?***' l™*\S?°}an Que ni lo. S í fn Ule^m^SÍ!^ dc Washington han escapado de la vias o/.i T co"lunicando que las llu-
• Los pre¿ q u e ^ ^ . ^ s ^ ' S S X & 
cados alemanes se desoladora borrasca. los Centros consumidores, 1 
visto, son flojísimos, pues la cotlíaólón Z S i ^ 4 ? * Unl(lcs ^ es ahnra V._J- snuacion de los mHhfno , de la libra ahora más baja que 
producción del trigo de invií tados Unidos han mejorado ue los cultivos y han permití ano anterior, ello es en deTr ^ SVenT^*" la« operVc,one7de er 
que se obtienen y qUe en' 8 Parte3 6udorientales. 
f|IB!iWIIIII|l|IM:!IIIBI n BI n es 
los precios libras son parecidas "a ToT 01 ron en diciembre de 1930 obtuvie-i La 
• 1»» 11 un n 
EN BREVE 
Aparición por única vez 
en esta temporada 
H A R O L D L L O Y D 
i único deseo: verle y aplaudirle." La ver-'dad es que ¡asi da gusto ser diputado ¡y "cavernícola"! ¡Qué más quisieran I muchos "tabernicolas"!... Jeld (Cádiz).—Respuestas: Primera. en eu ultima producción ¿ Demaslado «eca la respuesta fle ella, . A„! «„o mí* caiffO,, $ pero tenga presente que usted debió de|mo el ruego Ay!, QUC me CaigO yPery3eeS Fsentar primero, y que la vmcia, de qv 
vi naccasc y «nñnrita también mosas, dond 
Mar Mer (Plasencia, Cáceres).—Res-,1̂  a ía clínica moderna los "más sor 
puestas: Primera, segunda, tercera. S6- ÍLr?f• ntes exitos en las afecciones reu 
lo sabemos de lo "de casa": 150.000 ̂ ^ i f J ^ S ? » en l°* ataques dc 
.I!K¿SÍ1?2M*£ "ínticos, mal dT*pIednI en aquellos casos que una mayor actividad 
Cuarta. De esto no sabemos nada. Quin-i obesidad eTr ta. ¡Curiosísima! Sexta. Se traslada esa'precisa provocir felicitación al señor Gil Robles, asi co- renal 
T R A D E R H O R N 
Î a película más perfecta que se ha hecho de asuntos africanos." 
(Honorio Maura) 
Una autorizada opinión que coin-cide con la de 
52.811 espectadores 3 
que han deaíllado ya por el 
í -JSt e,xJ)ortac'ón marítima siinie nrr» 9lifr.hínd0Se: í total exPortadoTasta 3 fecha asciende a unas 2MRQ-)n a 
" OOntr. 2.453.529 exporiadaí en e? ¿*Sf' 
penodo del año anterior Como i l8mo 
siderab e en la exportación terrestre 
Los intensísimos fríos que están%,» 
nendo ponen en estado de añt S ^ a" 
de angustia a los cosochero/ín f d y 
ruto corre grandes peligro, poMn.q G, 61 
tos de la helada. I- asta esfP J,"9 efoc-
no se tienen noticias de que h ^ v T ^ 0 nido nada anormal, pero no S i . ^ trafio que en algunas zon., ^ r a . e x -
P a l 
Es un 
lm" PARAMOUNT S carta al padre de esa señorita también ^^^ '̂reaueria como antecedente una presen-1 ^ ^ ^ í ^ m ^ ^ ^ ^ requerí* El Amigo TEDDY 'a repetirsê  también cvila que vuelvan 
U S I C 8 
(EsteJ'flim" no se proyectará este 
año en ningún otro local) 
Domingo, a las once de la mañana, 
gran matlnóe. 
pen.ja al frío hubiese padVcid^a ^ 
íbio la cebolla ha tenil^ina'd^'T Y una mejora extraordinaria En hî ,̂  térra las cotizaciones de la semann ¡cllan de 8 a 12 chelines, \o cuS e. °3' 
venta,!., grande en roladón con ¿- S ll semana anterior. las 




que actuará personalmente en el 
I 0 
antes de la proyección dc su genial película 
M A M A 
conservar la línea. NOTA ii0v HIM 
hL eCt,Uar 9US compras. 
^ « referencia a los antm. 
c,os leídos en EL DEBATE 
993 
id 
MADÜID Año XXI.—Núin. G.093 E L D E B A T E ( 5 ) 
Mlérroks U de dlclrubre de 1931 
E l n ú m e r o 2 4 . 7 1 7 , p r e m i a d o c o n e l " g o r d o " , n o f u é v e n d i d o 
L I S T A C O M P L E T A 



































































Alicante - B a r c c-
lona. 

























No salió de la Casa de la Moneda. El segundo corresponde a Santander y Sevilla. El lunes fué vendido en esta 
ciudad el último vigésimo de este premio. E l tercero se reparte entre Murcia, Vitoria y Badajoz, y 
dido, en general a gente modesta. E l cuarto, a Santa Cruz de Tenerife y Luarca 
correspon-
M A D R I D H A S I D O E S T E A Ñ O P O C O F A V O R E C I D O P O R L A S U E R T E 
V E I N T I T R E S MIL 
002 124 139 171 180 203 266 312 316 389 
520 532 539 580 598 615 662 879 998 
V E I N T I C U A T R O MIL 
008 097 110 135 156 232 252 323 362 370 
437 443 448 474 518 554 579 650 670 827 
845 868 
V E I N T I C I N C O M I L 
049 066 091 126 183 210 216 232 296 323 
324 368 399 431 444 478 501 515 549 554 
572 583 602 649 652 711 728 771 799 831 
840 852 853 858 989 
V E I N T I S E I S M I L 
012 017 052 091 126 158 218 238 271 293 
298 306 482 517 523 554 559 563 591 631 
701 788 795 803 808 819 833 836 838 850 
866 894 904 906 911 989 997 
V E I N T I S I E T E M I L 
011 028 030 048 059 072 091 095 135 212 
214 229 290 360 375 417 421 457 466 516 
527 542 568 572 583 612 645 646 674 696 
702 715 816 906 917 923 954 971 995 
VEINTIOCHO M I L 
196 198 223 228 265 296 303 396 398 418 
435 458 496 505 519 523 552 578 631 657 
663 666 758 879 920 928 946 960 984 989 
V E I N T I N U E V E M I L 
012 022 081 X27 271 284 351 403 436 505 
539 550 582 643 648 802 824 831 872 874 
904 928 934 951 986 
T R E I N T A M I L 
010 053 099 118 134 140 174 188 222 223 
240 313 351 363 385 430 441 458 469 481 
500 501 611 625 644 652 710 717 777 812 
850 863 888 907 918 919 920 922 935 
T R E I N T A Y UN M I L 
003 006 071 106 107 136 151 160 217 260 
348 391 395 401 422 465 488 536 540 558 
651 706 739 815 865 880 916 919 944 982 
T R E I N T A Y DOS M I L 
050 085 200 207 210 216 239 318 324 325 
334 381 383 385 400 402 434 469 503 531 
534 581 582 635 649 675 697 702 791 822 
825 829 882 886 917 937 954 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
002 070 098 105 108 130 173 232 310 334 
335 362 365 398 414 416 464 563 571 674 
576 581 588 603 618 658 761 764 878 943 
976 979 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
017 031 080 117 278 340 369 384 394 404 
538 539 554 581 606 624 626 661 724 782 
786 816 831 864 880 950 952 960 994 996 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
011 043 063 077 080 090 095 113 118 127 
171 174 229 236 267 291 308 360 403 435 
450 457 463 478 492 501 503 510 527 594 
655 706 761 832 840 880 884 892 919 935 
941 949 967 972 993 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
411 413 458 481 488 535 570 572 713 732 
756 769 796 797 831 888 911 940 946 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
032 038 041 045 083 142 144 168 171 186 
200 251 262 270 272 347 368 377 446 493 
499 561 581 590 594 608 617 622 679 690 
693 717 826 871 915 917 996 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
229 244 251 358 367 417 421 460 474 512 
519 522 533 534 544 545 546 560 585 593 
616 625 644 717 770 772 777 829 879 887 
889 939 954 975 979 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
029 043 051 132 197 219 223 258 271 325 
384 386 423 429 469 474 490 491 498 501 
604 620 628 632 653 678 698 761 762 795 
830 837 843 809 872 873 890 901 915 957 
£1 sorteo 
Premiados con 10.000 pts. 
UNIDAD 
6 
D E C E N A 
22 68 69 
C E N T E N A 
143 147 220 269 284 301 344 348 355 387 
400 450 480 494 534 632 645 650 665 684 
750 806 824 974 986 
M I L 
009 072 204 287 329 342 359 379 421 454 
604 670 651 673 693 694 754 71^ 795 851 
871 889 891 892 926 952 954 991 
DOS M I L 
042 056 066 077 113 114 117 177 190 198 
307 337 354 365 368 439 449 495 530 553 
576 599 681 687 703 758 782 822 825 859 
977 982 989 
T R E S M I L 
011 013 023 028 051 079 081 109 126 182 
261 272 284 301 344 345 360 382 387 395 
452 472 521 552 577 614 659 680 786 806 
809 812 959 971 984 988 
CUATRO M I L 
056 119 160 205 249 263 275 292 293 299 
321 343 368 396 419 420 464 486 491 560 
573 682 727 731 784 878 894 898 953 
C I N C O M I L 
019 034 065 126 127 245 333 340 357 384 
403 425 439 445 454 473 490 520 544 559 
571 587 604 651 686 712 725 797 803 877 
890 942 963 964 979 
S E I S M I L 
080 148 157 168 186 219 232 287 301 322 
362 388 420 459 504 515 541 629 631 647 
662 670 671 707 748 771 782 846 870 993 
S I E T E M I L 
mfi 048 lOfi IOS 121 IQS ̂ 21 TTI ̂ 80 448!030 031 039 088 116 148 193 208 219 224 
016 048 106 108 121 198 321 371 380 448 00Q OAA 0^ ,r>Q ^ ^ ¿l91 4fin í7¿ K19 
467 479 534 535 578 638 681 736 818 828 
833 908 948 953 958 
OCHO M I L 
009 046 067 073 083 146 159 191 194 246 
248 258 321 385 400 435 520 531 636 555 
674 691 697 712 715 737 774 779 821 827 
839 843 953 956 
N U E V E M I L 
014 041 099 115 216 256 259 303 373 439 
491 492 572 573 592 609 650 715 800 809 
890 962 971 
D I E Z M I L 
021 045 153 157 175 222 239 276 391 423 
443 446 454 494 515 519 590 596 603 615 
620 665 696 871 907 928 932 942 951 966 
993 
ONCE M I L 
003 021 026 058 079 102 107 189 258 295 
329 336 394 429 604 621 684 697 738 739 
745 851 894 909 919 923 933 979 
D O C E M I L 
011 042 056 066 156 158 252 258 272 289 
304 347 364 427 557 691 701 733 742 773 
780 789 805 909 913 923 950 
T R E C E M I L 
022 038 056 080 092 112 184 257 260 315 
321 378 387 408 424 426 434 452 466 474 
511 595 597 623 653 668 679 715 729 754 
780 790 795 823 827 835 847 860 898 958 
968 
C A T O R C E M I L 
017 026 028 054 072 086 099 170 174 198 
201 213 229 283 289 349 490 521 553 555 
609 624 628 637 678 689 693 750 764 826 
878 903 946 
QUINCE M I L 
040 089 119 151 224 243 254 257 281 317 
337 345 362 423 439 447 515 589 624 631 
638 656 689 697 728 733 741 753 805 836 
906 913 933 993 
D I E C I S E I S M I L 
046 047 105 108 153 193 198 206 260 278 
382 409 447 455 486 487 513 531 576 588 
639 671 700 709 714 732 794 800 835 839 
888 889 932 934 955 
D I E C I S I E T E M I L 
010 036 073 120 143 209 380 434 461 462 
487 494 513 514 542 580 609 648 671 712 
773 800 854 894 908 929 931 
DIECIOCHO M I L 
025 080 082 092 148 196 203 220 227 253 
261 302 373 392 395 423 440 473 479 491 
498 515 547 585 648 657 686 708 735 741 
755 778 788 814 858 876 913 937 946 952 
975 990 991 995 
D I E C I N U E V E M I L 
027 122 162 191 245 266 293 306 331 345 E 
402 461 513 523 552 698 727 756 760 797 E 
851 906 924 941 947 
V E I N T E M I L 
001 002 016 092 126 127 168 179 201 20411 
214 247 298 472 497 529 692 694 706 738 E 
751 754 762 777 836 896 926 983 
V E I N T I U N M I L 
039 070 092 133 139 150 175 177 193 207 
226 285 349 544 617 621 627 660 694 714 = 
717 726 796 799 852 888 941 970 978 979 
que refugiarse también para calentarse. 
A las nueve, hora del sorteo, el salón 
está completamente abarrotado. Abundan 
las damas y los poseedores de sendas lis-
tas de húmeros, con las que hacen linos 
cálculos cabalísticos. Y en la calle quedan 
los restos de las hogueras y de las vian-
das enviadas en las últimas ñoras a los 
forzados de la cola. 
Preliminares 
las diez menos siete y el tercero a lae 
dhz y tres minutos. 
Los de la tercera tabla debutan con 
un "pelao", el 141, que tiene lo suyo: 
150.000 pesetas. Se lo reparten amigable-
mente Barcelona y Lérida. E n seguida 
el 24.641 con 75.000 pesetillas y el 7.552 
con 25.000. 
Pronto surge el 
2 2 . 0 0 6 A las nueve comienzan los preparativos 
del sorteo. E n la exhibición de taolas un 
"escamón" pide que comparezca el nú-
mero 1.825. Se le muestra y queda con-
forme el hombre. « « ^ x , , i esto así. pronto se a¿aba la emoción, por-
L a mesa se constituye con don RamónI . „„ ,„ „, 4 ( . „ n „ ^nooo «a. 
premiado con un millón de pesetas para 
Santa Cruz de Tenerife y Luarca. 
Salió a las diez y veinte. Como siga 
Elizalde Jefe de la Sección de Loterías,!s t Madrid. 
presidente; y don Angel Retortillo de T, * Bnlpn ^ 
que a poco sale el 26.757 con 750.000 pe-
León, jefe del Negociado de Administra- Luego salen más números absurdos. . E l 13.001 para Barcelona y Santander 
P.ió_IlLd^n ^ u l ^ ^ r e ^ d T e L y _ a Z ? ' . ín^ÍVal iadol id con 25.000 piastras y 
E T u a r ' d o ^ l ^ 
AyunUmlento d" 5aTrfd 'como voialea el ^ con 60000 Peseta3 ^ se term,na 
E l sorteo consta de 40.000 bolitas. 
Voceadores 
Los niños del Colegio Municipal de San 
Ildefonso que sacan y cantan los núme-
ros y premios son: 
Tablas primera y quinta,—León Pérez, 
Joaquín Alvaro, Carlos Bóveda y Manuel 
Béjar. 
Tablas segunda y sexta^—Agustín Gar-
cía, Francisco Gómez, Pedro Telia y Jo-
sé Arjona. 
Tablas tercera y pico.—Eloy Martín, 
Juan Chillida, Guillermo Martínez y Ju-
lio Lamadrid 
la tabla. 
La cuarta se Inaugura con el 31.176, 
premiado con 100.000 pesetas. L a pri-
mera serle para Madrid y la segunda 
para Vitoria. E l quinto salió a las diez 
y veinticinco. Luego para terminar la 
tabla salen el 17.466 y el 5.032 con 25.000 
pesetas, y el 3.784 con 100.000, el primero 
para Barcelona y Almería, y el segundo 
para Granollers - Cartagena - Oviedo. 
ra la venta de las 2.500 restantes. Se ha 
quedado con 250 pesetas que le han vali-
do 93.350. Tiene de familia a su espo-
sa, doña Pilar Anido y a nueve hijos, 
un varón y siete hembras. Aparte de 
aquelKi cantidad ha repartido en per-
sonas necesitadas quince pesetas que 
han sido premiadas en total con 5.650. 
—Pienso seguir trabajando en mi co-
locación. Llevo treinta años en la casa, 
y la he cobrado cariño. Las pesetillas 
ya tengo donde repartirlas. Como he vi-
vido siempre entre negocios, tal vez si 
encuentro una ocasión, las Invertiré sin 
abandonar mi profesión. 
Iba a e m p e ñ a r la m á q u i n a 
de coser 
«uyo; también entregó otra de una pese-
ta a una inquilina de la casa que po-̂ e 
y que lleva desde el mes de julio sin 
pagarle la renta, por no tener trabajo. 
E l último vigésimo del segundo se 
vendió ayer a un señor que el lotero no 
conoce. E l maestro Otero no juega en 
dicho número. 
Otro de loa vigésimos está en poder 
de un albañll, cuyo número lleva abo-
nado desde hace años y el vigésimo va 
repartido profusamente entre sus com-
pañeros. 
Todo el billete ha sido vendido en la 
administración de la calle de Méndez 
Nuñez. Al jugador de "fulbor" de Se-
villa Adelantado, le ha correspondido 
6.000 duros, y a un repartidor «del pe-
riódico del "Correo de Andalucía" otras 
30.000 pesetas. 
A dos extranjeros 
Casi todos los agraciados pertenecen 
a clases humildes. Algunos de los casos 
conocidos son especialmente curiosos. 
Una pobre viuda, domiciliada en la calle 
de Toledo, 125, había recibido de una 
hermana suya planchadora 50 céntimos 
de participación. Anoche conoció su bue-
na suerte cuando falta ya de todo sus-
tento se disponía a empeñar la máquina 
de coser para dar de comer a sus siete 
hijos. Es modista. 
Otro agraciado, deatacable por su po-
^ pularidad, es el "señor Pepe el Pajarl 
gruesezuelo para Valiadolid y Madrid. 
Pasamos a la quinta tabla. Sale con 
fuerza, uno de 25.000 pesetas para el 6.555. 
León, Joaquín, Manuel y Carlos, que 
son los de la primera están en plan ostra. 
Después del de marras, extraen otro de 
tos", una de las personas más populares 
de la calle, por entregarse, a más de sus 
obligaciones zapateriles, a la cría de mo-
nas y loros. Jugaba cinco pesetas. 
Viudas de mineros 
Tabla cuarta. —Manuel Novillo, José 25 000, el 318. Aquél para Reus-Coruña y 
Arroyo, Manuel López y Carlos Mozo. ¡Barcelona y este tan "simpático" se hun 
Suplentes.—Carlos Mozo, Vicente Lam-lde en la reserva. Esta vez no se han es 
paya, Fernando Hernán, Pedro Redrue-
lio, Manuel Mateos, Angel Ayllón, Ramón 
Gálvez y José Lorenzo. 
trenado los chicos. Y 
E m p i e z a el sorteo 
A las nueve y treinta y seis empieza 
la emoción de la primera tabla con el 
3.614, con diez mil leandras. Y cuatro bo-
las más el 14.897, con 25.000 pesetillas. 
Después el 7.431, con 50.000 ídem. ¡Cómo 
vienen los niños de turno! 
No ganamos para sustos. E n seguida 
el 4.184. E l de 25.000 para Madrid-Zarago-
za. E l 4.184 para Zaragoza enterlto y el 
7.431 para Morón y Vlllagarcía. 
E n seguida sale el 
E l guardia señor Anido, hermano po-
lítico del señor Aguado, jugó 50 pesetas. 
Anoche abandono la tertulia familiar de 
este último para salir a la calle a pres-
tar servicio. Fué herido de gravedad de 
_ un balazo que le fracturó la clavícula el 
A las once y diez empieza el casi'año 1919 en Africa. Posteriormente fué 
epílogo. No hay más remedio que extraer ¡Guardia civü, y actualmente lo es de Se-
el "gordo" 
vamos a la 
S e x t a tabla 
2 1 . 5 6 6 
¡Vaya mecha que llevan los chavales! 
E l público. Impertérrito, espera el "gordo"! 
que está en la misma puerta, pero quê  
no muestra BU faz rubicunda. E n com-' 
pensación sale el otro gordo que faltaba, ¡ 
el 85.029 con. 250.000 pesetas para Sevilla. 
Se está hinchando Sevilla. A poco sur-j 
|ge el 13.243 con diez mil durillos paraj 
Granada y Barcelona, amigablemente.! 
Luego el 21.518 con 80.000, que se queda, 
en Madrid, y la tabla, que es un tablón, 
termina y el "gordo" en la obscuridad. 
E l pico y final 
guridad. A Barruelos, provincia de León, 
se'han enviado 75 pesetas, destinadas, 
casi exclusivamente a viudas pobres de 
mineros del carbón. L a señorita conta-
ble de una casa de tejidos ha sido favo-
recida en vísperas de «u boda. 
Persona popular en el barrio de la La-
tina es el romanero del Matadero, An-
tonio Guerra "Guerrerito", que jugaba 
cinco pesetas. La mayor parte de la can-
tidad restante fué adquirida por obreros 
y empleados municipales y privados de 
los Mataderos y de la plaza de la Ceba-
da Don Clemente Fernández, que adqui-
rió algunas participaciones, las repartió 
por completo entre su servidumbre. 
Otros afortunados son lecheros, porte-
ras serenos y empleados humildes. 
E l billete fué adnuirido un viernes y 
13, y ha sido premiado en un martes, nos 
ha dicho el señor Aguado. 
E n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 22. — La desanimación 
del público con motivo de la lotería ha 
ido al unísono con los premios que han 
correspondido a la ciudad. NI por .as 
ramblas ni por otros sitios céntrl-oa ha 
habido la animación de otros anos. Sin 
duda la circunstancia de ser retmnami-
lida la lotería ha sido la principal cau-
sa de que los jugadores se congregaran 
en los bares y cafés donde había alta-
voces. 
E l día ha sido magnífico. Sin embar-
go, los pocos curiosos que han circula-
do por las ramblas han quedado defrau-
dados al ver la poca suerte que ha te-ifiotel Madrid, no 
nido Barcelona. Se da la circunstancia nada así como tampoco 
de que este año se jugaban 7.300.000 pe-lgeñor León le ofrecían ayer el único vi 
setas menos que el año pasado. gésimo que quedaba en la Lotería y 
E l único premio de importancia que lo quiso. Entró en la Administración 
ha correspondido ha sido el octavo, que|don Rafael Montesinos, administrador 
fué vendido en la Administración de Lo-¡de la viuda de Lloben y adquino el vt-
terías de la Ronda de San Antonio, nú-Lésimo y lo jugó entero. Los botones del 
m e r o 10. Se ha vendido en vigésimos ¿otei Madrid juegan dos reales y los 
' Ovando, que 
S E V I L L A , 22.—Dos vigésimos del se-
gundo premio fueron adquiridos por el 
conserje del Hotel Inglaterra. Envió uno 
a la señora inglesa Hartman, que reside 
en las minas de Riotinto y otro al ho-
landés don Jacobo Wost, que reside en 
Huelva y diriee las obras de la d;'ir-e-
na de Sevilla. Uno de estos vigésimos fué 
repartido en la colonia Inglesa. Otro de 
los vigésimos ha sido repartido por la 
vendedora conocida por "La morena", en-
tre el personal del Matadero, y otro en 
pequeñas participaciones repartidos por 
Francosca "La latera" en los pueblos de 
Camas, Algaba y Santlponce. 
E l albañll Joaquín Muñoz, que lleva 
abonado el número hace años ha repai»-
tldo el vigésimo entre sus compañeros. 
En el Hotel Madrid se han quedado 
sin jugar un ayudante de camareros y 
un criado. E l secretarlo del Hotel Juan 
Ponsatl. .lleva veinte pesetas. Se encon-
tró con un amigo quien le dló la noticia; 
no lo creyó y le dijo que si resultaba 
cierta le daría mil pesetas. Cuando se 
convenció de la verdad estuvo a punto 
de darle una congestión e inmediata-
mente hizo entrega a su amigo de las 
mil pesetas ofrecidas. Don Manuel León, 
administrador particular del dueño del 
le ha correspondido 
al dueño. Al 
no 
sueltos, de los que se han repartido par 
ticlpaciones de poca cantidad. Unicamen 
te juegan tres vigésimos enteros otras 
tantas personas que desde hace años lle-
van abonado el número. 
con los ocho millones de pesetas del se-
gundo. 
Salió a las diez menos dlcleslete. Mar-
cha a la ciudad del Betls y a la Monta-
ña, mitad y mitad. 
Ahora si que tiene que salir, porque 
no quedan apenas bolitas. L a expecta-
ción se deglute. ¡A que sale el "gordo" en 
la última bola! 
Y hay uno de 25.000 pesetas para el 
E l s e g u n d o e s t á m u y r e p a r t i d o 
Participaciones de 20 c é n t i m o s a una peseta entre o p e r a r í a s en 
Santander . Dos v i g é s i m o s entre la colonia inglesa de Riotinto. 
M a r t í n e z Barrios , agraciado con cuarenta mil pesetas 
Estos pequeños son unos hachas. Po- 14.247 en Madrid. La gente ruge y falta 
co después sacan uno de 25.000 pesetas]un alambre. ¡Qué tortura! Sale el 9.775 
en el 27.639 para Madrld-Slgüenza. Los ¡y hay un grito.... pero es de 25.000 pese-
héroes de la tabla no "redonda" se llaman j tas para Madrid y Barcelona. Estamos 
018 045 107 114 3 54 203 208 240 353 3671 Manuel Vega, Ramón Alvarez Pérez y Lnerviosos. Va el quinto alambre. ¿Sucede-
León Pérez. Detalle para la historia. Sale'rá lo que'el añó pasado? Es el último 
E n S e v i l l a 
escribió 
el rasurado 22, 
Adiós, niños. 
Segunda tabla 
.Pedrea y tal y raudo el 25.847 con 
75.000 pesetas y el "pelao" 131 con 60.000 
pesetas. Más tarde el 4.719 con diez mil 
duros. E l primero para Alicante-Barcelo-
na y el otro para Madrid-Barcelona. 
Emoción; otro gordo para el 23.154, con 
500.000 pesetas para Oviedo. 
Uno de 50.000 pesetas para el 4.719_y 
premio. Zozobra, rostros demudados, 
a quien le dan colapsos. 
Al ñn sale el 
Hay 
2 4 . 7 1 7 
que se lleva los quince millones. 
Salió a las once y veinticinco. 
E s para Madrid, es decir, para 1 a 
reserva. Nos ha aplastado. Cuando fal-
taban sólo nueve bolas... La última es 
peranza de Madrid. E l público se queda 
S E V I L L A , 22.—En la pizarra de los 
periódicos se fijó el número premiado 
con el segundo. Un individuo que estaba 
frente a una de las pizarras empezó a 
dar grandes vivas y gritos, pues, decía 
tener una participación de un duro. En 
seguida se corrió la voz por Sevilla de 
que el número había sido vendido en 
la Administración de Loterías de la ca-
lle de Méndez Nuñez, que administra 
el maestro Otero, director de una aca-
demia de baile y flamenco, de la que 
han salido casi todas las principales 
bailarinas. La Lotería está situada fren-
te al Hotel Madrid. La calle de Méndez 
Nuñez está llena de público. 
En el Hotel Madrid al saberse el nú 
mero se produjeron escenas de gran ale-
cría, y todos los empleados empezaron 
a dar vivas a .su director. Se sabe que 
el director del Hotel Francisco Gómez, 
adquirió cinco vigésimos que le encargó 
un amigo que reside en Puebla del Maes-
tro llamado José Obando. E l señor Gó-
mez tuvo cierto presentimiento y se di-
rigió a la administración de Loterías, 
comprando cua'ro vigésimos para el per-
sonal del Hotel, que repartió en peque-
ñas participaciones. E l carpintero del 
Hotel Alfonso Rodríguez Pérez, que lle-
va cinco pesetas, sufrió \in desmayo al 
conocer su suerte. E l Intérprete Manuel 
Casañes. lleva veinte pesetas y esta ma-
ñana al saber que le 
porteros cinco. Don José 
reside en Puebla de Maestre 
una carta el día 1 de diciembre pidiendo 
al administrador del Hotel que le envia-
se cinco vigésimos y ponía una postdata 
dlcléndole que no quería que le manda-
ra "el gordo", pues era una ambición y 
se contentaba con el sexto o el séptimo, 
premio. Reservó a don Francisco Gó-
mez, una participación de estos cinco 
vigésimos. E l señor Gómez envió de los 
otros cuatro vigésimos participaciones 
de cinco pesetas a don Carlos Morcri que 
reside en Madrid, y otras cinco al con-
serje del Hotel Magestic de Barcelona; 
otras diez a una cuñada, cinco a su cu-
ñado, diez a unas primas, todas residen-
tes en Madrid. E l no sabe todavía la 
cantidad que juega, pero cree fl1'6 e3 
importante. A don Manuel Martin Mu-
rube, ganadero, le han correspondido 
150 000 pesetas. . «. « J i , 
E n los barrios donde ha llegado la 
suerte la animación es extraordinaria. 
A última hora circula el rumor de que 
dos guardias civiles juegan un vigési-
mo, pero no ha sido posible ccnfirmar.o. 
Ocho mil duros a M . — - — - -
S E V I L L A , 22.—El Impresor que hizo 
los menús del Hotel Madrid, llamado An-
tonio Muñoz Urbano, jugaba 15 pesetas 
en el número del segundo premio. De 
ellas se reservó cinco pesetas, y las otras 
había tocado, diójdiez las entregó al ex ministro de Comu-
una participación de dos a un cuñado nicaciones señor 
mmmí 
Martínez Barrios, 
• I E 
de 
L a animación continuó de madrugada 
entre los collstas. Aparte de los dos pri-
meros puestos, vendidos en la madruga-
da, a las siete de la mañana sólo se ha-
bía vendido el tercero en cinco duros. Y 
el cuarto, lo tuvo que malvender, cuando 
sólo faltaban unos minutos para Ingresar 
en el salón de los "sustos". 
A las ocho y media la sala se llena. 
Los de la cola no tienen más remedio 
laiiiiniiniiiiiiiiMiiiiniiiyiiiiiiRifl"'»!!!!!!'!!» • • 
otro de 60.000 pesetas para el 13.466. E l helado Como los dé la cola y desfila ca-
prlmero a la reserva y el segundo para rlacontecldo. E l sino. Y la última bola. 
Madrid-Valencia. 
Y en seguida, el tercero para el 
1 4 . 8 9 8 
con los cuatro millones, para Murcia la 
primera serle y la segunda, para Vitoria 
y Badajoz. 
Uno de 25.000 pesetas para el 88.732. Se 
queda en Madrid. ¡Consolémonos! Se aca-
bó la tabla. ¡Ah, el sexto premio salló a 
que es el 1.145 con 10.000 pesetas, salló a 
las once y cuarenta. Y hasta otra en que 
suframos algo menos. 
E l gordo' de este sorteo pertenece al 
mismo millar que el del año pasado, que 
tocó en el número 24.630. 
* • * 
Después de terminado el sorteo la gen-
te se lanzó al salón, que lo Invadió to-
talmente, y dificultó las operaciones de 
comprobación. 
PODEROSO £\AQlNARCAj|̂  DO. AlRt 
HAVENVVOOD (Modelo 151) 
*Un radio de extraordinaria selectivi-
dad y belleza de tono en un mueble 
de estilo georgiano con rejilla de alto 
parlante anichada de diseño gótico. 
Equipado con el famoso chasis super-
heterodyne Majestlc que ofrece circui-
to modelado, control de tono, tubos 
Spray-Shleld, Multi-Mu y Pentode, y 
alto parlante-dinámico. 
Audición y venta en 
UNION MUSICAL ESPAÑOLA 
Carrera de San Jerónimo, 30. 
F o c o s premios a Madrid y Barce lona 
¿ Q u é se h a r á con los tre inta millones del "gordo"? "Hacen 
falta muchos millones a E s p a ñ a " , dice el ministro de H a -
cienda. Participaciones del quinto en el Matadero y en el 
mercado de la Cebada . 93 .350 pesetas a un matrimonio 
que tiene nueve hijos 
Al enterarse los periodistas de que "el 
gordo" había correspondido a un núme-
ro de la reserva, se dirigieron al minis-
terio de Hacienda, para entrevistarse con 
el señor Camer. Preguntaron al minis 
tro qué inversión se Iba a dar a los 30 
millones, y el señor Carner contestó 
del quinto premio el 13 de noviembre 
último, a un señor que no conoce, y que 
le entregó en el acto las cuatro mil 
pesetas. Importe de los vigésimos. E l 
señor Hinojar acudió esta mañana a la 
administración, y desde allí se enteró, 
del desarrollo del sorteo. Al enterarse 
—Esto no es un premio, realmente.! de que había correspondido a dicho mi-
sino un pago que el Estado tiene que 
hacer, y que no tendrá que realizar, por 
la suerte que ha tenido. Hacen falta mu-
chos millones a Esjfeña, y yo he venido 
aquí a pelearme con todo el mundo, a 
rebajar los gastos y aumentar los in-
gresos. 
Un periodista le preguntó si era aflclo-
mcro el quinto premio, cerró la tienda 
y fué a ponerlo en conocimiento de la 
administración de la Lotería. No se co-
nocen hasta ahora más detalles. 
E n el Matadero 
—Tengo la satisfacción de haber pro-
llllllllllinilllK'nillN Uno de los premios de 100.000 pese, 
^illlllilllllllilllllillllllllllliliilllllllillllillli: tas ha caído en el Consejo de Adminis-
— traclón de las Minas de Almadén. E l bi-
i C A S A H I D A L G O | 
B A R Q U I L L O , 9 
T e l é f o n o 16105 
nado a la Lotería, y contestó el mlnls-.porclonado una felicidad más o menos 
tro; larga a un millar de personas, en su 
—Yo nunca Juego. A mis hijos los de- mayoría humildes. Nos dice don Vicente 
jo en completa libertad; pero yo no ten- Aguado, contable de la casa de don Cie-
go ninguna confianza en mi suerte. Es-im^nte Fernández, que adquirió y re-
tlmo que la fortuna depende de la pro-¡partió en el distrito de lá Latina, uno 
pia voluntad del hombre. de los más típicos de Madrid, las dos 
Otro periodista le dijo que en Parce- serles del número 26.757. Cuatro mil pe-
lona seguramente se comentará el he-¡setas que han valido setecientas cin-
cho de que poco después de haberse pn- cuenta mil. 
cargado de la cartera de Hacienda uní L a buena suerte protegió preferente-
catalán, el "gordo" haya correspondido ¡mente a las inmediaciones de la calle 
al Estado, y el ministro, sonriendo, dljo;lde Toledo. Algunas gotas de esta lluvia 
—Supongo que en Barcelona dirán q-jc benéfica, frase de un agraciado, han cal-
soy, desde luegd, un hombre de suerte; do en Andalucía, en León, en Zamora, 
pero nada más tPero el chaparrón ha caído en los em-
i n n nnn nocA+nQ Pleados de 103 Mataderos y de la Pla-
IUU.UUU pesetas ^ de ja cebada. Muchos guardias, se-
renos y porteras de este barrio estaban 
ayer atacados de una locuacidad 3% un 
"servicialismo" inusitados. Más abajo 
van algunos nombres. A cada peseta ju-
gada correspondieron 375. 
E s p l é n d i d o s regalos. Ces tas 
adornadas con ar t í cu los de 
V E I N T I D Ó S M I L = primera calidad. Frutas Niza 
071 093 195 207 263 275 307 314 325 328 = en bonitas jardineras . Reco-
332 347 441 473 516 539 553 612 652 711 S . ^ 
729 730 789 793 800 818 819 843 853 918 S mondamos es ta c a s a 
Í20 971 
lete se repartió entre el personal de las 
oficinas de la Administración. 600 pese-
tas se mandaron a las minas de Alma-
dén y otras 600 pesetas a las de Arra-
yanes. 
L a noticia se recibió con el natural 
júbilo en las oficinas. 
E l quinto 
93.350 pesetas a un empleado 
Don Vicente Aguado, compraba todos 
los años un número que repartía entre 
los empleados del Matadero, en cuyo 
ambiente se desarrolló su actividad du-
rante largos años como contable de una 
casa íibastccedora de carnes. Este año 
compró las dos serles del número arrl-
premlado con el iba citado. Durante aquellos años fue-E l número 26.757, 
quinto premio, 750.000 pesetas, fué ven-;ron favorecidos los números repartidos, 
dido en la administración número 3, de.cuatro veces con premios de cincuenta 
S la calle de Sevilla, que regenta la ad-¡mil pesetas. Este año, la escasa deman-
s|ministradora doña María, viuda de Medi-jda de Lotería se reflejó en el Matade-
5'na. Figura como encargado del establecí-|ro, pues el 12 de diciembre sólo había 
pimiento don Restituto Hinojar, que vivejvendido 1.500 de las 4.000 pesetas. Ello 
7ílllllllllllllll|||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIlliT:'en Palma, 39. Este despachólas dos series le obligó a intensificar las gestiones pa-
feo# 
1 
L a c o m i d a c o p i o s a y c f o l i c a d a n a c o -
s i t o d e l c o m p l e m e n t o d e u n b u e n 
v i n o e s p u m o s o . E n l a a l e ^ H a d o l o s 
p o s f r e s , C o d o m H i c o m p l e t o e l f e s t í n . 
C o d o m í u f e r m e n t o y e n v e j e c e , v i g i -
l a d o y p r e p a r a d o p o r v i n i c u l t o r e s 
o s p a ñ e i o s o r g u l l o s o s d e s u m o r c o . 
P o r o s o p o s e e u n « b o u q u e t » e x q u i -
s i t o y u n a t r a n s p a r e n c i a p e r f e c t a 
q u e d e m u e s t r a n s u c a l i d a d . 
S i e m p r e q u e t e n g a u s t e d a l e g r í a 
o n e c e s i t e u n p o c o m á s , d e s c o r -
c h e u n a s b o t e l l a s d e C o d o r n f u . 
CODORNtU 
Mirrrn lr s 23 de d l r lPinbrp do 1931 ( 6 ; E L D E B A T E 
M A D i U l ) . — A ñ o X A l . — i M i m . ti.yBS 
quien es muy amisro, ouanrlo estuvo nqui. doza., viuda de Moreno. I 
Por tanto, al señor &Iartinez Barrios le erán para un suscrlptOir y 
han correspcndidn ocho mil duros. 
E n S a n t a n d e r 
Muí. 
Dos v igés imos 
otros los lle-
Francisco (Jonzá-vo a Abiirún y 
lez. 
B] dist i il)iiidur, Vic^ntf Muñino, pre-
sund) autor (U isiñ parfeiciiiíacibhefl fkluaM, 
S A N T A N D E R , 2 2 . - A las nueve y me- s< ^ FUGADO A M..., 
dia de la mañana se fijo en las carie-1 ])))S vi.M.simu,: fueron devueltos a Ma-
leras de los periódicos el numero ¿1-5W>'|t]r¡ti. 
agraciado con ocho mi)loIV;*_^: 5!e*c|'.as,¡ Kt'i la Mantomun.dft^ del Segura, el 
. l í ic ion ,( uj0 ¡a!,,.„„.,.„ Sancho, ha dis-
Suero. SI bi-'. • ;. ,„ , de Loterías de don Angel 
Hete se recibió a mediados de octubre y Baidomert, f lernándpz Il lán. Otro el 
ha sido expendido antes del 15 de no-
viembre. Diez y siete v igé s imos han si- EmUlo Al,.valo y el médico don Salva 
do adquiridos por personas cuyos a.,,, pa la fón; 2r> pesetas cada uno; Artu 
bres se desconocen. Otros tres k' 
repartidos estos ú l t imos 
cipaciones de a peseta po 
Fernando Soto entre j M . o p « ^ . ^ ~ - j j a M t ó c o r o ^ ^ 
donde a eslas no- . . v. .. 
tribuido vi!-'-.ium-i. llu.) I» jiii ;.-a iiil.-y.io 
han sido i . e» imu ='"";ro Torrecil las y Camilo Mazuchelll, a 25; 
l vendedor re*t0 v:u'oii 'ü indiares del Ingeniero 
)r e 'señor Sancho, él mismo y empleados de 
operarías de,. „ ,-,„...„ /„ 1 „ „ . 
la fábrica de Tabacos 
ras no se trabaja y existe verdadero ju-
bilo. 
L a s aproximaciones y centenas han 
Bldo vendidas en la misma administra-
ción. 
E n l a f á b r i c a de t a b a c o s 
S A N T A N D E R , 22.—El número de fa-
vorecidos con los tres v igés imos repar-
tidos en la fábrica de tabacos ascien-
de a unos 300, en su mayoría juvciu-.s 
operarías , que llevaban párticipaclonea 
desde una peseta a 20 cént imos . Un mo-
zo de la fábrica, que se l lama Va le na-
no, llevaba una peseta y se la regaló a 
eu novia. Una part ic ipación de una po-
se ía la llevaba el mozo de una funem-
ria, llamado José Revil la, quien la ad-
quirió en Torrelavega a un vendedor 
que hace viajes a las ferias del litoral 
del Cantábrico. Revi l la ha dado una par-
t ic ipac ión de una pése la a un primo 
suyo. 
E n Cabezón de la Sal hay dos vigési-
mos del segundo premio, que adquirió 
el industrial de aquel pueblo, Sotero Po-
lanco, por encargo de un hijo suyo que 
reside en Fil ipinas; estos vigésirno.s que-
daron depositados en el Banco Mercan* 
til de aquella ciudad. 
E n Torrelavega llevan cinco v igé s imos 
del segundo premio, algunos de ellos se 
han repartido en participaciones que ye 
han expendida también en Suancos. 
P a r t i c i p a c i o n e s en T o r r e l a v e g a 
ma de Mallorca 
E n el Club Taurina, su presidente ha 
repartido numerosas participaciones a per 
sonaá modestas. E n el garage Cervet se 
ha distribuido un v i g é s i m o que alcanza 
a propietarios, dependientes y familiares 
E n pescader ía son muchas las participa 
d o ñ e a pequeñas . Un v i g é s i m o lo juega el 
prac t i canté de Palmar, don Francisco Ve 
lasco. E l tabernero Jul ián Fernández de 
la Plaza de Cetina, repartió dos vigé1-! 
mos en pequeñas participaciones y el res 
to José Lucas, barbero de la calle de San 
Antonio. 
E l premio de P.0.000 pesetas en el nú-
mero 13.400 también es tá muy distri-
buido en pequeñas participaciones 
P a r t i c i p a c i o n e s f a i s á n 
Uno de los v igés imos fué vendido por 
un ciego de Sierra Panto, llamado Mar-
celo, que se reservó una part ic ipación y 
le han correspondido 4.000 pesetas. A la 
esposa de don Telesforo Mayandia. de 
Torrelavega, teniente alcalde del ú l t imo 
Ayuntamiento republicano le han co-
rrespondido 4.0X) duros; 20.000 pesetas 
al hijo de un comerciante; 20.000 a 
don R a m ó n García, comerciante de te 
jidos- 20.000 pesetas a Carmen Mayan-
dia. hermana de aquél , y otras 20.000 
pesetas al aprendiz de máquina de los 
talleres Gándara. Lleva en este n ú m e r o 
una part ic ipación de una peseta el due-
ño del café Laredo, don Gaspar Laredo. 
Cas i todos los guardias civiles de guar-
nic ión en Torrelavega llevan participa-
ciones de una peseta, y muchas mujeres 
y sirvientas de algunos pueblos de alre-
dedor. 
T a m b i é n lleva una part ic ipación de 
dos pesetas Manuel Molina, que reside 
en Santander. De los d e m á s v i g é s i m o s no 
hay noticias ni ae conocen todavía a loa 
afortunados. 
L a s obreras de la fábrica d« Tabacos, 
al conocer su suerte, abandonaron _ el 
trabajo a las once y media d« la m a ñ a -
na y recorrieron la población cantando 
y bailando, y daban ü n animado aspec-
to las calles que recorrían. 
Una part ic ipación del n ú m e r o 7.4SS, 
premiado con 50.000 j x ^ a s , la llevaban 
dos obreros de la fábr ica de paJÍ la 
Constancia. 
D e s i l u s i ó n e n Z a r a z a 
Z A R A G O Z A , 22.—En la cartelera de 
algunos periódicos aparec ió que el se-
gundo premio había ca ído en Zaragoza. 
Empezaron Inmediatamente a circular 
los rumores de que este premio se había 
tido en un a l m a c é n de tejidos, y 
después en una carnecería , y no se pu-
do comprobar. Como las Administracio-
nes de Loter ías estaban cerrada», en la 
Hacienda aclararon que este premio no 
había llegado a Zaragoza. Como ea na-
tural, al conocerse esta noticia, hubo 
gran des i lus ión. 
El tercero 
E n B a d a j o z 
B A D A J O Z , 22.—En la admini s trac ión 
n ú m e r o 1, regentada por doña Concep-
ción J iménez , han sido vendidos diez vi-
g é s i m o s del premio tercero. L a adminis-
tradora dice que es Ja primera vez que 
vende el n ú m e r o en Badajoz. T a m b i é n 
ha vendido otros diez v i g é s i m o s de la 
aprox imac ión . 
Hasta este momento sólo se sabe que 
uno de los v i g é s i m o s lo adquirió el za 
patero José Lázaro, el cual lo repartió 
entre sus clientes en p e q u e ñ a s par t id 
paciones. 
A u n p a v e r o 
M U R C I A , 22.—Parece comprobarse la 
falsedad de dos participaciones de Lo-
leria d.-l númi-ro premiado en tercer Ui 
gar, extendidas por un limpiabotas. Lo¡ 
v i g é s i m o s fueron despachados en las Ad-
ministraciones del Puente y la Platería . 
E l mayor n ú m e r o de participaciones 
proceden de la peluquería de la calle de 
San Antonio entre modestos Industriales 
de la calle de Cartagena y vendedores 
de pescado. Hay muchos favorecidos. 
E n V i t o r i a 
V I T O R I A , 22.—El n ú m e r o 14.898, que ha 
sido premiado con el tercer premio, se 
ha vendido en la Admini s trac ión de Lo-
ter ías de Cenara Izardul. 
Maximino Ora, que posee una tarberna 
en la calle de Correría, Jugaba alguno? 
v i g é s i m o s de este número , que había re 
partido, quedándose con 100 pesetas que, 
en cuanto se enteró de su suerte, depo-
s i tó en el Raneo de Vitoria. E l prego 
ñero del Ayuntamiento. Víctor Megiño 
llevaba cinco pesetas en este número . 
Hasta este sorteo había estado abonado 
a este n ú m e r o un vecino de Salvatierra 
y en este sorteoi precisamente, dejó de 
Jugar el n ú m e r o "y adquirió un vlkcsimo 
del 14.899. 
E l noveno premio se vendió en la Ad-
min i s t rac ión de Loter ías de Melquíades 
Muñiz. Dos v i g é s i m o s fueron adf,uiridog 
por Auspicio Malturrena, vecino de la 
calle de Correría. Es te señor se mues-
tra muy poco comunicativo y dijo que 
todavía no había echado la cuenta de 
lo que le correspondía, porque había re-
partido mucho. E l mencionado señor 
Ora, premiado con el tercer premio 
t a m b i é n lleva part ic ipación en el novenp. 
L a noticia de haber ca ído el tercer 
premio en Vitoria, hace que ante la Ad-
min i s t rac ión de Loter ías donde fué ex-
pendido haya mucho públ ico detenido, 
especiai'mente obreros. 
Los comerciantes agraciados con la 
suerte de estos premios, han cerrado sus 
establecimientos para festejarlo. 
E n la Admin i s t rac ión de Loter ías de 
C e n a r a Izardul, se ha vendido toda la de-
cena correspondiente al tercer premio 
excepto el n ú m e r o 14.695, y en aquella 
Loter ía se han repartido, a parte del va-
lor de éste, 155.000 pesetas. 
O t r o v i g é s i m o 
V I T O R I A , 22.—En el 14.898 llevaba un 
v i g é s i m o Francisco Sarabia, que posee 
una carbonería . Del mismo número ha-
bía repartido treinta y siete pesetas y 
él Jugaba las 63 restantes. 
A l Joyero señor Esas ia , que jugaba el 
14.898 le ha correspondido solamente la 
aprox imac ión , y en Igual caso se en-
cuentra el Sindicato Catól ico de Peo-
nes, que t a m b i é n llevaba parte de ese 
mi mero. 
Dos v i g é s i m o s del noveno premio los 
Jugaban en la fruter ía de L u i s Pagua, 
donde se han repartido algunas partici-
paciones. E s t e señor t a m b i é n Jugaba 
otros tres números que no le han toca-
do. Del noveno premio llevaba un v i g é -
simo Pablo Alegre, carnicero, (yue ha re-
partido participaciones a aua dependien-
tes y algunos amigos. 
S e h a j u g a d o m e n o s 
B A D A J O Z , 22.—Dos v i g é s i m o s del ter-
cero fueron comprados por el pavero 
Emi l io Martínez, que ios expendió en par 
ticipaciones en el pueblo de Torre de Mi 
guel del Fresno. Todas se encuentran en 
poder de gente humilde. E n Badajoz dió 
participaciones a la posadera y a varios 
mozo». Emi l io Mart ínez se encontraba en 
la plaza de San Juan de Badajoz viendo 
las pizarras de los periódicos y tenia a 
eu lado a varios pavos. A l conocer la no-
ticia vend ió los pavos a cinco pesetas y 
en un automóvi l m a r c h ó al pueblo citado 
a dar noticias. E l vendedor se quedó con 
una part ic ipación de 16 pesetas. 
E l zapatero José Lázaro que compró el 
v i g é s i m o del tercer premio, Juega 17 pe-
setas; N ico lás Corchado, 15; Manuel Saa-
vedra, 11; Victorina Mora, 10; Mart ín Sal-
gado, Pedro García , María Torres y Adol-
fo Escobar, cinco pesetas cada uno. 
H a y otras participaciones menores re-
partidas entre gente modesta. E l n ú m e 
ro se vendió el 24 de noviembre ú l t imo. 
M á s f a v o r e c i d o s 
B A D A J O Z , 22. — C a r d ó n Pocostales, 
que adquirió un v i g é s i m o premiado con 
el tercero, iba a c o m p a ñ a d o por Deogra-
cias Blasco, el mismo día que aquel lo 
compró, y teniendo en cuenta é s t e la 
suerte de Pocostales adquirió t a m b i é n 
dos v igés imos . Pocostales dió participa-
ciones de treinta pesetas a Abelardo Al -
varez y Juan González y diez pesetas a 
Manuel Egea . Deograclas só lo dió una 
part ic ipación a un sobrino suyo de Ipual 
nombre y apellido, y otras diez pesetas 
al capataz de su finca J o s é Acedo. B t. 
a su vez repartió entre tres pastores a 
razón de dos pesetas cada uno, quedán-
dose con cuatro pesetas. 
E n M u r c i a 
M U R C I A , 22.—El tercer premio se ha -
lla muy repartido entre gentes modes-
tas de la calle San Antonio. Las parti-
cipaciones han sido vendidas por estan-
cos, confiterías y otros comercios. A un 
banirero le han correspondido 4.000 pe-
setas y recibió la noticia llorando. T a m -
bién a un cochero le correspondieron 
6 000 pesetas. E n todo ej barrio hay una 
exc i tac ión bulliciosa y alegre. 
M u y r e p a r t i d o 
V I T O R I A , 22.—Se han jugado este 
a ñ o a la lotería 45.000 pesetas menos en 
Vitoria que el año pasado. 
E n B u r g o s 
B U R G O S , 22.—Un v i g é s i m o del tercer 
premio es tá en poder de Jacinto Arroyo, 
que tiene un establecimiento en la car 
lie del Progreso, n ú m e r o 16, y lo adr/ul-
rió en Vitoria cuando fué a ver .n hijo 
que tiene allí de militar. 
E l s eñor Arroyo h a dado las siguien-
tes participaciones: Señor Cebrián, pa-
nadero de la misma calle, dos pesetas; 
Florencia Puente, vecina de la misma 
calle, peseta* dos; Pedro García , dos pe-
setas; a cinco empleados del c i n e m a t ó -
grafo Castilla, diez pesetas; Ju l ián Arro-
yo, dos pesetas; una vecina del pueblo 
de Merenreyes, dos pesetas; Luc ía An-
drés, sirviente del señor Arroyo dos pe-
setas; un teniente de In fanter ía retira-
do, una peseta; señor Pardo, una peseta 
y otra mujer una peseta. E l resto a par-
te de lo que él se ha quedado, lo distri-
buyó entre sus familiares. Se sabe que 
un carpintero que Jugaba una peseta, 
dió su part ic ipac ión equivocada a otro 
individuo. 
Haya y Rodríguez salen 
hoy para Bata 
S E V I L L A , 22.—Mañana, a las diez de 
la mafiana, saldrán de Tablada los avia-
dores e spaño les Haya y Kodríguez para 
intentar su vuelo directo Seyllla-Bata. E l 
degpegua será en la pista del "Jesús del 
lo harán con 5.200 kilos 
de peso total. L a pista e s tá ya prepara-
da. E l aparato ha sido cargado esta tar-
de y precintado. Mañana, a primera ho-
ra, será trasladado desde el "hangar" del 
bombardeo hafita la pista. 
Se han cargado 3.(00 litros de gasoli-
na y 200 de aceite. Se han puesto a bor-i 
do lodos los aparatos propios de la na-
vegac ión aérea. Lleva una es tac ión de] 
"radio" de onda corta que podrá comu-
nicar con la Pen ínsu la y estaciones de 
la costa africana. Los aviadores l levarán 
para alimentarse fiambres, frutas, choco-
lates, termos de café con leche y agua 
mineral. Se co locarán unos monos con 
ca le facc ión e léctr ica para hacer frente al 
frío intenso que hará en las regiones por 
donde vo larán . 
E l cap i tán J i m é n e z les dará escolta 
hasta el estrecho de Clbraltar, a bordo 
del "Jesús del Gran Poder". P a r a despe-
dir a los señores Haya y Uodriguez han 
llegado de Madrid varios amigos y com-
pañeros . E s t a noche han sido obsequia-
dos con una comida de despedida en el 
Aero Club. Haya y Rodr íguez han mani-
festado que el objeto principal del vuelo 
es estudiar la posibilidad de comunica-
ción aérea entre E s p a ñ a y ta Guinea es-
pañola. Piensan volar treinta y seis ho-
ras, pero llevan combustible para poco 
m á s de treinta. 
E l H o m e n a j e a l a V e j e z 
V A L L A D O L I D , 22.—Se ha celebrado el 
Homenaje a la Vejez que todos los años 
organiza la C a j a de Previs ión de V a -
lladolld-Palencia. Presidieron el acto las 
autoridades y representaciones de la 
Caja colaboradora del Instituto Nacio-
nal d * Prev i s ión . E l secretario de la 
C a j a dió cuenta de las pensiones conce-
didas. T a m b i é n hablaron los señores 
Navarro, Gi l P a ñ o s , Aznar y Gómez 
Diez, que fueron aplaudidos. 
Solicitaron pens ión .777 ancianos y ha 
sido concedida a los 23 siguientes: Ca-
silda Capa, de noventa y si. te a ñ o s ; Ma-
ría del Pozo, de noventa y dos; Celado^ 
nia Padrones, de noventa y uno; lienita 
Martínez, de noventa; Antonia Gonzá-
lez, de noventa; Isidora C a y y Máxima 
Rodríguez , de ochenta y nueve; Casilda 
Moyano, Sotero García, Gregoria Rutz, 
Juana Torres y Juana Martínez, de 
ochenta y ocho a ñ o s ; Celedonio López, 
Secundina García, Basilio Tesedo, Juana 
Navarro, Laurean a S imón, Crist ina Ce-
rro, Francisco Rico y Evaristo Rodrí-
guez, de ochenta y siete a ñ o s ; Eugenia 
Muñoz y Ciríaco Marcos, de ochenta y 
dos, y León Robleda, de sententa y cin-
co. Los n iños y n iñas de la Escuela de 
párvulos del segundo distrito de esta 
c ludal , han costeado la pens ión de la 
anciana María del Pozo, y por tratarse 
de una escuela de n iños hijos de padres 
pobres, el rasgo ha merecido muchos 
elogios. 
E l acto estuvo muy concurrido. 
E l g o b e r n a d o r d e G i b r a l t a r 
A L G R C I R A S , 22.—Este mediodía lle-
garon en automóvi l el gobernador mili-
tar de Gibraltar y el contralmirante de 
aquel apostadero, que vinieron a devol-
ver la visita oficial del inspector regio-
nal general Ruiz Trillo. Erente al edifi-
cio del Gobierno militar rindió honores 
una c o m p a ñ í a del regimiento de Infan-
ter ía n ú m e r o 15, a la que pasaron revis-
ta. E l comandante militar señor Campos 
y el coronel Martín Pinillos, han invi-
tado a las autoridades y a los cónsules . 
Í — ; . i . , t i n ¿ í í ....... .. ¿.a Vi 
en Ciaño un establecimiento de comesti-
bles. L a viuda ha repartido el medio bi-
llete en participaciones modestas, que-
dándose ú n i c a m e n t e con diez pesetas. 
L a otra serie del sexto fué vendida en 
v i g é s i m o s sueltos. Uno de ellos fué ad-
quirido por Emi l io Cantero, que después 
de dar varias participaciones, se ha que-
dado con 30 pesetas. Otro v i g é s i m o lo 
lleva Matilde García Navarreta, hija de 
la lotera, que Juega en él 25 pesetas. Co-
mo el premio es tá muy repartido, reina 
gran Júblloi especialmente entre la gen-
te humilde del mercado, que es donde 
ha habido m á s favorecidos. 
El octavo 
E n L é r i d a 
El cuarto 
O V I E D O , 22.—El cuarto, premiado con 
un mi l lón de pesetas, fué adquirido en 
L u a r c a por don Teodoro Armas, a l t o 
empleado de la casa argentina L a F a -
vorita, propiedad del opulento luarqués 
don Andrés García, residente en Buenos 
Aires. E l señor Armas adquir ió el bille-
te durante el verano, que lo e f ec túa en 
L u a r c a . Su esposa, natural de esta po-
blación, tiene en ella muchoa familia-
res. Actualmente ambos eapoaos residen 
en Par í s , adonde les retienen los nego-
IJERIDA., 22.—El n ú m e r o 141, que ha 
obtenido el octavo premio, ha sido ven-
dido en la expendeduría de Pa l lá s . Igno-
ra el lotero rallen sea el poseedor y cree 
debió venderlo entero, por no recordar 
la expendlc lón de v i g é s i m o s sueltos. Da-
do lo bajo del número , seguramente al 
públ ico no le agradaba, por lo que se 
supone sea uno tíólo el favorecido, a me-
nos que lo hubiera ¿i repartido. 
Aproximaciones de] gordo 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 22.—El n ú m e r o 24.718, 
centena y a p r o x i m a c i ó n del gordo, fué 
expedido en la Loter ía de la calle del 
Rosario. Cinco v i g é s i m o s fueron adqui-
ridos por la señor i ta Amella García, me-
c a n ó g r a f a de la Asesor ía Jur íd i ca de lai 
Confederac ión Hidrográ f i ca del Ebro . 
E s t á n muy repartidos los v i g é s i m o s . E l 
4.184, premiado con 80.000 pesetas lo ha 
vendido la Admin i s t rac ión que regenta 
d o ñ a E l e n a Osetes en la calle de A l -
fonso. 
—Hoy se ha publicado un extraordi-
nario del per iódico " E l Noticiero", con 
i n f o r m a c i ó n muy extensa de la Lotería . 
H a sido objeto de muchos comentarlos 
el t í tu lo puesto que dice: B a j o el Go-
bierno de Azaña , hasta el gordo ha pa-
sado a la reserva. 
2 5 . 0 0 0 p e s e t n s e n A l m e r í a 
A L M E R I A , 22.—El n ú m e r o 17.466, pre-
miado con 25.000 pesetas, se vendió ha-
ce tiempo. Un v i g é s i m o lo c o m p r ó el 
del hi M U R C I A , 22.—t* mayor parte 
Hete 14 898 fué expendido en la Adminis-
t r a c i ó n ' n ú m e r o 3 do doña Paula de Men-
dos de la mencionada casa argentina,!cartero R a m ó n Blanco, agraciado en 
de la que el marido es representante. E n |otro sorteo, quien lo repart ió quedán-
L u a r c a no hay n i n g ú n favorecido, por dose seis pesetas. Otro v i g é s i m o fué ad-
el señor Armas qulrido por el agente comercial Miguel 
Garc ía Guemica . Los d e m á s v i g é s i m o s 
se sabe que se vendieron sueltos y se 
hallan repartidos, desconoc iéndose los 
poseedores. 
M a l a s u e r t e e n B i l b a o 
lo que ae supone que 
juega solo el billete. 
£1 sexto 
E n O v i e d o 
O V I E D O , 2 2 — E l sexto premio ha «Ido 
vendido en la A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 4, 
que regenta doña E s c o l á s t i c a Navarreta 
y que e s t á situada en la plaza de la 
Const i tuc ión. U n billete enteró lo adqui-
rió Rafael Muñlz, ciego desde los cuatro 
años . Mil pesetas las repart ió en parti-
cipaciones de peseta entre gente humii 
de de Oviedo, principalmente del mer-
cado público, y él se reservó ú n i c a m e n t e 
cinco pesetas. L a s otras mil pesetas las 
vendió a la viuda de Coloma, que posee 
• ai 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S h : 
* * Tx!, científica sin operar. D O C T O R M O R E N O M A R T L Honorarios despnfe Curnclón clent 
del alta. F U E N C A R R A L , 20 l e l é í o n o 96801; de cinco a siete (antes Safiasta, 4). drigo. 
BH-iBAO, 22.—La loter ía ha decepcio-
nado una vez m á s a Bilbao, que no se 
ha visto agraciado con n i n g ú n premio 
ni de 25.000 pesetas, y sí solamente con 
una centena del segundo. Desde muy de 
m a ñ a n a a pesar de lo desapacible del 
día, el público se congregó frente a los 
per iódicos en espera del "gordo" sin que 
llegara és te . Se comenta que la suerte 
ha perjudicado hasta en és to a Bilbao, 
que no se ha visto favorecido con pre-
mios grandes, en las r/ne tanto se con-
fiaba para remedir aleo la s i tuación. 
D e c e p c i ó n e n S a l a m a n c a 
AMANO A, 2 2 . - R n Salamanca l7a 
do decepción la Lotería, porque no 
correspondido más qUe diecisé is 
do la pedrea. L a centena del 
se ha vendido en Ciudad Ro-
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
L a m á s a m e n a e i n s t r u c t i v a 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a i n a u p r a 
las audiencias oficiales 
A v e r h a r e g r e s a d o de B a r c e l o n a el j e fe del G o b í f t n o . S e 
l U D r l m i r á l a " m a q u i n i l l a " de V a l l e c a s . S e h a n f i r m a d o l a s 
b a s e s de t r a b a j o que r e s u e l v e n el c o n f l i c t o de C u e n c a 
F l Presidente de la Repúbl i ca i ñ a u - r e g i o n a l a u t ó n o m o . ^ etc. Habr ía que e8. 
guró S e r las audiencias oficiales. Re -
ibió al pleno del Tribunal Supremo, al 
de' Cons&o de Estado aj 
mía de Ciencias, al embalador ftj**1* 
ca a don Salvador Madariaga y a la 
í u n t t de la Asoc iac ión Nacional de Mu-
jeres Españo las . 
R e g r e s o de A z a ñ a 
E n el expreso l legó ayer m a ñ a n a , el rpjeinpoj nuevos, hábitos nuevos. Se trata 
Barcelc 
r e c o m i e n d a a s u s l e c t o r e s 
e s t a r e v i s t a , q u e d e b e s e r 
la p r e f e r i d a d e p a d r e s y 
m a e s t r o s . 
ona el presidente dol Consejo y PU 
esposa. E n el mismo tren 1 ' ^ ^ * 
el subsecretario de la Presidencia, señor 
Ramos, a c o m p a ñ a d o de su esposa, y las 
d e m á s personas que han ealado en Bar-
celona con el señor Azaña. 
E l Jefe dol Gobierno mnnifeató que re-
gresaba muy satisfecho de los agasajos 
que se le han tributado durante su per-
manencia en la ciudad condal. Bill la es-
tación del Mediodía le recibieron el mi-
nistro de la G o b o m a c i ó n y los subsecre-
tarios de Gobernación y Guerra, y nu-
tridas comisiones de militares y amigos. 
Desde la es tac ión el señor Azaña mar 
cbó al ministerio de la Guerra, donde 
permanec ió toda la m a ñ a n a trabajando 
en su despacho. 
E n E s t a d o 
tructurar un c o m i t é nacional fedpraHVo 
de los núcleos , partidos y orgnniranio, 
nes coligadas. Un c o m i t é prestigios,, 
que tuviese poderos m á x i m o s para 
car orientaciones y ordenar la lucha 
todos su ; aspectos. H a b r í a que poner en 
contacto organizaciones polít icas. org¿ 
niz.iciones sociales y ortranizaciones GCO> 
nómioo-profes ionales . Es to e^candalizají 
a ciertos fetichistas del apolit ¡cismo 
de salvar un nivel económico-espiritual 
de vida, a punto de hundirse si en el ho, 
monte polít ico no surge una rectifloaciÓQ 
fulminante. Y a eso designio deben co. 
( , l inar sindicatos agr íco las , fuerzas pro. 
ductoras, ciases mercantilos, cmprppa. 
ríos, profesionales no contaminados fjn 
virus soviét ico , etc., etc. No^ empeq,,^ 
BesoamOfl la cues t ión polarizándola en 
torno a una forma de gobierno. Yo ten-
go mis convicciones, y no reniego de 
ellas, pero si la Repúbl i ca lograse au-
mentar el bienestar y el rango do Es-
paña, la acataría, aunque sin servirla. 
Mas por eso mismo, desapruebo el fetj. 
chismo del rég imen que a su subsis. 
toncia subordina, con Ideología cierro, 
tista, libertad, bienestar, unidad nació, 
nal y toda suerte de bienes colectivos, 




, , ̂  . t-, . j iv!A „i ¡nada, orden, justicia, respeto a las ideag 
E l ministro de Estado ^ J 1 * trábajo. propiedad, familia. Si los rcpu: 
bajador de Inglaterra y ministros dp bijcanos fracasan como gobernantes hj 
Egipto, Colombia y Suiza. brá fracagado también , en España, U 
R e u n i ó n en H a c i e n d a : R e i ) ú b l i c a - A1 menos, cuanio eiios prego. 
. naban el fracaso de la Monarquía, se 
E n el despacho del señor Carner sejfundaban en el de sus hombres. L a con-
reunieron con el ministro de Hacienda ¡fusión entre formas y representantes la 
los CÍ Obras Públ icas y do Agricultura, 
Industria y Comercio, con objeto de tra-
tar de los presupuestos de dichos mi-
nisterios y del acoplamiento de los ser-
vicios entre ambos departamentos. 
E n G o b e r n a c i ó n 
inventaron ellos, no nosotros. 
L a revisión constitucional es ineludl-
ble. L a Const i tuc ión e s t á en pugna'con 
la voluntad del país. Sus art ículos más 
sectarios sólo lograron 150 ó 160 votos. 
E l texto definitivo se aprobó por 360* 
m á s del 20 por 100 de diputados, se abal 
ituvo. Por otro lado, las elecciones con» 
no pu- titUyenteg fueron prototipo de impureza, 
los periodistas ayer mana- E1 Gobierno permanec ió en relativa n e t 
encontraba ^rdDajando ^ o - u ^ , ^ las autoridades conJJ 
apuestos aei (i-Tarraruento| localeg d 
esarrollaron una estrategia de 
desaforada coacción. E n general, las de. 
E n T r a b a Í 0 ' r e c h a 3 tuvieron que abstenerse de la lu. 
¡cha. Donde se atrevieron—en Orense, por 
E n el ministerio de Tra'jajo facilita- ejemplo—hubieron de desafiar procedí-
ron una nota, dando cuanta de que se naientos de inconcebible presión. A mf 
han firmado las bases de trabajo del con-inae robaron ocho o diez mil votos, y me 
E l ministro de la QoljerniirWn 
do recibir 
na, porque se 
bre los presu d l d p  
con los directores generales. 
dicto planteado en Cuenca, quedando 
I zanjadas las diferencias entre patronos 
I y obreros. E l delegado regional de Bar-
i celona ha conseguido la reapertura de la 
i fábrica de vidrios de Arcnys de Mar. Se 
] ha resuelto el conflicto que había plan-
teado en Torre del Mar, en Málaga, y 
se ha restablecido la normalidad en Gi-
jón. 
S e s u p r i m i r á la " m a q u i 
n i l l a " rio V a l l e c a s 
E l ministro de Obras públicas, acom-
pañado del teniente de alcalde de Ma-
drid, señor Muiño, y el alcalde de Valle-
cas, señor Acoro, se trasladó a aquella 
barriada para apreciar de visu las difi-
cultades que viene constituyendo para el 
tráfico el mantenimiento de la antigua 
vía del servicio ferroviario denominado 
de la Maquinilla. E l emplazamiento de 
estos carriles, por los cuales desde hace 
m u c h í s i m o tiempo no se presta ningún 
servicio, viene obstaculizando las obras 
de pav imentac ión de la carretera de Ara 
gón, hasta el punto de que una ancha 
faja de ésta había quedado -un el firme 
especial dispuesto para dicha carretera, 
determinando la paralización de las obras 
y la huelga forzosa de un número con-
siderable de obreros. E n vista de toda 
estas circunstancias y respondiendo al 
clamor u n á n i m e del pueblo do Vallecas. 
el ministro f irmó ayer m a ñ a n a una re-
solución que fué comunicada con carác 
ter de urgencia a la Dirección general 
de Obras públicas y de Ferrocarriles, pa-
ra que sin la menor demora se proceda 
al levantamiento de dicha vía, por parte 
del Patronato del Circuito Nacional de 
Firmes_ Especiales y por cuenta de la 
Compañía concesionaria, en vista de que 
esta no cumple las reiteradas órdenes que 
se le tienen dadas para el levantamien-
to de los rieles. . 
Ahora podrán completarse sin ningún 
obstáculo las obras de nueva pavimenta-
ción da la carretera, puesto que a ello 
no se opondrá el obstáculo que constituíai 
la referida vía inservible. 
S a n c i o n e s a d o s i n q e n i e r o s 
P r e c i o d e v e n t a : 
1 0 C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
E l ministro de Obras públicas des-
pués de un estudio personal del exne-
diente instruido por el consejero Instruc-
HL861101" Rojo' ha fi^'^o una r ¿ o i u -
clon separando definitivamente del ser-
vicio al Ingeniero jefe de primera c í a " 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos don Jul ián Soriano 
?* ohH0 ^ Ad-emás ha dispuesto q í c 
se obligue al señor Soriano a reintegrar 
una cantidad como se disponía en expe-
diente anterior, que le fué extraída en 
umon de otro funcionario de la Jefatut* 
de Obras públ icas de Zanmra cuando 
L u e H o e e r b a t a i l : c r i t 0 ' ^ h n e n t e ha 
Hnt 11 el, ^ln'fl ro V'e el ingeniero 
don Miguel F e r n á n d e z García cumnh 
integramente la suspens ión de empleo* 
sueldo que, por cinco meses, le fué lm 
I K ? a conf5f,0UPncia del mismo expe-
dien e y que reintegre asimismo la can-
tidad a que se le obliga. 
E n t r e las visitas recibidas ayer maña-
í£ ,rPOi *\ ministro de Obrasy públicas 
flJTura la de una comis ión de agentes do 
Cambio y Bolsa de Madrid, que fué a 
cumplimentarle en su nuevo cargo v a 
agradecerle las deferencias que con el 
Colegio tuvo el señor Prieto mientras 
d e s e m p e ñ o la cartera de Hacienda 
o ^ J o * X , de ^ tarde el ministro de Obras publicas juntamente con el de 
dfaSSS 86 traSladÓ al " ^ i ' t e r l o 
de_ Hacienda para conferenciar con el 
señor Carner. sobre ascensos que afec-
tan conjuntamente a los dos referidos 
departamentos y al de Hacienda 
L a a r q u i t e c t u r a s a n i t a r i a 
n , í y r r mafiana v i s i tó al dlteotor de B¿1 
nldad una comis ión de ingenieros del 
Ins tuto, especializados en " osUoío 
sani .anas para felicitarle por la crea-
ción del negociado do Arquitectm-a , -
falsificaron 60 ó 80 actas. Claro que des-
pués me amordazaron, lo que pasará a 
la historia como tara insuperable de fa-
r i se í smo parlamentarlo. E n consecuen-
cia, la mayor ía de la Cámara no repre-
sentaba en 28 de junio a la mayoría del 
país . Menos aún en diciembre, pues es-
tá fuera de toda duda que muchos dipu-
tados han perdido la confianza de sus 
electores," 
E l señor Calvo Sotelo expone las difl. 
cultades con que a su juicio ha de tro-
pezar el intento de revisar la Constitu-
ción y cont inúa: 
"No fío grandemente en la lucha elec-
toral. Tengo por seguro que las dere-
chas movi l izarán enormes masas ciuda-
danas; pero no dudo de que el Poder pú-
blico apelará a las mayores violenc.as 
para cohibirlas. L a Repúbl ica perderá 
todo pudor cuando se juzgue en peligro. 
Las palabras del señor Azaña son con-
cluyenlos. " L a Repúbl ica no perdona", 
y así justifica un indulto t a c a ñ o y con-
dicionado que para la Monarquía habria 
sido un sonrojo. "Como gobernantes te-
nemos deberes superiores a todn idtal 
doctr inario"—agregó, exculpándose de 
mantener la ley de Defensa de la Repú-
blica, autént ica suspens ión de garantías 
al margen y en pugna con el espíritu 
de la Const i tución. L a Repúbl ica , p ies, 
no se dejará derrotar en las urnas. Esto 
es bien claro. Por de pronto, acaso con-
viniese utilizar desde luego el artículo 66 
de la Const i tución. Es to es. ejercitar el 
derecho de "iniciativa". No hay para él 
trabas como para el referéndum. Habria 
que pensar en una proposic ión de ley 
que respondiese al anhelo nacional y re-
cogiese m á x i m a s asistencias de opinión: 
por ejemplo, la libertad de enseñanza. Y 
a los comicios, inmediatamente. L a movi-
lización serviría de escuela y nos permi-
tiría medir nuestras propias fuerzas. Si 
a lcanzábamos un 2.R) ó 30 por 100 del Cen-
so, habríamos puesto el primer jalón de 
una nueva era. Tras una jornada de ese 
calibre, arrol lar íamos a quien se inter-
pusiera en nuestro camino. No se olvi-
de que ta Repúbl ica advino el 12 de abril 
por un sufragio cualitativo, no estadísti-
co: frase de un diputado dist inguidísimo 
y republicano. 
E l porvenir polít ico Inmediato me pa-
rece tan sombrío como el presente. La 
solución de la ú l t ima crisis es un triun-
fo del poder partidista sobre el deber 
patriótico. E s p a ñ a se halla bajo una ti-
ranía socialista,, ejercida por medio del 
Parlamento. L a ley do Defensa de la Re-
pública es la vestidura pseudojuridica 
de esa dictadura. L a C á m a r a única, con-
cluirá en Convenc ión anárquica . Impe-
ran las masas, quintaesencia de medio-
cridad; perecen los valores Individuales, 
por destacados que sean. E n su primera 
fase, ta Repúbl ica ha movilizado casi 
todos sus ases. Ciertamente, ninguno ha 
demostrado capacidad gobernante supe-
rior nl grado medio do los gobernantes 
monárquicos; Irs m á s , quedaron bastan-
te lejos de ê e grado. E s t a es la pura 
verdad, aunque pocos la proclamen en 
vea alta. Lo peor es que otras persona-
lidades vigorosas y salientes naufraga-
rán bajo el torbellino de las minorías 
erigidas en poder Irrorponsable y sub-
terráneo. No es deseable el caudillismo; 
pero os mucho peor el sovietismo. Si la 
República no logra situarse en un pun-
t-1 medio, nos aguardan días nefastos," 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D ? 
A p a r t a d o 4 6 6 
A d j u d i c a c i ó n d e s o c o r r o » a 
m é d i c o s y s u s f a m i l i a s 
L a Academia Nacional de Medicina ha 
acordado conceder los siguientes soco-
rros: 
M é d i c o s : Don Sandallo S á n c h e z Jua-
nea y don Abdón Mart ínez y Martínez. 
Viudas: D o ñ a Carmen Cirujeda de 
Moro, doña Amparo Boyano de Cance-
(loHa Jesusa Ca.stro de la Riega, do-
na E s c o l á s t i c a Medina de Moreno, dofla 
M a n a Vingal de Lluría, doña Enriqueta 
Mart ínez de Bemal , doña Carmen Inza 
e Mart ínez , doña Pi lar A m e l i r í a de Ga-
cían0 y a F r a n c i s c a Pascual de Gra-
n u ^ o ^ r i ^ l e g a ^ í a & 2 ? h o * d o í a Dofia C a ^ M. Arjcnta. 
d e c l a r a c L e s onTs^^ts ^lf def Pnararp?rtÍZ y A n ^ 1 0 * ^ ^ 
tablecer la c l a s i f i c a c i ó n ' d . derechas t r L L f *** F á b r ^ 3 Gotó. 
P ^ ^ ^ í ^ - i r ^ r ^ ^ l a l ^ a ™ * 1 0 3 ^ ' a S S cíe n 
á m b i t o que asigno al derechismo es In 
ntihle con la funión. U h e t e n J l 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 





de factoies torogo consiente coordina-
de t á c t i c a y de objetivos próxi-
mos; exige que enda uno conserve su no 
Millar pernonnlidad. Habría que seña nr 
unos cuantos pontulndos previos a ' s a 
ber: revlsir'n constitucional 
religiosa; unidad económica 
E s c u e l a s y m a e s t r o » 
liheit'.d 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
A p e l a c i ó n 1,llo-; ĝóglco» de a 
,mario H,il',nal (,el Ma|lst€rio Fri-
ca y moral de Pnln , v1. 10 Celebrarse en Santa 
la patria; organ izac ión JerCrqütca del i 'A'^ante) , del '̂ 7 , V » i t i 3 
trahájoi respeto a la propléd^d; ¿ ¿ a í ! í ' " :" PróiUmo, S S f í ^ s -
lias de orden social; diun.firn .¡ón :V-n," v" aviso nnr • uspondido ? 



















y para él 
n. Habría 
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L a Junta provincial ds! L^s doctores don Alfonso y don Emi-
"~ 77- — üo de la Peña dieron a conocer su tra-
Protccdon a la Infancia' baj0 acerca de "Oftalmopatías de ori-
gen prostático", que fué muy celebra-
do, interviniendo en la discusión los 
doctores Marín Amat, Villaverde y Pu-
lido. Finalmente, el doctor Fernández 
de la Portilla trató con gran facilidad 
expositiva de "La dieta de Gerson y 
Sauerbruch en las tuberculosis cutá-
neas", en cuya discusión intervinieron 
los doctores Carrasco y Plga. 
E l cobro de la patente nacional 
Inconvenientes de poseer repuestos. 
ción de Antiguos Alumnos del "CoiiegeE' pobre Blas es un cándido palomo 
de la Société Frangaise ct Lycee Fran- ' • 
da, número 12." 
E l monumento a M. del Palacio 
La suscripción popular para erigir un 
monumento a Manuel del Palacio se ele-
va a 7.016,60 pesetas. Dicha suscripción 
La Tesorería de Hacienda de la pro- quedará cerrada en breve 
En el Gobierno civil han facilitado 
la figuicnte nota: 
"Es notoria la eficacia de la creación 
de la Junta provincial do Protección a 
la Infancia con sólo advertir la aten-
ción diaria y constante que ejerce en 
los niños huérfanos de padre y madre 
sin ascendientes que ejerzan la patria 
potestad; en los abandonados acciden-
talmente por prisión de sus padres, tu-
tores o encargados, y que son remiti-
dos a la Junta por las autoridades ju-
diciales o gubernativas; en los abando-
nados accidentalmente por ingreso de 
sus padres en hospitales, sanatorios o 
Capas de Beneficencia; en los abando-
nados incidental y dnlorosamente por 
los padres, tutores o encargados de 
ellos; en los fugados del hogar pater-
no y en los enviados por las autori-
dades gubernativas en virtud del inter-
cambio provincial de niños extravia-'no satisfagan dicha'pat'ente"'en" el indi-Tas "Azores, p o t r o . ' t e ^ k Impóítatt 
dos; en las victimas del honor, en la cado plazo. te. en el centro de Europa, donde los 
tutela gubernativa de las buenas eos-1 Se hace la advertencia de que, se- vientos son flojos de dirección variable 
tumbres; en los rebeldes e incorregi- gún el apartado quinto del artículo |y el frío es intenso; en la Península 
La Declamación en ei 
Conservatorio 
Muy brillante resultó el acto organi-
zado por la sección de Declamación 
para solemnizar el centenario del Con-
servatorio. Comenzó con tres conferen-
gais" de Madrid, se ruega a todos los I En el paseo de Atocha el automóvil 
compañeros que no hayan enviado aún número 26.787-M., que conducía Tomás 
su adhesión, la envíen a la mayor bre-:iñig^uez Hernández, atropelló a Rufino, 
vedad al domicilio social de la Asocia-j Acero Sáinz, de cuarenta años, y a un!cias. estando a cargo de don Enrique 
ción, calle del Marqués de la Ensena-1 hijo de éste llamado Juan, de cinco, do-|chlcote la Primera. muy documentaaa. 
miciliados en la calle de los Tres Ami-Ien la exPU9ü el hlstorial de lofí 
£1 equipo de Budapest contra el de Madrid 
La prueba motorista por caminos de montaña. La final del 
campeonato ciclista del mundo se disputará en Turín. Un 
sucesor de Sir Thomas Lipton 
vincia de Madrid nos remite la siguien-
te nota: 
"El día 1 de enero próximo dará co-
mienzo en ésta y pueblos de la pro-
vincia la cobranza voluntaria de la pa-
tente nacional correspondiente al pri-
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sobre el Canadá y 
el Atlántico Norte continúan las bajas 
presiones, que presentan varios núcleos 
mor semestre del año 1932 y terminará secundarios. Desde los Estados Unidos 
el día 15 de dicho mea, incurriéndoseabasta Rusia, una vasta zona de altas 
en el procedimiento ejecutivo de apre-¡presiones se extienden con dos núcleos 
F o o t b a l f 
Mudrid-Budapest 
El viernes próximo se celebrará en 
gos, sin número, y les produjo lesio-
nes de pronóstico reservado 
Tomás quedó detenido. 
Buena ratería 
Francisco Rey Sanz, de sesenta años, 
con domicilio en López de Hoyos, 150, 
denunció que cuando viajaba en un 
tranvía por la calle de Diego de León, 
le sustrajeren una cartera con 800 pe-
setas. 
Arrollado y muerto por un tren 
Al entrar en la estación de Atochal ios egipcios, hasta mediar el siglo xr> • ^ primer pari1(jo ton 
ra, una de 80 kilómetros y la otra de 
100. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Mr. Sopwith adquiere el "Shamrock" 
LONDRES, 22.—Mr. Tom Sopwith, de 
la Compañía de Aviación Sopwith, muy 
profesores de Declamación, incluyendo el c:imp0 de chamartin el tercer par 
en ellos figuras tan gloriosas como Ro-L^* entre las selecciones de Madrid y 
mea y Vico. A continuación, don üre*í j}U(iape3t. Ks un encuentro de enorme 
gorio Sánchez Puerta disertó sobre ¡nteréB porque su resultado es decisivo l conocido balandrista, ha adquirido el 
"Las seusibilidadee dramáticas", dos- el momento. En efecto, el primer ¡"Shamrock V", de sir Thomas Lipton, 
envolviendo el tema bajo un punto ctê mat_ch" se jugó hace cinco años, el yate que, como se sabe, se construyó el 
vista literario y pcr¿onai. La tercera: ^ diciembre de 192(5, en el mismo laño 1930, y que representó a Inglaterra 
conferencia, por cieito interesantísima, cam de chamartin, en vísperas del en el "match" por la Copa América, 
lio del traje, bajo el t i t u l o . ^ en Vig0 Eapaña-Himgria. 
Ino o femenino?" La seno-,1 ¡L sptyi.nd0 encuentro se cclcuiO 
fué un estud 
de "¿Masculi   t m r  -  p E1 egu    celcu.o ba-
rita Victorina Durán expuso detallada-|ce cuatro meaes, en la capital húnga-
mente las transformaciones que ha idojra en cl la región centro fué re-
id F. C. 
rminó con 5-2, a 
mió por aquellos contribuyentes que íprincipales, uno, al parecer, al oeste dei^'^6"16"^ lesiona'J0 que falleció al in-Jsu parecer, para la vida inquieta y 4© 
bles y en la abrumadora represión de 
la mendicidad infantil, de tanto más 
difícil y delicada terapéutica cuanto 
más ostensibles son las manifestacio-
nes del pauperismo nacional, que en 
Madrid toma extraordinario relieve por 
la convergencia de múltiples causas de 
todos conocidas. 
Esta acción social por si sola acusa 
65 del vigente estatuto de recaudación, I Ibérica también desciende la tempera-
no se intentará el cobro a domicilio,¡tura, y el cielo se cubre de nubes, 
debiendo los contribuyentes realizar suj Agricultura.—Fuertes heladas en el 
pago en las oficinas recaudadoras de!centro de España. 
su demarcación con la advertencia de Navegación marítima.—Mar tranqui-
que, transcurrido el día 15 de enero 
próximo sin satisfacer la expresada pa-
tente incurrirán los morosos en el re-
cargo del 20 por 100. que quedará redu 
lo en todo el litoral español. 
Para hoy 
gresar en el gabinete sanitario, a donde 
fué trasladado. 
E l señor Barral sigue lo mismo 
K] señor Barral se encontraba ayer 
en el mismo estado de gravedad. Los 
médicos que le asisten en el sanatorio 
no han creído conveniente practicarle 
operación ninguna, sin que tampoco 
Regateará en la temporada próxima 
en aguas británicas. 
¿Otra regata por la Copa América? 
LONDRES, 22.—En todos los centros 
depoitivos, principalmente náuticos, se 
comenta la adquisición del "Sham-
rock V" por Mr. Sopwith, tan conoci-
do por su firma en construcciones aero-
trabajo que desenvolvemos en la actúa-1"""^—- nnr . un . . ^ j aveJa4jltíCM como por sus grandes aficio-
lidad Gran número de proyecciones X í ^ 5 % ^ m a d S í ne5 a la! rCga aS a la V 
ilustraron su ronfpronpia raSe de 1(25 a favor 6 ^aanle 1 Es unánime la creencia de que sera 
Lr/eñoríta An ta Martos recitó con f-- t ^hdren^Írsaus( ad^ersarío0;'un bUen " ^ ^T™ 
maestría una bellísima poesía de Wuar- y . ^ P 1 * " a re ha en t0dOa 108 fPeCtÜ3 dê )0;'tlVÜS• inC U" 
do Marquina, titulada "Canción del mo-' ® i ^ * ? " * ^ * ^ 1 ^ mLres 30 para atentar reconquistar para In-
mento", escrita expresamente para es. consulerado como uno de los mejores la codiclada Copa América. 
el rápido de Zaragoza arrolló a Blas i haciendo como epilogo, una calur0s3 ^^nr^^Madrid 
Rodríguez Martín, el cual resultó tan ¡defensa del traje moderno, apto, ss^ni El segundo, con 2-0, a favor de los 
aros.
una asistencia diaria de más de l^OOcido al 10 por 100 sí se realiza el paco1 Asociación Española de Urología (Di-I'""T.-S he1rid" P"r el estado de ŝtp.jcomedi original de Serafín y Joaquit i 
te acto. Publicamos a continuación a l - ^ \ C o n t i n e ! l t % P a r ^ 
gunos fragmentos, creyendo hacer con ba3tan SU% p e r f T T H Í T «ÍP P^U oculten su optimismo por la herida que llo el m¿or comentarl0. E1 gran p0e.,pana sino las realizadas dentro de ella 
Pa5?Ce; * «* x J t a salíó repetidas veces al proscenio¡Por el antl&uo £ ^ ^ í í t i t El Juzgado se constituyó en dicho. recibir lag ovacloncs de¡ alldRo.:rencvaros etc. Es más tenemos actual-
sanatono, pero no pudo tomar decía-|rio por se estrenó un paso de¡mente a tres individualidades que fue-
, ĉ ôc-r. „ Trta„„ r;ron allí srrandea figuras: Platko, jenny 
9).~7 t 
atenciones se tiene con el producto del 
5 por 100 sobre las localidades de es-
pectáculos públicos, único Ingreso de 
que dispone la Junta para tan vasta la-
bor social, la que además se ve asedia-
da en todo momento y en los actuales 
con mayor Insistencia por la labor be-
néfica que ha de desarrollar en los ca-
aos de apremiante miseria." 
Diputación Provincial 
fin de que no puedan alegar ignoran-
cia." 
ca 
res del atraco. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
DPfICWlSOS 
Descienden a cuarta categoría "Es-
carcha", de don Juan Martin, y "Foot 
Loóse", de Arteaga-Garcia Martin, por 
La Brigada de Investigación practi-| ¿Y^J^^^^ del Ath'étic ™drilefto) y £ ^ 
. ^ ^ ^ P ^ de3cubnr a los aUt0' dimensiones, es un saladil̂ mo episo-'Lippo Hertska (entrenador del l l * . {¡"J 
dio, en el que los tres personajes: la'drid F. C ) . . ^ „! tumtwmm ,.1 .viIÍ-
viuda, la aralsa y el visitante, cmnas-l Decayó en aflos antenorea el fOOttMD , â °n a™"}™*0* 
Para .o» pet.res.-En ta Casa de So- A las d¡ez y cuarto de la noene ™ nulidad, a través de una húngaro; pero en la actual temporada' En las ultimas prueba, se l.an ola..,-
corro del distrito de Palacio (plaza de:dec|aró un incendio en un hotel de 
Cristino Martos, numero D), se expondrán;ca^e d 
;los días 23, 24 y 25 del presente mes de' 
Antiguos alumnos del cinco a ocho, \BS ropas que han de ser 
entregadas a los pobres del distrito. Que-jP^o superior, de los dos de que consta!preguntarle despuég al ^ W ^ Q si rea[.i Buen resultado es el 3-2 en contra 1 "Tanag 
Lycee Francais <*« invitado cl generoso vecindario que|la finca. imente sirven para ello. La gracia chh-;en Turin contra el equipo italiano, en (i ilgos no clasificador 
, con el Ayuntamiento ha contribuido a lai Se desconoce el origen del siniestro, npanto Hoi «tiiiAOM „ w «̂ niip pl tanto de la victoria so marcó des-' „ 1 ,,_t„„ „ 
• 1 w 7x * , 'cuestación v el público en general. Tam-aunaue se cree aue obedeció a defectos'f . i L S0 y los inc,dcnte3 qû  el tamo ae la viciona so marco aes por no encüntrarse con los datos ne 
Se nos ruega la publicación de la bién sc dai.án lhonos en esspecie y m e - ; a r ? r . a i ^ ^ n T o f lnl .̂̂ ^^^^^ v,sita' hicieron las delicias del audi-jP^s de noventa minutos de juego, se-lcesariog en ^ libr0 r ^ r o dcl Club 
niños en las diversas formas en queî entro de los diez últimos días dcl mes Pa.rtero6 
la acción protectora ha de practicarse; de enero citado. 
y que por ser indeclinable e ineludiblej Lo que se pone en conocimiento de 
para la autoridad gubernativa, agota el 1 los contribuyentes del citado impuesto, 
mezquino presupuesto que para estasla los efectos reglamentarios y con el 
Sesión científica pú-
Otras notas 
Fuego en un hotel 
A las diez y cuarto de la noche ••lítóíCffla^Árts^ vuelto "por sus fueros, a juzgar porjicado los siguientes galgos: 
-claró un incendio en un hotel de latnal en treg pr0fesorea de D e c l a m a c i ó n ú l t i m o s resultados internacionales,! En cuarta categoría, "Kissel", "Tar-
calle de Alcalá, 122. Comenzó por la ¡perfectamente auténticos: Nieves Suá-:^crciudades y entre primeros equipos tañera" y "Zahara"; en tercera (vallan), 
parte alta, y las llamas destruyeron el rez Anita Martog y Enrique Chicote y de la Europa central. I "Carabonita", y en segunda 1 vallas», 
piso superior, de los dos de que consta, ' , dpsmi¿, , , nrthH«o si rL\.\ Buen resultado es el 3-2 en contra "Tanagra". 
siguiente nota 
"Estando próxima a celebrarse la 




"Diamante", e] mejor vino. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La Ordenación de Pagos de esta Cor-
poración ha dispuesto que, a partir del 
día 24 del presente mes, y al igual que 
los funcionarios provinciales en activo, 
puedan percibir sus haberes pasivos co-
rrespondientes al mes actual, todos los 
que disfruten de jubilación o pensión de C A L D E R O N . " E l gigante y la rosa" 
viudedad u orfandad, previniéndose que i En la moderna tendencia de acercar-
para los residentes en la capital, es obli-|se a log niñ de tar gU interég 
gada la presentación de la cédula perso-|d tar gu fantasia ^ advierte la ac-
nal del corriente año. tuación de muchos hombres literatos y 
L a Ciudad Universitaria artistas eminentes, pero que han tenido 
1 — -ila desgracia, triste y dolorosa, de olvi-
de Madrid ¡darse de su infancia; de no acordarse de Todos los días el grandioso éxito de 
<" cuando eran niños, de no guardar ni una! Benavente "La melodía del Jazz band". 
Ayer, a laa sela y media de la tarde, remota reminiscencia de cómo pensaban. lM.aravillosa interpretación de Carmen 
pronunció una conferencia en el Casino sentían y veían cuando eran niños. Na- Diaz- (Butaca' 5 P1»6^ 
Joaquín TÜRINA 
la calefacción Los bomberos. que;torlo y provocaron grancicg aplausos a gún la crítica húngara, 
mron a las órdenes de los jefes, se- Ios intérpretes y a los ilustres come-i El equipo representati 
ñores Vega Crespo y Martínez, traba-jdiórrafo*. 
jaron durante dos horas, hasta lograr I 
extinguir el incendio. Se utilizó el agual 
de los tanques, por no haberla en lasj CANCION D E L MOMENTO 
bocas de riego. 
No hubo desgracias. La finca, de la 
que es arrendataria doña Carmen de 
Arce, está asegurada. Al lugar dcl su 
no podrán tomar parte en carreras ofi-
equipo representativo de Budapest Lia)<>g log si&Uiontcs galgo?; "Paloma X". 
que se alineará pasado mañana, es el ..peUy0» ..Mimosa 11", "Imperial", 
f"£nientc: "Adán", "Lydia", "Ligera IV", "Chali-
Ujvari (4), Mandl í32)-Koesis ( 2 ) , . . D a U p h ) n " . "Mimosa IV", "Remo-
Weber (3) —Kompothi (10)-Kovaes ..Ner6n r , "EMrella I V , Fi-
En el primer centenario de^1!; . ^ I T * ? " ? ' ̂ -Kalmar i na II". "Cagancho ni", "Athletic". "Ju-
este CouM-rvalorio Nacional n;)-Sa.rvari ( 2 ) - H ^ s (28)- ¡lián". "Tom", "Colindres II", "Corne-
ann? •fMmnÉ Pn******. S Los numeros ^ ÜP1™* P»" ta", "Escudo", "Miss Guecho", "Fa-
He aquí algunos fragmentos 06 laj^ntesiá. todicao laa V*$9S en qne bl jtt* yoÁW, "Parla". "Olvido", "Soga" y en el teatro Español, grandiosa función ceso acudieron: el Juzgado, que lo era poesía de Marquina, leída por Anita rrador ha sido internacional 
infantil, estrenándose "El Caracol en-;el del distrito de la Latina, el comisa-̂ xMartos: 
cantado o la flauta mágica". Maravillosa irj0 g-enoral señor Maqueda, e! jefe de 
presentación. Butacas, 3 pesetas. Queda 
abierta la Contaduría 
F o n t a l b a 
F í g a r o 
Hoy noche estreno de la comedia co-
la Guardia municipal señor González 
Bravo, y otras autoridades. 
La circulación estuvo interrumpida 
mientras los bomberos trabajaron. 
O T R O S SUCESOS 
Kobo de un traje.—A Orlos Sánchez 
Sanfrutos, de veintiocho años, con domi-
¡Toda la Nación, telar; 
y todos los tejedores 
dispuestos a trabajar, 
y a cantar!... 
Los ánimos son mejores 
si en el canto, echa a volar 
el alma afanes y amores; 
y al trabajo es el cantar 
como a la tierra las flores. 
M o t o r i s m o 
La pnirha por cam'nos de montaña 
Ha hecho público el Moto Club de Ca-
taluña el reglamento de su prueba por 
H o c k e y 
La Copa del Club de Campo 
Esta tarde, a las tres y media en pun-
to, se jugará en el campo de "hockey" el 
caminos de montaña que hará disputar cuarto partido para la Copa del Club de 
el día 18 de enero próximo por un tra-j Campo. 
yecto de doce kilómetros que se Inicia j Los equipos los formarán los señores 
en la Torre del Baró (fita 8,050 de la ca- siguientes: 
de Madrid don Modesto López Otero,: die que padezca esta falta de memoria, 
director de la Escuela de Arquitectura i ni educador, ni maestro, ni artista, lo-
y de las obras de la Ciudad Universi-! grará acercarse con eficacia a la niñez, 
taria. En el afán de infantilizarse se ha llegado 
El conferenciante, valiéndose del apa-1 a la peregrina y absurda conclusión, ca-
rato de proyecciones, expuso laa caracte-1 da vez más extendida, de que la i n f a n c i a j j ^ . — ^ Bonafé." En ¡puesto que valora en 400 pesetas, 
rístlcas de las antiguas ciudades univer- es un estado de imbecilidad pasajera que f,,ncj¿ijv,je tlrde el gran éxito "La dama 
sitarlas españolajs. Salamanca y Alca-¡se va curando con los años. !de las pioles". 
lá de Henares, que no obedecían a un | Demuestra la falsedad de esta creen- , „ , , , 
plan de conjunto, sino al desarrollo pau-lcia el hecho contundente de que lo que! .-.j ¿ 1 j | rrc-kaíXr.l 
latino de los Colegios mayores en ellas logra el favor completo de los niños esj SLl C a r t e l 0161 C i S p a n O l 
existentes; y a continuación y valiéndo- cap^ de interesar y de complacer a losj Esta tarde, reposición "El 
lie de Padilla. El terno vale 135 piastras.! Perdemos el tiempo acaso; 
El repuesto.—Julio López Galindo, de tal vez la "necesidad" 
treinta y cinco años, con domicilio enlprescinda de nuestro vaso; 
mica madrileña en tres actos de Luis ¡Naciones, 12, denunció que del "auto"|pero ajustamos el paso 
Fernández de Sevilla "Seis meses y un | que conduce le robaron una rueda de re-jdei hombre a la Eternidad. 
Tenemos por bienhechores 
Lop ln{ramios.—Dos desconocidos traba- , , . .* , J 
ron conversación en la calle del Sacra- °e la Patria, valedores 
mentó con Blns Arrióla López, de diez y de sus esfuerzos constantes, 
siete años, domiciliado en Castelló. 67, y los Lopes y los Cervantes 
qué cosas no le dirían que, todo "atonto- y sus hermanos menores. 
\buelo", delHnado", el muchacho les entregó el abri-i De cuanto la criatura 
ae del mismo procedimiento, las de hombres; recuérdense los cuentos uni-ÍGaldós, genial creación de Enrique^ Eo-¡go y un cordero, que el hombre llevabaimortai( en su propio acervo 
Francia, en las que el culto a la Facul- versales 'recuérdense las "Mil y una no-'rrás. Esta noche, "Los pistoleros", lasara uso interno. recoge, amasa y procura, 
tad alcanza su máxima expresión; Ingla- che» ]a'historia de Rlp Van'Vinkle y ¡obra de la emoción. Butacas, 3 pesetas.! iBiiirHil'liiaiíriüirHÜII'BIiriBW» • •ili!:»II'¡irii'«,'!W •cultivamos... lo que dura 
en Sardañola. |SÍO, A. Saavedra—F. Jardón—L. Oriol, 
Los premios para esta prueba son: c. Satrústegui—J. M. Jardón—R. Victo-
Copa de plata para el consursante quería—Benedrís—Merry del Valí. Suplen-
logre el mejor promedio. 'tes: Sangro, Alfaro, Garrigués. 
Una medalla de oro por cada diez ins-i B.—Navarres, Aguilar—F. Coghen. G. 
crítos. iGamazo—L. Urquijo—Rodríguez Avia!, 
Una. medalla de plata por cada cinco Gramos Almunia—J. Satrúi 
inscritos. güiro—Zuloaga. Suplentes: Oriol, F. Az-
Medalla de cobre a todos los clasifi- püicueta, J. M. Aguilar. 
cados en el tiempo máximo que oportu-¡ 
jámente se acuerde. 
Las medallas de oro y plata antes 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 (compañía de 
comedia): Las víctimas de Chevalier (el 
éxito cómico del año). A las 10,30 (Azu-
cena Maizani y su compañía argentina): 
La copla criolla (17-12-931) 
térra que pretende hermanar la cultura Peter. Pau y Wendy. porque la tenden-i - 1 * 1 
con el deporte, y Alemania y los Esta- cia a lo maravilloso no es exclusiva deljjPnyf/vl^n A e m i r t a n i l í f é 
dos Unidos. En Alemania predomina el'nifio. l / d ! MJatS d U C taJICVlf l t l l¿UO 
afán investigador, pudiéndose decir que I Manuel de Góngora, para ser en todo 
allí donde hay un profesor y un alum-|cuinphdo poeta, se acuerda de su niñez, 
no está representada la Universidad, y;y gabe c6mo realidad no deforma-
en los Estados Unidos se atiende espe-!dai gin0 aniñada y una fantasía tan exal-
cialmente a la formación profesional. ¡tada como ae quiera, pero lógica y no 
La Ciudad Universitaria de Madrid |reñida con el gentido común, gana las in-
ha sido proyectada por universitarios, :te]igenclag hif^tiles, y de acuerdo coni 
inspirados en la formación profesional, j esto ha hecho un cuento en primer lu-i"BEATRIZ.—A las 6,30 (butaca 3,50): 
la eiuseñanza de la cultura y la Investí- honesto, limpio, con una sencilla y ¡Azucena Maizani y su compañía argen-
gaclón científica. Como complemento de :clara inoraieja, además movido, gracio-tina en el cpropósito Bajo el cielo de la 
estos fines, fundamentales, se pretende: SOj espectacular, vacio de truco y de 
con la Ciudad Universitaria exaltar el, ja¿ceg( fastuoso y alegre; pero sobre 
sentimiento de colectividad y de disci-1 esto ^ hecho una obra poética de un 
plina, sin que queden desatendidos los, sabor clásico, no sólo en el fluir 
deportes, que alcanzarán gran desarro- ( sonoro de i0s versos, no henchidos de 
llo en los campos previsoramente ln- pmrito poético, siempre al servicio de 
cluídos en el plan de construcción. La j |a ^̂ ¿xi, sino en el tipo perfectamen-
Ciudad Universitaria madrileña tendrá 1 te e¡entido del gracioso a la manera tra-
sobre las extranjeras la ventaja de quejdjcional de nuestro teatro, muy bien 
en ningún momento será absorbida por| encarnado y expresado por Paco Alar-
la ciudad, gracias a su emplazamiento,}^^ 
con la que, no obstante, vivirá unida por| para me]or efecto el sabor clásico noI (reposición): El abuelo (genial crea 
rápidos medios de comunicación. \tlene la constancia de una Imitación!ción de Borrás). 10.30 (popular, buta-
Bfl señor López Otero expuso despuéslconstante. se pero el po-ta con-lcas tres pesetas): Los pistoleros (éxito 
diversas fotografías de las maquetas d e ' ^ su libertad para hacer tr020S finí- % r a o r d ^ 5> Teléfo. 
los distintos núcleos uiüyerrtteriofc y ^ ^ ^ ^ d;ma de las 
finalmente, unos bellísimos proyectos < * « c o m o ios que dice una princesa de ieles A ias JQ^O: Seis meses y un día 
jardín que adornarán todo el recinto unl-|]eyenda en un jarclín de ensueño, dclica-1 (estreno) (13-12-931). 
versitario. Idamente logrado también en su expre- FONTALBA.—(Carmen Díaz). A las 
E l conferenciante fué muy aplaudido ión ¿ ^ , 3 ^ S5lo mgj¡ hailarinas que re-
y felicitado al terminar su disertación. Lresentan el amor egtán un poco frescas. 
E n honor de Garrido Lestache¡ E l maestro Luna ha compuesto unos 
^ " números, alguno de ellos demasiado lar-
E l personal técnico y administrativo .go, que van subrayando el efecto de los 
del Hospital del Niño Jesús ha tributa- versos y el ambiente mental de la obra, 
do un homenaje de admiración a su La representación fué cuidadísima, 
compañero, el doctor Garrido Lesta- Josefina Tapias hizo el tipo de príncipe 
N E U R A S T E N I A " ^ s u 0 
Sanatorio Neuropátlco, en Carabnnchel 
Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen 
dientes, con Jardines diptintos. Trata-
mientos modernos. Dos médicos internos 
Director: Dr. Gonzalo R. Lafora. Calle 
Lope de Vega, 55, Madrid. 
ITXVIT • r • ' I X \ t M.T. T I IT I 
por encima de ella... ¡el verbo! 
Y hoy más; que abierta su entraña, j cad0 
sangrando en glebas y arcillas, 
roto su regazo. España 
clama, nidlendo semillas. 
—Gloriosa madre, hembra tierna, 
ruina y vagido, aeua y muro, 
ley de pasado y futuro, 
carne viva, España eterna; 
mencionadas se adjuiiearán por orden 
de menor a mavor t'empo invertido en 
^rueba a contar del segundo clasifi 
6 30" E l gigante y la rosa. 10,30 
res pesetas butaca): Cuando loa hUosiro de Alic'a. Actualidades Gaumont nú-
> Eva no son los hijos de Adán (6-11- mero 16. Junto a las luces de Londres 
(por Adrienne Doré). El bailarín deseo 
^CALDERON. — (Compañía Pino-Thui-|y 10,30: El otro yo (1-12-931) 




COMEDIA.—No hay función para pre-
parar el estreno de La Oca, que tendrá 
lugar mañana tarde. 
COMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30: 
A divorciarse tocan. ¡Extraordinario éxi-
to! (12-12-931). 
ESPAÑOL.—(Enrique Borras). — 6,30 
Barcena en el escenario del cine del|tal vez boy, comida, absorta 
Callao (15-12-931). jde afanes, no nos escuchas; 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: luchas; pueden más tus luchas 
Estrellados (Buster Keaton) (28-10-930). 1 que nuestro canto... ¡no Importa' 
CINE GENOVA-(Butaca lI50).-6,30i ¡Nosotrogi aquíj atamos 
[>.30 y 10: El sombre- * cantaremos!... La palma 
- de victoria que esperamos 
no arraiga en terrenos tramos, 
; basta, España, a darnos calma 
saber que te conservamos, 
on la poesía... el Alma! 
che, con motivo del éxito que alcanzó 
su conferencia sobre el tema "Por qué 
llora el niño", con que Inauguró el cur-
so organizado en aquel establecimiento 
benéfico. 
Consistió el acto «n un banquete, al 
que asistieron también numerosas per-
sonalidades del mundo médico y el ins-
pector de Primera Enseñanza, señor 
Carrillo,. Ofreció el agasajo el doctor 
Caveng, y el señor Carrillo propuso 
que el discurso del doctor Garrido Les-
tache sea difundido en forma de libro 
de texto para las escuelas públicas de 
España. 
E l homenajeado pronuncl6 breves pa-
labras de gratitud, y recibió nuevatnen-
te la felicitación de todos los presentes. 
Academia Médico-Quirúrgica 
Esta Academia ha celebrado su acos-
tumbrada sesión científica bajo la pre-
sidencia dcl profesor don Leonardo de 
la Peña. El doctor Ollver Pascual pre-
sentó una interesante comunicación 
acerca del "Tiroides y recambio he-
moirlobínico". 
de cuento, como Carmen Prendes el de 
princesa. Alarcón, que celebraba su be-
neficio, graciosísimo; muy bien Cobeña, 
y vistoso el vestuario y el decorado. 
Los niños y las personas mayores, de 
acuerdo una vez más. aplaudieron en 
todos los cuadros y solicitaron la pre-
sencia de los autores en los tres actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
Un festival gallego 
L a nueva Colectividad Gallega, re-
cientemente formada en Madrid, pre-
sentará por primera vez su Coro "Ana-
quifios d'a Terra", en el Teatro Espa-
ñol, el próximo domingo, día 27, a las 
diez y media de la mañana, con un se-
lecto y extenso programa. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio social, Tabernillas, 2. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I t K iiBiicii;iiiiB:i:iii::!iii:ia îi'ii!Bi!ii'li'n!!|1>MIlig* 
G u i ñ o l < < B o I n - B o m , , 
E l día 25 (Navidad), a las 4 de la tarde 
•raaii i i i i i» 
6,30 y 10,30: La melodía dcl jazz-band 
(butaca cinco pesetas) (31-10-931). 
ÍFUENCARRAL. (Ricardo Calvo). 6,30: 
Los intereses creados. 10,30: La ceni-
cienta (reposición). 
LARA.—(Populares, tres pesetas buta-
ca) —0 30 y 10,30: Vivir de ilusiones 
(éxito de Arniches) (13-11-931). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: La fu-
ga de Bach (tres horas riendo sin ce-
sar) (28-11931). „ . . 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Las noches 
del cabaret (5-12-931). 
ZARZUELA.—6.30: Tambor y casca-
bel. 10,30: Los caballeros (20-12-931). 
CIRCO DE PRICE.—Llevan bailando 
más de 600 horas. Hoy, miércoles, de 6 
a 9 tarde, actuará la orquesta del Al-
kázar Carus and His Boys. 
FRONTON JAI-ALAI. -(Alfonso XT 
Teléfono 1660C).—A las 4 tarde (moda). 
Primero: (a remonte), Hermanos Sala-
verría contra Ostolaza y Vega. Segun-
do: (a cesta-punta), Urizar y Aguinaga 
-ontra Uria y Guridi. 
C I N E S 
CINE AVENIDA.—6,30 y 10.30: La fru 
nocido (por Janet Young y Andró Roan-
ne. Butacas a 50 céntimos. 
CINE DE LA OPEE A.—(Butaca cua-
tro pesetas).-6,30 y 10.30: Carbón (es-
treno riguroso). 
CINE SAN CARLOS. (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Grandioso éxito de Luces 
de Buenos Aires (por Garlitos Gardel; 
es un "film" Paramount). Gran éxito de 
la Orquesta típica Buenos Aires, con su 
"chanson'er" Morel (24-11-931). 
CINE SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: Fa-
talidad (Marlene Dietricb) (18-11-931). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84).—A las 
6,30 y 10.30: Cómica. Noticiario. Dibujos 
y Pobre Tenorio, por Pamplinas, dos ho-
ras de risa. Jueves, a las 4 y 6,30 popu-
lar (22-10-931). 
CINEMA ARGÜELLES.—6.30 y 10.30: 
El proceso de Mary Dugan (10-11-931). 
CINEMA BILBAO—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Ladrón 
de amor (hablada en español por José 
Moiica) (6-1-931). 
CINEMA CHAMBERI.—(Metro Ule-
sia. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10,30. 
Fémina: Pot.pourri. (Gran superproduc-
ción sonora) y otras (10-6-930). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Ins-
piración (Greta Garbo) (3-11-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10.30: Drácu-
la (21-3-931). 
MONUMENTAL CINEMA. — (Butaca, 
1.25).—6 y 10.30: El proceso de Mary 
Dugan (10-11-931). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6.30 y 
10.30: Trader Horn (la película mila-
gro). Debido al largo metraje de esta 
cinta se ruega al público la puntual 
asistencia (10-12-931). 
PALACIO DE LA PRENSA.—(Buta-
ca tres pesetas).—6.30 y 10.30: Caprichos 
de la Pompadour (17-12-931). 
PLEYEL.—(Mayor. 6).—6.30 y 10,30: 
Ruidos de la ciudad (la Pandilla). La 
S o c i e ü a d e s 
El festival de la Gimnástica 
Ante la inseguridad de que para el 
domingo 27 no se disponga de local, se 
aplaza hasta el día 1 de enero próximo. 
Las salidas serán paradas y se darán a las diez y media de la mañana, el 
de dos en dos minutos. ¡gran festival gimnástico que como re-
La iascrl'oción que ya está abierta engate de la II Gran Semana Gimnáati-
el M. C. C* plaza Tctuán. 36 (Barcelo- ca y reparto de premios, celebrará ia 
na), se cerrará el día 3 de enero, a de-i Sociedad Gimnástica Española en el 
rechos sencillos y (\1 día 7 a derechos Circo de Price, cuya entrada es por In 
dobles. 
C i c l i s m o 
vitaclón, recogiéndose las mismas en la 
Secretaría (Barbieri, 22), de siete y me-
dia a nueve de la noche. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Navacerrada 
El próximo domingo, celebrará la 
Sociedad Gimnástica Española una ex-
cursión en automóvil al Puerto 'de a-
Eduardo MAKQUINA 
1 amarga (Juan de Lañda y Virginla^asa que no es hogar. El solterón, por 
FábrTga?) Actuación personal de Juan Lew Cody. Butaca noche. 0.75, 
de Landa en el escenario (22-12-931). 
CINE BARCELO.—(Entre Fuencarral 
y Florida. Teléfono 41300). Butacas dos 
pesetas tarde, y 1,75 noche. A las 6,30 y 
10,30: Noticiario Fox: En la tierra del 
Nilo. Toby lechero (dlbujoa) y LI can-
tor deícottocldo (22-12 931). 
CINE DEL CALLAO.-0.30 y 10,30. 
Mamá (Catalina Bárcena). .talér-
coles, últimas actuaciones de Catal.na 
•UIlHllII'üi lülBliia 
RIALTO (91000).—6.30 y 10,30: Laurel-
Hardy en Los calaveras (22-12-931). 
(El anuncio de los eHpcctAculo» no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
T R I B U N A L E 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala L» Madrid. Admisión. Figueroa 
con Compañía Minas del Rif. Reconoci-
ra nadie ha proyectado su construc 
ción. 
Asimismo acordó hacer disputar el 
campeonato de Italia en cinco pruebas: 
Predappio-Roma, en Septiembre; una 
. prueba contra el reloj, en Roma; Bas-
mlento de derecho. Ponente, señor Ba-1 sano-Monte Grama, el 19 de julio: ca-
llosteroa. Secretario señor Salazar. rrerfl en line?, dp 270 kilómetros, el 17 
señor Molina. Zaragoza. Fondo. Homici- Cl 
dio. Ponente, señor Travado. Secretario, 
señor A. Valdés. 
Sala 3.' Número 10.101. Sociedad Ro-
ca y Riera. Contribución industrial. Po-
nente, señor Bellver. Secretarlo, señor 
Acuerdos de la Federación Italiana 
ROMA. 22.—El Comité directivo de 
la Unión Velocipédica italiana ha cele-
brado en Roma una importante reunión 
adoptando interesantes acuerdos. 
Se ha decidido en principio que los! 
próximos campeonatos ciclistas mundia-|vacerracla' saliendo los coches de la 
Ies. que se celebrarán en Italia, tengan Recl de San Luia, a laS siete y mc;ClÍa 
lugar en Roma, si bien se da como 8C.|de la mañana. Detalles e inscripciones, 
guro que la. final ce disputará en Tu-|en su local socia1' calle de Barbien. 22. 
rin, porque no existe en Roma una pls-jd.e siete a nueve de la °0che, hasta el 
ta en condiciones y porque, ni por abo- viernes' 
A Picos de Europa 
Durante los días 2 al 8 del próximo 
mes de enero, un grupo de la sección 
de excursionismo y montaña, de la 1-
nástlca Española, realizará una Intere-
sante excursión por Picos de Europa, 
haH"^dn la ida ñor Santander. Unque-
ra, Panes, La Hermlda, Potes y Espi-
namo, regresando por Aliva, Lloroza, 
Peña Vieja, Hoyo sin Tierra. El Ca-
ble, Valle de Liordes a Espinamo. 
mayo 
Se estableció el calendario de la pró-
xima temporada, en el cual fiernran las 
oruebas: Milán-San Remo, el 20 de mar-
zo; pruebas preolimpieas cada tres fíe-
manas. Bmsolas-Roma, cl 21 de nsros-
nente. señor Becerril. Secretario, señor ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ " 
En todo el mes de julio no ae fija tarde' A IjAS TRES Y CUAR 
nn)0ba de importancia en carretera. | m 
En cuanto a la VIIPH» a Italia se ha 
Barros de Lis. 
S^la 4.'' Apuntamiento 3.979. La Ad 
ministración. Las Palmas. Reorganiza 
ción de servicios Beneficencia municipal 
C a r r e r a s d e í r a l í * o s 
la COPA NAVIDAD, 
contra CINCO galgos en 450 
Ponente, señor Bermudez. Secretario, se-! icordado que se col̂ hre entrp el 1 de 
ñor G. Vila 
Sala 5/ Ocaña. Industrial. Campo con 
Román. Indemnización. Ponente, señor, 
Reynoso. Secretario, s e ñ o r Salazar. I E5 P*0«r«ma nr^mpien consta d" 
Puente del Arzobispo. Industrial. Caso i0f3 pruebas contra el reloj en carrete-
con Cordero. Indemnización. Ponente, 
¡mayo y el 17 de iunin para evitar que 
coincida ron la Vuelta a Alomania. 
señor F. Mourillo. Secretarlo, señor Sa-
lazar. 
AUDIENCIA TERRITORL^L 
Sala de lo Criminal. Centro. Ape-
lación. Ponente, señor Zurbano. 
Sala S.» de lo Criminal. Hospital. Ro-
bo. Ponente, señor Rodrigo. Universidad. 
Hurto y atentado. Ponente, señor Me-
rino. 
B U D A P E S T 
c o n t r a 
José Matos Menéndez con don Enrique 
Cafamituana. Pago de cantidad. Ponen-1 „ . , . . . . * . 
te, señor Rodrijro. Latina. Doña María . BjOSaolOtial partido Inter-ciudad. Vir-
Vilaseca con la Sociedad Piqueros. Paeo I tua,menV?,4.el « T 1 ^ de Bu^Pest es el 
de cantidad. Ponente, señor Temes. representativo de Hungría, considerado 
en la actual temporada como uno do 
DE INTERES GREMIAL ¡loa mejores del Cuntinente. 
El síndico presidente del Gremio de| 
Abogados, don Francisco Huerta Calopa.l MII mm. EN m-
mm, II US TRES OE LU T H E 
Precios do los partidos corrientes del 
Sala 4.* de lo Criminal. Escorial. Ley en contestación a los agremiados que han 
de Caza. Ponente, señor Delgado. Alcalá.: manifestado dudas sobre si la cantidad 
Homicidio. Ponente, señor Cabani. Alca- a prorratear por el déficit gremial y de-' 
!á. Estafa. Ponente, señor Delgado. Imás conceptos aument-ará el importe dej 
Sala l.* de lo Civil. Alcalá. Doña Ma-|las cuotas fijadas por la Junta, clasiflcn-'canij^ornto nacional 
redi l énin patréntoala al pie de camaina Desad Muñoz y don Víctor Minvüle.! dora, expresa que no sufrirán las mis-i La venta d" locali ades 
cartelera corroaponde a la de la publl- Pago do peseta-
ración de E L DEBATE de la crítica dclmlngo. 
la obra.) Sala 2.* do lo Ulvll. üuenavlsta. Don que sean estimados, ide ]a ñoclo. 
is. Ponente, señor Do-1 mas aumento, excepto el que fije la Ha-| hoy miércoleg7 en" la'taauílla ^ í a " ^ 
rLM * , » ^ lClenda COn rrre>?10 a la ley y «envíos hona de las Descalzas, de seis a nueve Ci i B lst . I  1,1 nnY n nuev( 
B I B i m a m » KWEIÍII a • B 2 E H a R r H mm.:. B:::: H Bwi K . - K a n u: mmv.u-mrmzw B B a B B H K p B | 
D E L A ASTURIANA 
F ' M O 
I N S U S T I T U I B L E 
M i é r c o l e s 2 3 de d i c i e m b r e d e 1931 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X L — N ú m . 6.998 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 1 0 0 — S e r l e F 
(63) . 64; E (63,25), 64; D (63,75), 64,50; 
C (65,50), 65.50; B (65,50) 65,50; A (65,50), 
65,50; G y H (63) . S I . 
E X T E R I O R 4 l ' O R 1 0 0 - S e r l e F . 
73.75; E , 74; C (70) , 7(5; B (76) , 76. A . 
76,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 F O R 100, C O N I M -
P U E S T O . — S e r i e B (71,50), 72; A 
(71,50), 72. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900. C O N 
I M P U E S T O . — S e r l e E , 84,75; D (84,50), 
84,75; C (85) , 85; E (85) , 85; A (85) , 86. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917. C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e A (80,50), 80.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926. S I N 
E M P U E S T O . — S e r i e C (86,10), 88,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1027. S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (88.50). 89,75; E 
(88,50). 90: D (88.50). 89.75; C (88,51), 
90; B (88,50). 90; A (89) , 90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927. C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F . 78; E (75 25) . 78; 
D (75,25), 78; C (75,25), 78; B (75,25> 
78; A (75.50). 78. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928. S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F , 60.75; E . 66.75; D . 
66,75; C , 67; B (66,75), 67; A (66,75). 67. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928. S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (74.25), 76 ; B 
(74,25). 76; A (74,25). 76. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100. S I N I M -
P U E S T O . — S e r i e F (77 ) . 77; D (77) . 77,50: 
C (77) . 78; B (77) , 78; A (78) . 78.50. 
A M O R T I Z A R L E . 5 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e F (84,25). 86,50; E 
(fW,50). 86,50; D (81,50). 87-; C (8G). 88.50, 
B (86.50), 88,50. 
B O N O S O R O . — S e r i e A (178,50), 176,oO: 
B (177.50). 176. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 1 0 0 — S e r i e A 
\ S 1 ) . 81; B (81) . 81; C (81) . 81. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4.50 P O R 100. 
1928.—Serie A (77) , 77. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d . 1868 
(100) . 101; M e j . U r b . . 1923 (78) , 74; S u b -
sue lo . 77; 1929. 70. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . - H i -
d r o g r á f i c a E b r o . 6 p o r 1U0 (92) , 93; 
T r a s a t l á n t i c a , 1925, n o v i e m b r s (79 50) , 79: 
T á n s r e r - F e z (92) , 95. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r l o , 4 p o r 100 
(76,50), 76.50; 5 por 100 (80) . 80.10; 6 p j r 
100 (93,25), 93.50; C r é d i t o L o c a l , 6 po) 
100 (76,50). 76,50; 5 p o r 100, I n t e r p . (68.75), 
69; 6 p o r 100, í d e m (85) , 85. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . a r g e n t i n o , 96; M a r r u » -
003. 77. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (385) , 
385; G u a d a l q u i v i r , c é d u l a a (100), 100,30; 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a , A (129), 130; í d e m 
B (125), 129; M e n g e m o r , 183; A l b e r c h e , 
o r d i n a r i a s . 67; S e v i l l a n a (77,50). 77; U n i ó n 
E l é c t r i c a (147) . 147; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n -
te (96.50), 96,25; í d e m , o r d i n a r i a s , 101; R i f 
p o r t a d o r , c o n t a d o (326) . 330; í d e m , no-
m i n a t i v a s (293) . 280; G u i n d o s (410) , 412; 
P e t r ó l e o s (94,50), 96; T a b a c o s (.172,50} 
172,50; M . Z . A . , c o n t a d o (174), 170; (d^m 
fin c o r r i e n t e (174). 171; í d e m ñ n p r ó x i -
mo, 172; M e t r o (135) . 130; N o r t e , fin co-
r r i e n t e (256) , 257; T r a n v í a s G r a n a d a ¡ 7 9 ) . 
80; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , c o n t a d o (90) . 
89,75; A l t o s H o r n o s (89) , 89; A z u c a r e r a , 
o r d i n a r i a s . 53,50; í d e m , f i n c o r r i e n t e 
(53) . 54; í d e m , f in p r ó x i m o (53.25). 54,25; 
E x p l o s i v o s , c o n t a d o (545) . 563; í d e m , f in 
c o r r i e n t e (547), 565; í d e m , f in p r ó x i m o 
(546) , 568. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e , 6 p o r 100 
(104.50), 104,50; T e l e f ó n i c a , 92,50; M i e -
r e s (85) , 88; P a m p l o n a , 50; A l i c a n t e , 
p r i m e r a (235) , 237; A r i z a , C (60) , 60; 
M e t r o p o l i t a n o , 5 p o r 100, A (78) , 79; 5 
p o r 100 B , 79; 5.50 p o r 100 (84) . 84; M a -
d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 6 p o r 100, 101,50; 
A z u c a r e r a , s i n e s t a m p i l l a r , 72; í d e m , bo-
nos, i n t e r i o r pre feren te (69) , 69; P e ñ a -
r r ó y ^ . frjwr loo (85) . 85. 
L i t s . 95; R i o t i n t o , 1.115; L a u t a r o N i t r a -
to, 65; P e t r o c i n a ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 
363; R o y a l D u t c h . 1.075; M i n a s T h a r s i s , 
207. S e g u r o s : L ' A b e i l l e ( a c c i d e n t e s ) , 540; 
F é n i x ( v i d a ) , 555. M i n a s de m e t a l e s : 
A g u i l a s , 29; E a s t m a n , 880; P i r i t a s de 
H u e l v a . 925; M i n a s de S c g r e , 60. 
B O L S A D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e de l d í a 32) 
P e s e t a s , 40 3 / 8 ; f r a n c o s , 86,50; d ó l a r e s , 
3,4018; l i b r a s c a n a d i e n s e s , 4,175; be lgas , 
24 7 /16; f r a n c o s su izos , 17 7/16; f l o r i n e s , 
8 7 /16; l i r a s , 66,75; m a r c o s , 14 3 / 8 ; coro-
n a s s u e c a s , 17 15/16; í d e m d a n e s a s , 18 
1/8; í d e m n o r u e g a s , 18,25; c h e l i n e s a u s -
t r í a c o s , 28; c o r o n a s c h e c a s , 115; m a r c o s 
f i n l a n d e s e s , 240; e s c u d o s p o r t u g u e s e s . 
109,75; d r a c m a s , 260; l e í , 570; m i l r e i s , 
4,25; pesos a r g e n t i n o s , 41 1/8; pesos u r u -
g u a y o s , 31,50. B o m b a y , 1 c h e l í n 6 9/64 pe-
1931. 319.628.711.76; 1930. 337.499.880,06; 
d i f e r e n c i a e n m e n o s , 17.871.168,30. 
C r ó n i c a de sociedad 
E n L a r a c h e se h a c e l e b r a d o l a b o d a 
de l a e n c a n t a d o r a 
C a r m e n " s e ñ o r i t a M a r í a de l 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
L ó p e z de H a r o y R o d r í g u e z , 
n i e t a de a m a r q u e s a v i u d a de C h i n c h i -
Áfx e i , c o m a n d a n t e de l a m e h a l l a de 
d i c h a p o b l a c i ó n 
e n e r o a l 30 de n o v i e m b r e de 1931, 
•^65.408.849,70; í d e m . í d e m en i g u a l per io -
d o de 1930, 291.007.592,83; d i f e r e n c i a e n 
m e n o s , 25.598.743,13. 
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GOMIA MINIA "MENGEMOR" 
O B L I G A C I O N E S A M O R T I Z A D A S 
E n el sor teo v e r i f i c a d o h o y a n t e e l no-
t a r i o de e s t a c a p i t a l d o n J o s é C r i a d o y 
F e r n á n d e z P a c h e c o , r e s u l t a r o n a m o r t i -
z a d a s l a s s i g u i e n t e s : 
138 de la e m i s i ó n de 1909 n ú m e r o s 251 
ñ i q u e s ; S h a n g h a i . 1 c h e r n 11,75 p e n i q u e s ; a 2G0, 391 a 409, 601 a 610, 891 a 900, 2.001 
a 2.010, 2.011 a 2.020, 2.174 a 2.180, 2.381 
a 2.390, 2.401 a 2.410, 3.081 a 3.090, 3.151 
H o n g k o n g . 1 c h e l í n 5 5 /8 ; Y o k o h a m a , 2 
c h e l i n e s 3,75 p e n i q u e s . 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e de l d í a 22) 
P e s e t a s , 35,75; d ó l a r e s , 4,213; l i b r a s , 
14,25; f r a n c o s f r a n c e s e s , 16,56; í d e m s u i -
zos, 82.20; c o r o n a s c h e c a s , 12,48; c h e l i n e s 
a 3.160, 3.251 a 3.260, 3.501 a 3.510 y 3.708 
a 3.718. 
L o s poseedores de d i c h a s O b l i g a c i o -
n e s p o n d r á n e f e c t u a r s u c o b r o a p a r t i r 
d e l d í a 2 de e n e r o p r ó x i m o en el B a n c o 
de V i z c a y a , en M a d r i d y B i l b a o , y en 
a i i s ' t r i a c o s / s O ; c o r o n a s s u e c a ^ A g e n c i a s de l B a n c o E s p a ñ o l de C r é -
di to e n C ó r d o b a , L i n a r e s y G r a n a d a , p r e 
v í a d e d u c c i ó n de los I m p u e s t o s e s tab le 
c idos , o s e a a r a z ó n de p e s e t a s 493,30 l í -
q u i d o s . 
D e s d e i g u a l f e c h a y en los m i s m o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , se p a g a r á n los in t ere -
ses de l a s O b l i g a c i o n e s de d i c h a e m i -
s i ó n , v e n c i m i e n t o 1 de enero de 1932 c o n -
t r a c u p ó n n ú m e r o 4,5 a r a z ó n de p e s e t a s 
11.28 d e d u c i d o s y a los i m p u e s t o s . 
M a d r i d . 21 de d i c i e m b r e de 1 9 3 1 . — E l 
P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n , C a r l o s M e n d o z a y S á e z de A r g a n -
d o ñ a . 
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n o r u e g a s , 77,50; í d e m d a n e s a s . 78,75; l i -
r a s . 21,43; e s c u d o s por tugueses , 12,95; pe-
sos a r g e n t i n o s , 1.075; m l l r e i s , 0.25; pesos 
u r u g u a y o s , 1,42. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a a f l u e n c i a de l d i n e r o h a c i a los v a l o -
res de l E s t a d o es m a y o r c a d a d í a , h a s t a 
el p u n t o de que en las ú l t i m a s s e s i o n e s 
a l g u n a s ó r d e n e s de c o m p r a h a n q u e d a d o 
s i n poder s e r a t e n d i d a s por f a l t a de v e n -
dedores . E l n e g o c i o h a s ido a n i m a d í s i -
mo , c o m o lo d e m u e s t r a n l a s 900.0.V) pe-
s e t a s n o m i n a l e s de F e r r o v i a r i a 5 p o r 
100 n e g o c i a d a s ; l a s 475.000 pese tas , t a m -
b i é n n o m i n a l e s , de c é d u l a s h i p o t e c a r i a s , 
6 p o r 100, y l a s 400.000 del 5 p o r 100 de 
1929. E s t o s v a l o r e s h a n s ido los m á s a c -
t i v a m e n t e n e g o c i a d o s en el d e p a r t a m e n 
T o r r e j ó n d 0 n a í a n u e l G r a n a d o s 
in̂ í̂ 1"̂ *11"011 a los c o n t r a y e n t e s d o ñ a 
P r o d u c t o s de l t r á f i c o desde p r i m e r o de c o l o r e s G r a n a d o s de B o t t e , h e r m a n a d e l 
* Í £ S Í r a J W l t & , y e l c o m a n d a n t e de I n f a n -
t e r í a don E l a d i o L ó p e z de H a r o y C a r -
v a j a l , p a d r e de e l l a . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n a m e r i e n d a y e l n u e v o m a t r i m o n i o 
m a r c h o a T á n g e r , p a r a e m b a r c a r p a r a 
M a r s e l l a y o t r a s p o b l a c i o n e s e u r o p e a s . 
£? , re;s ldi l 'á en L a r a c h e . 
— E l d í a 4 del p r ó x i m o e n e r o se ce le -
b r a r a e n l a i g l e s ia de los p a d r e s R e d e n -
t o r i s t a s de l a c a l l e de M a n u e l S i l v e l a 
a l a s c i n c o de l a t a r d e , l a b o d a de l a 
e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a V i t i n a R u i z - S e n é n 
K u e s c a s , h i j a de los s e ñ o r e s de R u i z - S e -
n e n (don V a l e n t í n ) , c o n el j o v e n i n e e -
m e r o don M a n u e l B a l l e s t e r o s . 
— E n S a n S e b a s t i á n h a q u e d a d o c o n -
c e r t a d a l a boda de l a e n c a n t a d o r a se-
ñ o r i t a P i l a r C a v e r o y G o i c o r r o e t e a , h i j a 
de l m a r q u é s de P o r t u g a l e t e , c o n el j o -
v e n abogado , don R a m ó n L o n d a i z , h e r -
m a n o de l m a r q u e s de F u e r t e v e n t u r a . 
= L a j o v e n y b e l l a e s p o s a de don A l -
fonso R u b i o y P a z ( n a c i d a M a r í a E m i -
l i a M a r t í n ) h a d a d o a l u z f e l i z m e n t e 
una p r e c i o s a n i ñ a , s u p r i m o g é n i t a , que 
en l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i r á el n o m b r e 
de M a r í a E m i l i a . 
= H a s u f r i d o e n M a d r i d u n a o p e r a -
c l o n q u i r ú r g i c a , de l a que a f o r t u n a d a -
m e n t e se e n c u e n t r a e n e s tado s a t i s f a c -
tor io , l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a C o n c h i t a A c e -
do R i c o y S á n c h e z O c a ñ a , h i j a de los 
c o n d e s de l a C a ñ a d a . 
= E 1 m i n i s t r o de C o l o m b i a y l a s e ñ o r a 
de C a s a s o b s e q u i a r o n el s á b a d o c o n u n t é 
a a l g u n o s de s u s c o l e g a s del C u e r p o D i -
p l o m á t i c o y a v a r i a s de s u s a m i s t a d e s 
p a r t i c u l a r e s . 
— A y e r p o r l a t a r d e , los m a r q u e s e s de 
l a R o s a , o b s e q u i a r o n c o n u n t é a a l g u -
i n a s de s u s a m i s t a d e s , y el m i n i s t r o de 
¡ S u e c i a y l a s e ñ o r a de D a n i e l s s o n , r e u n i e -
se ron a u n g r u p o de s u s a m i s t a d e s de l a 
• i in iR 
E P I L E P S I A 
O A C C E D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s p a s t i l l a s 
A N T I E P I L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 
P i d a n p r o s p e c t o s . A p a r t a d o 694. 
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Cuide usted 
M o n e d a D í a 21 D í a 22 
F r a n c o s 
S u i z o s 
B e l g a s 
L i r a s , 
L i b r a s 
D ó l a r e s 















GOOPERATIlíA ELEGIRA MAORIO 
» e s d e el d í a 2 de e n e r o p r ó x i m o , 
to de F o n d o s p ú b l i c o s , en el q u e a b u n - i p a g a r á p o r los B a n c o s de V i z c a y a , H i s - | S o c i e d a d m a d r i í e ñ a y " d i p l o m á t i c a 
d a n l a s g a n a n c i a s , a l g u n a s t a n i m p o r - | p a n o A m e r i c a n o y E s p a ñ o l de C r é d i t o 
t a n t e s c o m o los dos enteros y m e d i o d e l ¡ e n M a d r i d y en V i z c a y a en B i l b a o , c o n - V i a j e r o s 
a m o r t i z a b l e de 1929. L a s d e u d a s m u n i c i - l t r a c u p ó n n ú m e r o 39 de l a s a c c i o n e s H a m a r c h a d o a P a r í s , c o n objeto de p a -
pa les , f lojas . , ser!e y p ú ™ ™ 12 de ^ f c c i o n e s ¡ ( 5 a r lag p r ó x i m a a fiestas de ^ a v i d a / y 
L a b u e n a d i s p o s i c i ó n de los v a l o r e s s e n e B u n d i v i d e n d o a c u e n t a de l e j e r - , A ñ 0 N u e v o el e n c a r e a d o de Nes-onin-; 
del E s t a d o h a ten ido s u ref iejo e n los I c i c l o de 1931, a r a z ó n de 4,25 p o r 100 c o n ^ n ¿ S o r i j S ^ W a S l í NegOClOS de 
i n d u s t r i a l e s , que t a m b i é n d a n l u g a r a ¡ d e d u c c i ó n de i m p u e s t o s , o s e a n p e s e t a s j — T a m b i é n h a n m a r c h l d o a C ó r d o b a 
o p e r a c i o n e s n u m e r o s a s . D o E x p l o s i v o s 19,75 a l a s a c c i o n e s A y B n ú m e r o 1 a l i d o ñ a An„ELA DO HOCEG VI D D TA<TRA 
se h a n n e g o c i a d o 1.034 a c c l o n e 3 - 5 9 a l |49 .500 y 1 a l 16.500. r e s p e c t i v a m e n t e , e con Ẑ?™ «w í i o c e s , v i u a a de c a s t r a , 
c o n t a d o ; 325 a fin c o r r i e n t e y 650 a l i i g u a l se p a g a r á en l a C a j a de e s t a C o m -
p r ó x i m o - , y de A z u c a r e r a s , 110 en s u j p a ñ í a . A d u a n a , 37 a l 43^ de d i ez a u n a de l ^ r e g r e s a d o a M a -
m a y o r p a r t e a l contado . L o s p r i m e r o s de la m a ñ a n a , y en el B a n c o de V i z c a - ! d r i d . i i e E . a r o ñ 
c o m e n z a r o n a 557, p a r a l l e g a r a 567 y y a en B i l b a o , d i c h o d i v i d e n d o a r a z ó n ' 
q u e d a r a 565, a fin c o r r i e n t e , c o n g a n a n - ¡ d e 2,125 p o r 100 con d e d u c c i ó n 
c í a de 18 p e s e t a s ; p a r a c o n t a d o g a n a n ¡ p u e s t o , o s e a n p e s c a s 4.9375 po 
e s t a m i s m a c a n t i d a d y a l p r ó x i m o s u b e n a l a s a c c i o n e s s e r l e A n ú m e r o ^ 
22. a 568, t r a s de h a b e r s e h e c h o a 572. ¡59 .400 y ser l e B n ú m e r o 16.500 a ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S ^ l ^ ^ Á 
D e s p u é s de l a h o r a of ic ial v o l v i e r o n a . p o r r a z ó n del 50 p o r 100 que t i e n e n des - ib ó d 0 r l e d s S e b a s t i á n a P a m -
n e g o c l a r s e a l g u n a s p a r t i d a s a 570. q u e - i e m b o l s a d o desde el 31 de j u l i o ú l t i m o . . a e ^ 
d a n d o d i n e r o . L a s A z u c a r e r a s m e j o r a n • m e d . a n t e la p r e s e n t a c i ó n de los « ^ l ^ P a r i í J S ^ ^ S de B r e s c o 
u n entero , c e r r a n d o c o n m a s firmeza que de s u s c r i p c i ó n en que c o n s t a n . 
L a s d é c i m a s de a c c i ó n p e r c i b i r á n pe-
s e t a s 1,975 por d é c i m a , a l a p r e s e n t a -
c i ó n de s u s r e s g u a r d o s , a las h o r a s c l -
c é d u l a s de G u a d a l q u i v i r , que s u b e n 30 f a c í a s , en la C a j a de ests C o m p a ñ í a , o 
enteros , y l a E l e c t r a , que g a n a u n d u r o | e n el B a n c o de V i z c a y a en B i l b a o , 
en l a A y c u a t r o en la B . h a h a b i d o m á s j A s i m i s m o , v ñ o r \o? c i t a d o » f taneoe 
d e b i l i d a d . M e n g e m o r p ierde t r e s enteros , se p a g a r á n desde I g u a l f e c h a IOE. c u p o - ; m o s n u e s t r o p é s a m e . 
S e v i l l a n a , c i n c o y A l b e r c h e s y U n i ó n ' n e s n ú m e r o 124 de l a s o b l i g a c i o n e s pro- j 4 ^ 
E l é c t r i c a no v a r í a n . i c e d e n t e s de C h a m b e r í 1901-2, y n ú m e r o i 
E s t á n m á s firmes G u i n d o s y R i f , c o n 71 de l a s e m i t i d a s p o r e s ta C o m p a ñ í a ! p J i j p ^ o c f p n í ^ n f ^ a a r f i l l < a » T » c 
v e n t a j a de dos u n i d a d e s , y l a C a m p s a > n l í U 4 con d e d u c c i ó n del 6 p o r 100 de l ' u c > w > « - C i i i c i l i c a « I L U l C F U d 
t a m b i é n se h a c e con m á s a n i m a c i 5 n y j i m p u p s t o de U t i l i d a d e s y p e s e t a s 0,825! • 
a l z a de d u r o y medio . L o s f e r r o c a r r i l e s , ¡ p o r t i m b r e de n e g o c i a c i ó n . « S T r o n v T A 91 TTM « r / W ! ™ 09 
c o n b a j a de c u a t r o enteros en A l i c a n t e s | E l d í a 28 del c o r r i e n t e , a l a s o n c e de!- S E G O V T A . 2 1 . - E 1 p r o x u n o d í a 23 ce-
s u h i j o d i n J o s é , a c o m p a ñ á n d o l e s 
en el v i a j e , l a d u q u e s a v i u d a de A l m o d ó -
jui 
de O y a r z u n , l a d u q u e s a 
1 v i u d a de l a s T o r r e s c o n s u s h i j a s y los 
.v*";barones de C a s a D a v a l i l l o s , c o n s u h i j a 
narC^ " C r i s t i n a ; de B a r r a n t e s , los c o n d e s de 
c o m e n z a r o n . 
L o s r e s t a n t e s v a l o r e s p r e s e n t a n m e n o r 
i n t e r é s . E n E l é c t r i c a s , e x c e p t u a n d o las 
A n i v e r s a r i o 
M n ñ a m se c u m p l e el p r i m e r a n i v e r s a -
rio de l f a l l e r i m i o n ^ o de l s c . ' o r d o i F r a n -
c i s c o O l a v j r l e y M a l o , en c u y o s u f r a g i o 
se d i r á n m i s a s en d i v e r s o s t e m p l o s . A 
s u v i d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e n o v a -
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P A R A R E G A L O S 
R E L O J E R I A 
A S C A 
T E T U A N , 24 
i n n i i i i n n i i i i n ^ 
VERMOUTH HISPANO 
F r a n c i s c o A l v a r c z . — C O N S T A N T I N A . 
i É M H l l i p l i M 
Por falta de lluvia 
v e n d e los p a r a g u a s a prec io s r e d u c i d í -
s i m o s la C A M I S E R I A P K R E G I L H I J O . 
P r e c i a d o s , 52. 
i i ^ i j i i n ^ ^ 
S t i l o g r á f i c a s 
W A T E R M A N 
C O N K L I N 
P A R K E R 
E V E R S H A R P 
Ü N I Q U E 
T Q W E R 
Millares donde elegir 
1 PERFECTAS REPARACIONES 
C a s a M O Z O Alcalá,9-Papelería 
porquo 99 fe base rft 
SU s 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
*/ HVIeint» 
Santoral y cultos 
P í a 23. — M i é r c o l e s . — S a n t o s V i c t o r i a 
v i r g e n , M i g d o n i o , M a r d o n l o , T e ó d u l o , 
S a t u r n i n o , E ú p o r o , G e l a s l o , E u n i c l a n o , 
Z é t i c o , C l é o m e n e s , A g á t o p o , B a s i l i d e s , 
E v a r i s t o , m á r t i r e s ; S é r v u l o , c o n f e s o r . 
L a M i s a y Of ic io d i v i n o son de l B e a t o 
N i c o l á s F a c t o r , c o n r i t o doble y co lor 
b lanco . 
A . N o c t u r n a . — S . P e d r o y S. P a b l o . 
A v e M a r í a , — 1 1 , m i s a , r o s a r i o y c o m i -
d a B 40 m u j e r e s p o b r e s c o s t e a d a p o r el 
conde de l a C i m e r a . 
40 H o r a s . — P a r r o q u i a de S . L u i s . 
C o r t e de M a r í a . — S o l e d a d , en l a C a t e -
d r a l ( P . ) , S . M a r c o s ( P . ) , S. P e d r o ( P . ) . 
C o n c e p c i ó n , e n l a s C o m e n d a d o r a s de 
S a n t i a g o . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s do l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d d B u e n C o n s e j o . — 7 a 
11 30 m i s a c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — N o v e n a a s u 
t i t u l a r 5,30 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sar io , s e r m ó n , s e ñ o r M o l i n a N i e t o , y re-
^ P a r r o q u i a do S . G l n é s . - N o v e n a a 
N u e s t r a S r a . de los R e m e d i o s . 5,30 t a r -
de E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r l o , s e r m ó n 
s e ñ o r T e r r e r o , r e s e r v a y s a l v e . 
P a r r o q u i a de S . L u i s 
E x p o s i c i ó n ; 10 m i s a 
c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . 
» * » 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b U c a c o n c e n s u r a 
o c l e s i á s t l c a . ) 
(40 H o r a s . — 8 , 
s o l e m n e ; 6 t., e s ta-
U D 1 0 T F I I F 0 N 1 A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
m t í t r o « ) . - í ) e 8 a 9.W. " L a P a l a b r a , Swf̂ ifi y 8,40.-11.45, S i n t o n í a . Ca le 




Hecetaa c u l i n a -
N o t l e l a s . B o l s a de 
e n <2l 
1 D F A l L 
M A Z A P A N 
T U R R O N D 
E T O L E D O 
A L I C A N T E 
h e c h o a l to e n su m a r c h a a s c e n s i o n a l , c e - j ñ a s el sor teo c n r r o s p o n d i p n l e a la a m o r -
de c i n c o , y los T r a n v í a s , u n c u a r t o . ^ t i z a c i ó n por el a ñ o a c t u a l , de 411 ohl i -
E l c a m b i o l á t e r n a c i b n a l , s in v a r i a c i ó n , ¡ p a c i ó n o s fif> l a ? e m i t i d a s en 1901 y 1902 
L a l i b r a r e p o n e 10 c é n t i m o s . j y de 219 o b l l g a c l ó n é s de la e m i s i ó n de 
1914. ron a r r e g l o a s u s c u a d r o s de a m o r -
V A L O I i E S C O T I Z A U ' ^ S A M A S D E U N 
C A M B I O 
A l i c a n t e s . 170.50 y 170; í d e m , fin c o i s i vo 
r r i c n t e , 170-71; A z u c a r e r a s , 52.50 y 53.50; c r e a d a s por l a J u n t a G e n e r a l 
E x p l o s i v o s , 558-50-63; fln c o r r i e n t e . 559-1 m a r z o de este a ñ o . n ú m e r o s 
l e b r a r á l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a el ac -
to de e n t r e g a de los d e s p a c h o s a los 
n u e v o s t e n i e n t e s de l A r m a . H a n s ido I n -
v i tados el P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y 
el j e f e de l G o b i e r n o , a u n q u e se i g n o r a 
si a s i s t i r á n . 
H a n s i d o p r o m o v i d o s a t en ientes , por 
b o r d a d o el cobro de u n d i v i d e n d o p a ^ S p ? S ^ Tfm ^ " ^ l ' ru 
de 10 p o r 100 sobre l a s a c c i o n e s i ? u i e n t e s J e r e c e s - a l u m n o s de A r t i l l e r í a ; 
de 17 de ^e"ores ^ o n Jos& M a e s t r e H e r n á n d e z , 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 22 .—Nortes , 260.75; A l i -
c a n t e s , 167.50; A n d a l u c e s , 17; O r e n s e s , 
11; T r a n s v e r s a l . 17; C o l o n i a l , 2S1.25; Ga.s . 
85,50; C h a d e s , 393; Aguas, 150; F i l i p i n a s , 
268; H u l l e r a s , 72; F e l g u e r a s , 64,50; E x p l o -
s ivos , 570; R i f 330; P e t r ó l e o s , 25. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 2 2 — F o n d o s d e l E s t a d o f r a n -
c é s : 3 p o r 100 perpe tuo , 78,23; 3 p o r 100 
a m o r t i z a b l e , 84,75. V a l o r e s a l c o n t a d o y 
a p l a z o : B a n c o de F r a n c i a , 10.750; C r e -
clit L y o n n a i s , 1.490; S o c i c t é G e n é r a l e , 985; 
P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.121; M i d i , 
912; O r l e á n s , 1.075; E l e c t r i c i t é d e l S e n a 
P r i o r i t e , 626; T h o m p s o n H o u s t o n , 290; 
M i n a s C o u r r i e r c s , 350; P e ñ a r r o y a , 196: 
K u l m a n n ( E s t a b l e c i m i e n t o s ) , 287; C a u -
c h o de I n d o c h i n a , 112; P a t h e C i n e m a 
( c a p i t a l ) , 97. F o n d o s E x t r a n j e r o s : R u a s e 
c o n s o l ' d a d o a l 4 p o r 100 p r i m e r a s e r i e y 
s e g u n d a s e r i e , 3,80; B a n c o N a c i o n a l d e _ 
M é j i c o , 131. V a l o r e s e x t r a n j e r o s : W a g ó n | j 
160-62-63-64-67-65; fin p r ó x i m o , 
66-67-68-70-71-72-68. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 2 . — L a B o l s a de B i l b a o h a 
t r a n s c u r r i d o d u r a n t e e l d í a de h o y s i n 
r e f l e j a r n a d a de i m p o r t a n c i a , pues se 
m a n t i e n e e n a c t i t u d de e x p e c t a t i v a . 
Caminos de Hierro del Norte de 
España 
I n g r e s o s de l a E x p l o t a c i ó n desde p r i -
m e r o de e n e r o a l 20 de n o v i e m b r e de 
1931, c o m p a r a d o s c o n los c o r r e s p o n d i e n -
tes a l m i s m o p e r í o d o e n e l a ñ o a n t e r i o r . 
A c u m u l a d o s « d e s d e p r i m e r o de enero . 
49 501 a 1 ^ ' ^ 6 ^ V e l a s c o V i t i n i , B e n i g n o D o m í n -
558-62-65-,59.400 de la ser i e A y 16.501 a 19.800 de!^UAZ ^ m o r , J o s é P a u l R a m i z . J o s é P a -
l a s e r l e B , se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e ^ 1 " BJAN^0- ,Jos% F e r n a n d e z V e l a seo. 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s que d e b e r á n efec-i ^ ^ ^ o S o b r ! n o ^ . o n d e ' J 1 ? ^ F c ^ 0 
t u a r el p a - o c o r r e s p o n d i e n t e los d í a s d e l ! " 1 " - £ a s . P a r A r t i m e z , V . c e n t e 
15 a l 31 del p r ó x i m o enero e n l a C a j a i M f i l R a r T o r , ) a E d U a r d o G u e r r a P a l a c i o s , 
de es ta C o m p a ñ í a o en el B a n c o de v ¡ z - J , i a n P o r r a s „ R u . l z - F e r n a n d o B e r r e n e n -
c a y a e n B i l b a o , c o n p r e s e n t a c i ó n de ios ^ é ? a r M a r t í n e z . S a s t r e L u i s V a l i -
c o r r e s p o n d i e n t e s r e c i b o s de s u s c r i p c i ó n : F i a r o n . J o s é E n l a t e M a t * C a r l o s 
que p o s e a n p a r a l a e s t a m p a c i ó n de l o p o r - : 1 ^ ' ' 1 a O r m a e c h e a . PPÍ r o m lo P é r e z E s -
tuno c a j e t í n ] c o r i a l , J u l i o F e r n a n d e z B u s t o s . V í c t o r 
M a d r i d . 19 de d i c i e m b r e de 1931.—Ell00"11'0^1.62- J " * n F ^ a d * P a r a d a . J e n a -
S u b d ' r e c t o r con f u n c i o n e s de Secreta-1 r0 A , ! , r c o n - j 3 Í m P A r c a ? SolPr- B , l r n a r d o 
P a r a a d q u i r i r los l e g í t i m o s , c o m p r a d l o s en P l a z a del T r o - , in 
gr^so, 1S, c a s a e s q u i n a a C o n d e de R o m a n o n e s . A l m a c é n de iConc ier to 
c o l o n i a l e s Se t o m a n ó r d e n e s p a r a e n t r e g a s a d o m i c i l i o o 
f a c t u r a c i o n e s a c u a l q u i e r p'into T p t é f o n o 10456. 
So l i c i t e , a l h a c e r s u c o m p r a , el boni to A l m a n a q u e c o n que esta c a s a , s e g ú n cos-
t u m b r e a n u a l obsequ ia a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
i i n i i n i i n i i i i B ! ! •iiiiiiiiBiuiniiiiRiiiiniíiniiKiniiiiii 3 v * y 
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C A F E N A C I O N A l 
19. T o l e d o . Ií) 
| M A N T E Q U E R I A R U B I O 
i l O f r e c e todos s u s a r t í c u l o s p r o p i o s d e N a v i d a d . C h a m p a g n e s , l i c o r e s , v l -
I n o s , m a z a p a n e s , t u r r o n e s , c a p o n e s , f a i s a n e s , f o i e s -gras , c e s t a s p a r a re* 
galos , a r t í c u l o s finos e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s . 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , N U M E R O 14. — T E L E F O N O 19476 
ymBimÉHHMIMlÉll^^ K s p o ñ e r a V a l e r o . 
V i l l a r D e l g a d o . F e d e r i c o S á n c h e z L e ó n . 
J o s é A l v a r e z L a s a r t e , E s t e b a n C a r b a l l o 
•José M o n t e n e g r o N e i r a , C é ^ a r G o n z á l e z 
P á e z . M a t í a s C a l a f a t G e l a b e r t . C a r l o s 
L ó p e z S e r v i a . R a f a e l G o l o y V i l l a l b a , H o -
r a c i o L ó p e z V a l l i n a s , F e r n a n d o O z o r e s 
M a r q u l n a . E m i l i o C a s t r o B o c o s , J u a n 
L ó p e z C a b r e r a , A n t o n i o P a b l o B l a n c o . 
A l f o n s o G a r c í a M o r a , F r a n c o S e j o u r n a t 
H Montero . E n r i q u e L a r a ñ a L e s r u i n a . L u í ? 
= ; T o l e d o C e b r i á n , E d u a r d o Bvi t l er P a s t o r , 
s i F e r n a n d o B a u s a , F e r n a n d o B u s t i l l o S u á -
l l l rez. V i c t o r i a n o C o a r a s a P a ñ o , M i g u e l 
| | | L e ó n G a r c í a , M a n u e l S a n t i a g o S á n c h e z 
H j J o s é G a r c í a S a n t o s . J o s é B o r d o y S o u s a 
p ) R a f a e l M e l l a d o M e l l a d o , J u a n G o n z á l e z 
H j O c a m p o . E u s t a q u i o A v e r r a R o d r í g u e z y 
Las mejores marcas de Vinos, Licores, Comestibles. 
Ostras verdes. Faisanes. Pulardas. Cestas para 
PRINCIPE, 13. T E L E F O N O , 12200 
Caviar ruso, 
regalos. 
r í a s . - 1 2 , C a m p a n a d a s 
i r n h a l o - 12 l í . , S i ' f la les h o r a r i a s . F l n . -
U 3 Ü . C a m p a n a d a . . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o -
K m o t e o r o l ^ i c o Dolsa 
C o n c i e r t o . — 1 5 . » ) . N o t i c i a s . - 1 5 , 5 5 . B o l e t í n 
c u i n c e n a l de la Sociedad de N a c i o n e s . I n -K S Í i t e a t r a l . - l f t . F l n . - 1 9 C a m p a n a -
das B o l » a . " L a v ida de un poeta . c h a r l a . 
Parama del o y e n t e . - 20,10 N o t i c i a s . -
'U 30 F i n . - 2 2 , C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a -
rias ' " E l y ermo de los s e i i c a m i n o s " , poe-
m a s i m b ó l i c o fanI f t . s t lco . -24 , C a m p a n a d a s . 
Noticias.—0.30, C i e r r e . 
R a d i o Kspafta ( B . A . J . 2. 424 m e t r o s ) . -
l ie 17 a 19 S i n t o n í a . Canciones a s t u r i a n a s 
y monia f tesas . M ú s i c a de ba i l e . N o t i c i a s . 
C i e r r e . 
# • » 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 24: 
M V Ü K 1 D , U n i ó n K a d i o ( E . A . J . 7. 424 
m e t r o s ) . - D e 8 a 9,30. " L a P a l a b r a " . A las 
8 00 8 20 y 8,40.-11,45, S i n t o n í a . C a l e n d a -
río a s t r o n ó m i c o . Santora l . R e c e t a s cu l ina -
r i a s . - ^ . C a m p a n a d a s . Notic ias . B o l s a de 
trabajo . — 12,15, S e ñ a l e s h o r a r i a s . F l n . — 
14,30, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . Bole -
m e t e o r o l ó g i c o . B o l s a de c o n t r a t a c i ó n . 
15,30, Noticias—15.55. I n f o r m a -
c i ó n teatral.—16, Fin.—19. C a m p a n a d a s . 
Bo l sa . "Poemas de Navidad". P r o g r a m a del 
oyente.—20,10, Not ic ias . -20 ,30 . C i e r r e . 
Rad io K s p a ñ a ( E . A . J . 2. 424 metros) .— 
De 17 a 19, S i n t o n í a . M ú s i c a v a l e n c i a n a . 
C u r s o de t n g l ó s . C o s a s de P i c h i , por Pepe 
Medina. M ú s i c a de baile. Not ic ias . C i e r r e . 
L A E S C U E L A Y L A R A D I O 
E l s e ñ o r F i s h e r . que d ir ige en l a 
B . B . C . de I n g l a t e r r a el s e r v i c i o de la 
r a d i o d i f u s i ó n en l a s escuela3,_ a c a b a de 
m a n i f e s t a r que d u r a n t e el a ñ o se h a n 
Ins ta lado r e c e p t o r e s e n o tras 600 escue-
las ing l e sas . T o d o s los m a e s t r o s recono-
cen l a in f luenc ia de u n a n u e v a voz. ve-
n i d a de f u e r a , que in t ere sa a l o s d i s c í -
pulos m á s que n i n g u n a o t r a e x p l i c a f . ó n . 
N U E V A E M I S O R A I N G L E S A 
L a C o r p o r a c i ó n B r i t á n i c a de R a d i o d i -
f u s i ó n h a a n u n c i a d o su p r o p ó s i t o de 
c o n s t r u i r u n a n u e v a e s t a c i ó n rad io te l e -
f ó n i c a . L a e s t a c i ó n p o d r á t r a n s m i t i r c o n 
c u a t r o o c i n c o long i tudes de o n d a , c u l -
dadosa.mcnt.e e leg idas , a fin de propor-
c i o n a r la m e j o r r e c e p c i ó n en l a s v a r i a -
bles c o n d i c i o n e s de los t e r r i t o r i o s de u l -
t r a m a r . 
L a c o n s t r u c c i ó n de es ta n u e v a c s l a -
i c i ó n c o s t a r á u n a s 40.000 l i b r a s , y p a r a 
s u m a n t e n i m i e n t o se n e c e s i t a r á a n u a l -
1 mente o t r a c a n t i d a d i g u a l . 
L o s p r o g r a m a s s e r á n t r a n s m i t i d o s dos-
: de D a v e n t r y y c o m p r e n d e r á n , no s o l a -
| mente ó p e r a , conc i er tos , cu l tos re l ig io-
| sos y not i c ias , s ino c h a r l a s a c e r c a de 
i l e m a s de i n t e r é s e s p e c i a l p a r a los do-
; m i n i o s de u l t r a m a r , y el s e r v i c i o e s t a r á 
a d i s p o s i c i ó n de los r a d i o e s c u c h a s de to-
das p a r t e s que q u i e r a n a j u s f a r el a p a -
rato p a r a obtenerlo . 
J A M O N E S A V I L E S • M O N T A N C H E Z - S E R R A N O S - T R E -V E L E Z - : . P R O P I O S P A R A R E G A L O S 
V I U O A D E P A U L I N O S A I N / . 
D E S P A C H O U N I C O : H O K T A L K Z A , 36 ( R i n c o n a d a ) 
M A D R I D . T e l é f o n o 16102. D e p ó s i t o prop io en L a s R o z a s 
— • — t w !Opo«icione« y concurso» 
¡¡ I T r i b u n a l de O p o s i c i o n e s a l a J u d l c a t u -
g | , r a . — P a r a que t e n g a l u g a r el sor teo de 
,C|;los s e ñ o r e s opos i tores que h a n v e r i f i c á -
is ; do el pago y c o m p l e t a d o s u d o c u m e n t a -
j .c lon, se s e ñ a l a el p r ó x i m o lunes , d í a 28 
: | d e l a c t u a l a l a s c u a t r o en p u n t o de l a 
' 1 tarde , en el P a l a c i o de J u s t i c i a . 
LOTERIA NUM. 65 M ^ » ^ ; 
d o ñ a F e r m i n a M é n d e z , que v e n d e los b i l l e t e s m á s a f o r -
t u n a d o s , I n c l u s o d e l s o r t e o de g r a n d e s p r e m i o s de 
p r i m e r o de enero , r e m i t e a p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o . 
¿DESEA USTED EL ULTiD ADELANTO EN RADIO...? 
Pues pida el superhe-
terodino Majestic, con 
válvulas Spray-Shiold, 
además de los Pento-
do y Multi-Mu, circuito 
modulado y doble de-
tección. PTAS. 834 con 
altavoz electro-dinámi-
co gran ópera 
m m \ \ m elecmis, s. h 
MIGUEL MOYA, 6. Tel. 90011 











• B I L B A O * 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés -:- Turrones -:- Mazapanes 
H U E R T A S , 22. T e l é f o n o 10251. 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
Gafas y Lentes 
c o n c r i s t a l e s Anos p a r a 1» 
c o n s e r v a c i ó n de la v l s L a 
L- DUBOSC. — Optico 
A R E N A L . 2 L _ M A D R I D 
S U B A S T A 
v o l u n t a i - i a p a r a l a v e n t a 
de l a c a s a n ú m e r o 93, pro-
v i s i o n a l de l a c a l l e de G o -
y a , c o n v u e l t a e n c h a f l á n a 
l a de l a F u e n t e de l B e r r o , 
de e s t a c a p i t a l ; en la N o t a -
r í a de don A n t o n i o T u r ó n 
( O ' D o n n e l l , 5 ) . e l 28 del a c -
t u a l , a las o n c e de l a m a -
ñ a n a , b a j o el t ipo m í n i m o 
de 207.235,54 pese ta s . P l i e g o 
de c o n d i c i o n e s y t í t u l o s en 
l a N o t a r í a , de d iez a u n a . 
N o se l a m e n t e u s t e d de t e n e r s u s p ies des t rozados . N o a c h a q u e 
a s u s c a l l o s lo que s ó l o es o b r a de s u I n c u r i a . E l que t iene l a 
c a r a s u c i a es p o r q u e no se l a l a v a . E l que t i ene c a l l o s , j u a n e -
tes, o jos de g a l l o o d u r e z a s es porque no u s a el p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
R A L E S A G U A S ÜVII N 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R ü ' A S O . — T E I . I 5 F O N O 1S279 
7 S u f 7 e l s l e Í J e j j S T Q M A G 0 ? 
T O M E 
que e n t r e s d í a s los e x t i r p a t o t a l m e n t e 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
P o r c o r r e o , 2 pesetas 
Farmacia Puerto 
M A D R I D 
^ " i t MEJOR 
I C I N E S O N O R O 
Wmmmñ 
l U I P O S I M P R E S I O N A D O R E S Y P R O Y E C T O R E S 
S . I . C E : B o i ' q u T l l o < l - M a d r T d - A p a r r a d o / 9 9 Q 
B A N C O C E N T R A L i 
C a p i t a l a u t o r i z a d o . . . . . . P t a a . 200.000.000 X 
I d . d e s e m b o l s a d o « . " 60.000.000 ^ 
F o n d o d© r e s e r v a „ . . . , . . . " 20.6«4.5í í2 \ 
116 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N LAiá 8 
P R I N C 1 P A L K S P L A Z A S Dh) E S P A Ñ A 
# i d B A N C O C E N T R A L r e a l i z a torta o í a s e de \ 
\ o p e r a c l o n e * b a n c a r l a a , a b o n a n d o i n t e r e s e s con \ 
^ a r r e g l o a los m a y o r e a U p o » a u t o r i z a d o s por el ^ 
8 C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r io , v\ 
I Cuentas corrientes 
« A t o v i s t a I n l e r é B 2 H % % 
g A o c h o d í a s „ I n t e r é s > % | 
Caja de Ahorros í 
| I m p o s i c i o n e s h a s t a 25.000 ptas . I n t e r é s 4 % 
Imposiciones a plazo 
% A se is m e s e s « I n t e r é s « % % 
* A un afto „ I n t e r é s \ y% % \ 
V A g e n c i a u r b a n a : O o y a , 89 ( e s q u i n a a T o r r l j o s ) . 
>< A g e n c i a de T e t u é n de l a s V i c t o r i a s : T e d r o VI- % 
^ ' l a r . I ( e s q u i n a a ü ' D o n o e l l ) , ( i 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
TSy" «¡TIC 
L E * G A M I T O . / - . 4 7 - 1 9 
I A yCDMIi l NO EXISTE 
p a r a c u a n t o s se h a n d i r i g i d o a l 
L A W M m ^ ^ ^ n ^ ^ T M 
dSs . s m o p e r a c i ó n n i m o l d a s . O p u a c u i o s s r a t i í C ^ r m e í . 38, !? • B « C l ? I O N A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS D E L MES D E DICIEMBRE DE 1931 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O \ ( J U B A M K J K V i 
E l v a p o r " C r i s t ó b a l C o l ó n ' - s a l d r é i e R l l h n . i*™1*11"100 
de G l j ó n el 19 y de C o r u ñ a el » « i r s H « h ^ ° > « a n t a n ^ r e l 18 d 
Y o r k a l regreso3! P r ó x i m a s a l i d a e l ' i S de ínero mí?™™* ^ 
L I N E A D E L M E I H T K K R A N K O A l B U A S I I MI SXA 
E l v a p o r ' ' U r u g u a y " s a l d r á de B a r c e l o n a el í rio H, , 1 * 
l a g a el 6 y de C á d i z el 8, p a r a S a n t a C n f , L ? ^ ' V ^ r s . de A 
v ideo y B u e n o s A i r e a . P r ó x í m s ^ . L ^ S ^ ^ S T Í Í S RÍ0 de Ja 
L I N E A D E L M K D I T E I l H A N K n A V»,. 
E l v a p o r " B u e n o s A i r e s " aaldráTll^l. ' 'A VOKK ( ^ 
de V a l e n o t o e l 5. de A l i c a n t e e l 6. úVwS¡̂ S\*^X**0** «• 4 de d i c i e m b r e 
L m E A D E L M E D I T E H R A V I C O * l ' U E R T O R . C o V E ^ n . - . A « . . . 
salrirA ^ u r ^ « ^ U K I . A C O L O M B I A 
d i c i e m b r e , 
e s c a l a n d o en N u e v a 
n i e r í a y M4-
n^iro, Mnnte-
E l v a p o r " J u a n S e b a s t i á n E l c a n o 
raqao, 
D I G E S T O N A ( C h 
T a m b i é n t iene e s t a b l e c i d a e s t a C o m n a f i 4 « 
los p r i n c i p a l e s puer tos del m u n d o *™**ol\n?&y™ñ de ^ v i c l o a , 
P a r a I n f o r m e . , r n Inn O f i c i n a s ,IP l / r ^ L ñ ^ ^ ' a r e s . 
. p n m » | i a r . , >t<.(,|n;i(i( 
c o m b i n a d o s p a r a 
r r D „ i . ^ j ? X 'Molona. 
J P I T ^ C : ? * 1 ^ S ^ - o . ^ 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y 0 R r v r * 
C A J ^ 3.50. TIMBRE, ' 6 R ' A ^ 
E x i g i d l a l e g i t i m a D I G E S T O R ( C h o r l w 
•Añi  X X I . — N j ; ü . G.fl'JS E L D E B A T E ( 9 ) Mi» icoles W dr dic innhrc (!»• 1!)»! 
-
a ; » nmmiminimii 111 m! ¡i ¡ 11: i 11: i 11: i: i; j u 11 u mm \ \ n m mmm m i m m infirniiiiiiiiriiiiijiiiiiinri mi M ü 111111 rruirii i III i ¡ ri 111:1 iiiii 111111:1111111 mu n i 
A N U N C P O R P A L A B R A S 
iiiii!!>nimiiiiiiiii;iiiiiiiiti¡iiiiii¡iMiiiiiini;i.i;ir ^JiiniimiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüíiiiiMinr; 
T A R I F A 
ÜastA 10 paln-
bnus O.GO ptns. 
Giida i»nlabni 
mft» 0.10 w 
5!As 0,10 ptiiB. por Insor-
cJftn en onncppto <ÍP ttmhri-
_ JIIHH m u — w n a w a — 
A L M O N E D A S 
pOH reíormn llquldnmos a 
predoa barailvlmos. uomedo-
res, alcobas, despnchoa, ca-
mas doradas, planolaa, mue-
bles snel'ofl. Estrella. 10. 
Matesanz. (13) 
iMMirllO mobiliarios mue-
bles suelvo^, objetos saldos. 
Estrella. 10. Matesanz. Telé-
fono 14907. (13) 
A U T O M O V I L E S 
K i s r A L . «. Jaulas, esian-
clas. baratas. Automóvllnn 
lulo, abonos v bodas. O»! 
ItKI.ACIONO compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios 
Abada. 5. U D 
ION S KS AN/.A. üonducciOn 
autonirtvties, mecánica, cin-
cuenta pesetas. KHcuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 5ti 
j a j 
r O K U . Agencia Ollclal U 
Castro. Cu<he8 y camiones 
de diferentes marcas, perfec. 
to estado facilidades. Konda 
Atocha. 23. Teléfono TaüM 
(V) 
¡ N 101;M A T I C O S de OOMlóDl 
Cubiertas desde ¡ti) pesetas, 
cámaras desde 7. Heparaclo-
non con garantía aosolula. 
La casa mejor aun id v Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo COrdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Terrinas , jamones. Lenguas. Teléf. 11211). 
VA-TILLAS, alfombras, sa-
lamandras, plano, comedor, 
despacho^ Leganltos, 17. (3) 
ALMONEDA se 1 i q u i d a n 
verdad todas las existencias. 
Ornamentación, i m á g e n e s to . 
dos t a m a ñ o s , broncea, ara-
ñas, aparator, candelabros, 
orfebrería, cubiertos, cál ices 
plata, f e r re te r í a . Infinidad 
de artículos, superior cali-
dad, cualquier precio. A to -
cha, (7) 
OCASTON única . Liquidación 
magnilicos bronces, cuadros, 
librería, mesas tallada», ca-
mas, comedor roble. Ayala, 
70; tres a cinco. (f>) 
DESf 'ACHO estilo español. 
475. San Mateo. 3. Gamo. (8) 
LA casa mks surtida en co-
medores Jacobinos desde 700. 
San Mateo. 3. Gomo. (8) 
LUJOSOS muebles de arte, 
marquetería, p o r c e 1 a ñas, 
bronces, tapices, pinturas. 
San Roque. 4. (3) 
HOY, mañana, muebles d i -
plomático, despacho come-
tí o r , alcoba, recibimiento, 
porcolanaa, cuadros. Reina, 
yr. (8) 
L I Q U I D A C I O N verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y bronces, 400; ja-
cobino roble, G75; despachos 
renacimiento, C00; camas do-
radas, precios baratísimos. 
Muchos más artículos, algu-
nos con 50 % pérd ida . L u -
chana, 33. (6) 
CAMAS desde 18,50, precios 
de fábrica. Cosa Puente. Pe-
layo. 35. (11) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34H5&. (T) 
C U A R T O S desalquilados ín-
fcrmaclón amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles. 4. 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Saplo. Alcalá. 3. 
(7) 
C U A R T O S todo confort, V¡6 
d uros. Ríos Rosas, 4. (3) 
A L Q U I L O hotel Ciudad L i -
neal, verdadero sanatorio pl. 
nar, garage, calefacción, ba-
ño, 250 pesetas mes. Teléfo-
no 33809. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana. 10. 
Teléfono 3fi2:i7. (68) 
C/ntKOUKlTlAS Cor t^óñ . 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, Zi. 
Telé'ono 71800. (V> 
P A R T I C U L A R vende con-
ducción Chenard, siete caba. 
líos, semimievo. Claudio Coe-
11o, 47. duplicado. (3) 
A L Q U l i . K l t au tomóvi le s lu-
jo. bodas, abonos, viales. 
Ayala .J); ÍS1) 
¡7; f 1 R I E R T A S ! ! ! Repara, 
ción garantizada. Gran eco-
nomía. Recauchutodo " I n -
var". Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
dos, económicas. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 90871. (S) 
N A R C I S A . Consulta Inyec-
ciones, hospedaje embaraza-
das, habitaciones Indepen-
dientes. Conde Duque, i\ 
(3_) 
A S U N C I O N García. Profeso-
ra acreditada, consultas, au-
torizada hospedaje, embara-
zadas. Consulten provincias. 
Felipe V, 4. (A) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pagu má*. 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. <91) 
CiOMl'KO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 
GRAN SURTIOO EN flHTICOLOS Pili W M 
M A N U E L O R T I Z S T ^ í n 4 
Se preparan bonitas Jardineras, canastillas, coature-
ros, bandejas y otros caprichos, surtidos con exquisi-
tos géneros, desde 90 a 1.000 pesetas. Los capones, 
poulardes y faisanes se reciben diariamente desde el 
20 de diciembre hasta el 6 de enero. 
G R A N D E S locales con her-
moso patio central, oficinas, 
almacenes y garages. Unos 
13.000 metros cuadrados, fa-
chada calles Granada y Val-
derribas, ofrécese en venta 
o arriendo. Razón: Oficinas 
Metropolitano. P l Margall 7 
'(1) 
A L Q U I L A S E cuarto; baño, 
termosifón. Casa nueva. Gil-
var, 4, esquina Magdalena. 
(1) 
CASA nueva, todo, confort 
alquilada, renta 04.000, tiene 
hipotecario 2 1/5, v e n t a 
65.000 duros. Sin Interme-
diarios. Díaz. Almansa, 5. 
(58) 
M A G N I F I C O S cuartos lujo-
samente decorados en casa 
moderna, con ascensor gas 
calefacción y teléfono, desdé 
SO pesetas mensuales. Rom©-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). 
V l A NOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Ollver. Victoria, 4. ( i ) 
L O C A L E S económicos, con 
7AJ!& V„vlenda- OenenU Arrando, 16, ^ 
\4 PlezasT calefacción, 50-65 
duros. Rodríguez San Pedro 
(T) 
A L Q U I L O "habitaciones, col 
ciña, jardín, hotel. Razón: 
í^-1080 Montesinos. Comes-
tihles. Chamartín Los Car-
menes. (T) 
* T 5 X Peñalver. 19. 
V Xn0? î0*1» saliente. Viy^ruia, indiustrla, Estu-
8? 
rSotn.1^? Peaetil3- Avenida Doctor Esquerdo, 26. ( i ) 
hotelito modesto Ciud¿d L i -
r „ i P*r(lue urbanizado o m JZJl a Pinares orientado 
« t,^ Escrlbid indicando 
situación exacta para vlsl-
Jarlo y ultimo precio, alqui-
n^c!-1"611^ evlt«n<lo pérdida 
ocasión, al Apartado númaro 
y'. Hotel. /JJ 
t(lM/Ait Industria. aT-
rnacén magnífico local, pre-
cio módico. Mar t ín H e r ¿ s : 13 
1.cLriaza E s p a ñ a . ( i j 
L S T U D Í O cmr"vivienda sé 
aiqmla. Huertas, 06. (6) 
E X T i ; ic io i rseis~plc2as, 19 
'¡ iros. Interior, 10. Marla 
Molina. 50 (esquina V e S S 
iiuez^. 
t tndas, naves. Erci l la 1H 
Embajadores, 98. ' 
T I E N D A con viviendo, s-s 
^ o a ^ H e r m o s ! , , ^ w"4- (g 
375 pesetas. Luchana, 29. o j 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, pl í l , • • a é -
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alba, 10. Once-una; tres-
nueve, Provincias correspon-
dencía. (14) 
G U N s i / L T A . Mayor. «2. Ut 
1 a 3. Curaclóu enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A U K Z Gutiérrez. Con-
sulta vlos urinarias, vené-
reas, slüils, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. tlete-
nueve, (11) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
P u r g a c i o n e s , estreche, 
ees, prostatitls, orquitis, sí-
filis, piel, s á n g r e . Impoten-
cia, insectos, c ú r a n s e ráp ida , 
radicalmente (por sí sólo), 
ton i n f a l i b l e s eapecílt-
cos "Zecnas". Remí t e lo s co-
rreo reembolso. Prospectos 
gratis. PVmmcla Rey. Infan-
tas, 7, Madr id . (T ) 
E S P E C I F I C O S 
L OM B B I 0 INA Pelletler. 
Puigante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cuntimos. (S) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellnt, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nut r ic ión y es un tónico for-
tificante para los l infát icos. 
Venta en farmacias. (55) 
DIARFTICOS.* Tomad para 
evitar a z ú c a r Glucemlal. 
Gnyoso, principales fa rma . 
cías . (T ) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, c a l -
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspan la" . Oficina la mAs 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). ( i ) 
UKNTLSTAS: Tomo papul 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquis ic ión. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono [mm. (68) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, a. 
(7) 
AKQUITECTO a d m i aistra 
fincas urbanas. Escr ibid: Pu-
blicidad Domínguez . Matu-
te. 8. (4) 
P K O I ' I K T A K I O vende dlrec. 
lamento, dando facilidades, 
solares y tres hoteles de 
2.700 y 8.000 pies. Escr ibid: 
Vento, Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
OCASIÓN. Vendo casa pro^ 
pía para hotel o pensión, dis-
t r i to Palacio, exenta t r ibu -
tos 20 años , sin intermedia-
rlos. Churruca, 23, principal, 
de 3 a 5. A l c á z o ^ ( L ) 
DOY casa fínica hipoteca, 
por rús t i ca o Villas. Teléfono 
94527̂  (S) 
DESEO comprar linca en 
provincia, l imítrofe a Ma-
drid o eu Castilla la Vieja de 
labor y pasto con buena ca-
sa y a poder ser con algo de 
regadío . Precio Ilimitado. Es . 
cr lbid dando principales da-
tos a C. L . Apartado 855, 
Madrid . (3) 
T A L L E R E S reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Ca-
sa Americana. Pérez Galdós, 
0; (T) 
MAQUINAS Slnger. E l me-
lor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
M O D I S T A S 
l ' E L E T K K A hace, reforma; 
véndense pieles euelt&a y 
abrigos. Bola. 11. (1) 
M U E B L E S 
N O V I A S : AI ¡ado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, tt. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OIVORCIOS, testamentarla-
demandas, cobro créditos, 
(.onsultas. San Vicente, 4, 
duplluado. Sle'e. nueve. ( L l 
A l . l ' A U l ' ^ , e.srulturas relí 
glosas. Vicente Tena Fres 
quet, 8. Valencia. Teléíonc 
Interurbano 12312. (T) 
Ki^t'Jl. A N'MSIMOS somüro-
ros modelados sobre cabeza 
n u e v e pesetas, reformas 
cinco. Fuencarral. 32. Fábri-
ca, ( " I 
< IHU O I . A T E S de la Tra 
pa. Fabricados por los HU 
PP. Clsterclenses en Venta 
de Baños . Depositarlo pn 
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11 
Teléfono 12465. Servicio a 
.lomlclllo. (Tt 
l l f t l t l I l K B 8 0 B 1 B I I I Y COSER OCASION. I>A CA-
InüÜIllHü BA MAS S I J K T I D A ; NO COMI'UAIÍ S I N 
VÍ.R PRBCIOH. VE(¡( I L L A S . L K t í A M T O S . L 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fucnrarra l . 20. (T) 
(•U.VTÍS, graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P E R D I D A S 
P E R O I O A reloj esmalte 
azul Retiro. Gratlf icarAn: 
Jorge Juan, 30. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
D Í E O O : Gran pe luquer í a se-
ñoras , permanentes, garanti-
zadas, 10 pesetas; propa-
ganda hasta fin año. Telé-
fono 90821. León, 11. (60) 
P R E S T A M O ^ 
P R E C I S O capital primera 
hipoteca, sin Intermediarios. 
Churruca, 23, principal B. 
Puch. ( L ) 
H I P O T E C A primera, deseo 
60.000 pesetas sobre casas, 
costaron doble; t amb ién ven-
do, admito valores pignora-
bles. Rey. Apartado 40. (1) 
C A P I T A L I S T A c o n SOJOOO 
pesetas se necesita para ma-
yor desarrollo de negocio en 
marcha. Señor M e n g e 1 . 
Apartado 519, Madrid . (7) 
JOROANA, Condecoraclone.-
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe, 9. Madrid 
(55» 
KM'ftM anuncios JKÍ reciltui 
en Agencia Saplc, Alcalá, :-; 
(7) 
P U A N C I S C O Soto. Echega 
ray. 34. Teléfono 93820. Mer 
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (U 
A H O O A i m Sr. Durán, Cava 
Bala. IR. Teléfono MU39. (13) 
B B I M.V. Tratamiento y cu-
ración radical, mé todo or ig i -
nal y exclusivo de este cen-
j tro. Clínica "Las Colonias". 
C h a m a r t í n la Ro*\ (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando, 18, sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
tro". (1) 
H E R M O S O S L O C A L E S 
A l q u i l o propios indust r ia , almacenes, guardamuebles, et-
c é t e r a , desde cien pesetas hasta dos m i l mensuales. 
General Pardiñas , 24, 26. I nmed ia to Goya. Teléf. J!)713. 
F I N C A provincia León, 295 
h e c t á r e a s , p a r t e regadío . 
Produce anualmente 30.000 
duros. Precio: 550.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M . S. Apartado 9.084^ (3) 
CASA magnifica, rentando 
43.0<)0 pesetas, vendo 150.000. 
Tiene 200.000 Banco. Admito 
valores. A l c á n t a r a , 9, segun-
do; l a r d e s . - T e l é f o n o 67987 
' (1) i», i • . • 
VENOO casa, barrio Sala-
manca, buenas condiciones 
Teléfono 51071. (T) 
SOLAR céntr ico, 5.000 pies, 
vendo, barato. Alvarez. P. 
Vergara, 26. ( T ) ' 
C A S A S en Madrid, vendo 
y permuto por n'istlcas. B r l -
to. Alcalá, 94. Madrid. Telé 
fono 56321. (8) 
P A R A comprar vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela-
cionados fincas, v i s i te : Cen-
t ro U r b a n o Cont ra tac ión . 
Montera. 15. (3) 
CASA-Hotel, barrio Zurbano 
30.000 duros, propia médico, 
notarlo. "Híspan la" . Alcalá, 
16; (1) 
V E N D O casa, Gallleo, 42, 
duplicado. T ra t a r : J e s ñ s del 
Valle, 19. Antonia Núñez . 
Directo comprador. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Can t áb r i co , reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pens ión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3, (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
M a yor. 19. (61) 
HAéVHTÍÜ Hotel. Veláz-
quez, 49, 60 baños, conforta-
ble, distinguido, baratUimo, 
a l imen tac ión sana y exqui-
sita^ ÍT> 
BUSCO hospedaje completo, 
independiente, seis pesetas, 
c e r c a n í a s Atocha, Delicias, 
Neptuno; preferible, teléfo-
no, calefacción. Valverde, 8, 
buzóm (5) 
PEMBlOM Miren txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16(515 
PRECISO 90.000 pesetas pr i -
mera hipoteca sobre casa, 
renta 25.000. Admito valores. 
Apartado 9.096. (1) 
E N primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rús t ica , 
regadío . S e ñ o r Mar t ínez . 
Apartado 855. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E T t l A Fllguelms. He-
chura traje, g a b á n , 55 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
K.NSESANZA c o n d u eclón 
automóvi les , mecán ica , cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X U , 
56; (£• 
SSCI'KESENTANTES pro-
v i iu ias ampliaciones y on-
auladora cabellos. Muestras 
gratis . Apartado 8.0-17. (8) 
r oCINERA~t raba j ado ra , 18 
duros sueldo, muy informa-
da, neces í t a se . Escr ib id: Lo-
sada. L a Prensa. Carmen, 
18. (3) 
T H E Dorr Company, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 99.802, por "Un clasil l-
cador h idráu l ico mejorado", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oñ-
cina Vizcarelza. Barquil lo, 
16, (11 
ORAN centro específleos, 
K i n n a c l a Rey. Infantas, 7. 
Teléfono 18761 (T) 
P A R A Ó U Á S , bastones, sorrw 
brillas, abanicos, novedades 
v roiormas. Arroyo. Barqui-
llo,^ 9̂  (T) 
A P R O D I N A , tónico genital, 
cura Impotencia, debilidad 
sexual. Libertad, 20. Farma-
cía. (T) 
CHOCOLATE para d iabé t i -
cos, Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2.65. (51) 
V E N T A S 
PIANOS y armonluma va-
rias marcas. Nuevos. Oca 
slón. Plazos contado, carn 
bios. Rodr íguez Ventura 
Vega. 8, (63) 
(JAMA» del tanneanto eu 
consumidor. Inmenso surti-
do, durante este mes gran-
des descuentos. Kábrlca "La 
Higiénica", Bravo Murlllo 
48. 04) 
R A D I O Gawof 125 peseta» 
con altavoz. Santa Isabel, 2 
principales. (6) 
C U A D R O S , a i iUgU¿daaes . 
Objetos arte. Exposlclonep I 
Interesantes. G a l e r í a s Fe- ' 
rrerea. Bcheiraray. 27. (T) 
1'iANOS. a u t o p í a n o s , radio 
pianos, fonógrafos , bara t í s i -
mos. Corredera. Valverde 
22. O) 
i i A L E R I A S Ferreies. Ecbe 
¿ a r a y . 27. Cuadros rellgto 
sos. Cuadros decorativos 
cuadros colección, cuadro.1-
'iniseo. Exposiciones perma-
nentes. (T ) 
r i b L l i a para aUoruu 
precios increíbles, enomv 
surtido. Los italianos. Pele 
lerta. Cava Baja , 16. (L>' 
V E N D O buenos pollos desde 
5 pesetas. Donoso Montesi-
nos. Comestibles. C h a m a r t í n 
Ixis Carmenes. (T) 
PERROS cachorros, lobos, 
EOáterrter, in-rdigueros, l u -
lús. Castcl ló , 14. P a j a r e r í a 
Internacional. (14) 
CANARIOS flautas, alema-
nos, colores blancos, ro í a , 
azules. Custelló, 14. Pajare-
ría. (14) 
PARA roperos y limosnas. 
Canastillas recién nacidos 
<;,95. Saldo 500 jerseys a 5 
peBetas para n iñas , do 2 a 8 
años . Ocasión única . Mahlo-
nadas, 5. (1) 
ARRIOOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
taltado. Osuna. Curtidos. 
Cañizares , 20, (1) 
I ) E R R I I Í O , "vendo baldosín 
ladrillo, pedrusco, buena ma-
dera, otros materiales. Peli-
gros, 3. (1) 
OOASÍ l)írcapa~^eles Chln-
chllla verdadera, 3.000 pese-
tas. Pianola nueva muchas 
piezas, "Howard", 2.000 pe-
setas. R a z ó n : Amor de Dios, 
9- (A) 
ROTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y b r i -
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao'). Sucur-
H i l ; Orellana, 19. (1) 
GRAMOFONOS^ _ m u e b í e s r 
bQrtabíePi diferentes mode-
los. Contado, plazos. Ollver. 
Victoria , 4. ( i ) 
P E L E T E R I A cuellos, corfé^ 
ras, guarniciones. Clases se-
lectas. La. Dalia. Fuenca-
r i : i l , 50. _ (;j) 
i srKBÁsT TerclopeTos, ta-
pices saldo, mitad precio, 
l . inoleum. Salinas. Carrc^i-
y.a., 5. Teléfono 32370. (8) 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejore» j míis hanitj)*. CAVA RAJA, 4. 
mmmm 
OFRECE AVD PARA 
NAVIDAD v REYES. 
s u NOCHEDI R O D A S 
B L A N C A F L O R 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
S E V A L A V I D A 1A.MCO 
Mi C A B A L L O MURJÓl 
TANCO 
D O R I T A TANCO 
UN C O M P A D R I T O fUf 
TANCO 
V A R I O S C O L O R ^ 
l O M E J O R tS REIR 
FOX i «en 
T R E S G O L P E S 
i KUMBA 
INTERPRETADOS 
TODOS f m 
I.A E N C A N T A D O R A 
I M P E R I O 
A K 3 G S N T Í N A 
P A R E L A J A C A , A M I G O 
Ro.«uelva de t ina vez y sin perjuicios el tener c a r b ó n 
barato para sus servicios d o m é s t i c o s . Consuma los 
ovoides especiales CJENALI, ú n i c o s fiolr.s servidores 
del hogar. E x í j a l o s de esta marca para no su f r i r de-
cepciones. E n s á y e l o s para ser nuestro mejor cliente. 
Por menor en Madr id . " L a Mina de C h a m b e r í " , calle 
de Covanubios , 32, y R o d r í g u e z San Pedro, Te l é -
fonos 3I21Í y 3597S. Por vagones completos. 
R A I M U N D O L I N A G E R O D R I G U E Z 
B a r r u e l o d e S a n t u l l a n 
(P. de Palencla) 
U N P R E M I O G O R D O 
' H E R N I A D O 
es aceríar con e! gran Vendaje 
S u p e r N e o - B a r r e r e 
S I N P A L A S N I A C E R O S 
E S P E C I A L I D A D E N F A J A S M E D I C A S 
C A S A BÓBIUNO. I N I . A N T A S . 7. M A D R I D 
c o C U R S O 
Se necesita Ingeniero di rector adjunto para Impor tan-
te C o m p a ñ í a electricidad Sur de E s p a ñ a . Sueldo 25.000; 
d i r í j a n s e solicitudes, h is tor ia l y referencias Apartado 
de Correos 279, Madr id , anles del 10 de enero p r ó x i m o . 
m m & m m mmM 
D e m a n d a s 
C A B A L L E I t O belga 29 afios, 
varios Idiomas, ofrécese pro-
fesor. In té rpre te , correspon-
sal. Costanilla Angeles, 4. 
(14) 
CA1JALLKIIO 28 afios. gran 
p r á c t i c a oficina, ofrécese, 
pasante, contable, secretario 
part icular . Costanilla Angft-
les, 4. (14) 
OFÚlf iCENSE doncella y co-
cinera vascongadas, ama se-
ca. Centro Católico, Horta-
leza._94. (T) 
OFKECKSK señora compa-
ñi.i, inmejorables informes, 
i l i n v i m , !»', si-rundo. ( U i 
O l ' K L C K S i : chofer monta-
dor mecánico , culto, absolu-
ta competencia e Informado. 
S. C. E s p í r i t u Santo, 5, por-
terla. (3) 
PuOl 'ESOR ofrécese a do-
micil io para niños a clase 
primaria e Ingreao. BaéWHfe-
rato. San Bernardo, 118 du-
plicado, primero derecha. 
(T) 
J O V E N 28 años , g a r a n t í a s , 
referencias, conocedor viaje 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extracclo. 
nes indoloras, dentaduras 
rio paladar. (53) 
D K M I S T A , trabajos econft-
mico*. Plaza del Progre 'in 
16; *T) 
50 pesetas dentadura*. Con-
sulta gratis. Alvarez, den-
tista. Magdalena. 28, (14) 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡OPOSITORES Telégrafos ! 
Para los que dominen pro-
gramas matemAtlcas esta-
blezco en primero enero con 
mi especializado profesorado 
grupo especial, preparación 
intensiva de anális is grama-
11 c a l. Francés, Geografía 
Química y Electricidad. Acá' 
¡tómia Volllla. Magdalena 1. 
Teléfono 13114. (13) 
D E R E C H O . Excelente prel 
paraclón particular. Repa-
nos. Prácticas. Bueno, pres-
bítero, abogado. Barquillo, 
4. Teléfono 96133. (T) 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
da olvidaréis. E n s e ñ a nza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. (53) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se rccibcn « PttbUoltui S. A. 1-1 vZ,'^ ^ 
TOV, 
céntr ico , casa Uuena ap 
r ienda. Continental. AJcal&, 
2. Algel Garce M . (3) 
• I 
T R A S P A S O S 
Sinlnniericano, rebaja sa-
cerdote, estables, 8 pepet-m 
habitaciones, 3. Eduardo Da 
to. 23. (Gran Vía) . 
P A E L L A autentica, preferi-
da. Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encarrros hospedaje. Cubler-
to 2,00, (WO 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Di 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mavor, 1*) rrlnmro íRin 
T I E N D A calle Mayor, exce-
I lentos condiciones. Razón i 
(«0) | Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (53; 
LOS mejores turrones y ma-
zapanes a 5 pesetas kilo. Co-
ñ a c Domecq, 6.35 botell« 
S-C. González Byass, 5,2S 
S-C. Sidra Zarraclna, 1,90; 
sidra El Gaitero, 2,10. Se re-
galan cupones de todas cla-
ses. Economato Melgar. Be-
¡atores , 9. Te lé fono 144r)!>. 
( T i 
C E R A M I C A para regalos. 
Visitad la Expos ic ión de imi-
taciones y facs ími les de la 
antigua c e r á m i c a toledana 
en pintura, "cuerda seca" y 
reflejo h l s p a n o - á r a b e . Agua-
do, ceramista. Frente a San i 
Juan de los Reyes. Toledo. ' 
' ( T i 
CANARIOS í lauUB Insupe-
rables, 25 pesetas. Inmenso 
surtido. Molino Viento,-27. ¡ 
(«_) 
V E N T A urgente, magnifico 
tresillo cnern, dos grandes 
alfombras nudo, v i t r ina no-] 
ífal, tallado, l á m p a r a , co-
quetas, armnrios. Princesa, 
19, hotel, doce, dos. (7) 
V I D E S americanas. Pedid-
las a los acreditados vive-
ros de André s Ibarnavarro. 
Brlones (Rloja) . (T) 
CAMAS aomlers acero. Infi-
nidad modelos turca j , dos-Je 
25 pesetas. F á b r i c a . Goya. 
19. (8> 
CANARIOS, cannrlss, «zn-
les, blancos, anaranjados y 
todas razas. Loros hablan-
do, monos capuchinos, mu-
chos periquitos, perritos Im-
portados con magníficos pe-
digrees. Conde Xiquena, 12. 
E X T R A N J E R A otrece halu-
taclones. Teléfono, hafio, ca-
lefacción, sol, ascensor. Tn-
rrljos, 29. ( L ) 
P E N S I O N completa, 7 pese-
tas. Habitaciones, Indepen-
dientes, baño. Montera, 1S, 
pensión Galaica^ (T) 
¡•ARTICULAR"arrienda gn-
blnete. Preciados, 29. Razón 
por te r ía . (3) 
FAMILIA distlncrulda ofrece 
habi tac ión confort, con. Ra-
z ó n : Glorieta Bilbao. 23. 
Continental. (T) 
A M A S D O R A D A 5 
L A S f U L J O D t i . t N L A í A O O K A 
3 4 C A L L E D C L A C A B E Z A 5 4 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos, reparaciones. ¿lorell. 
Hortaleza, 27. .(B8> 
T i : \ sPASO taller mecánico, 
grandes locales. Teléfono 
Í2336. Señor Escario; de on-
rc • r.na. (1U 
^EGOCIO en marcha, gran-
des locales, p róx imo Sol, 
traspaso, o socio cien mil pe-
setas. Dir ig i rse : Sáncli- ' í . 
Apartado 12.075. (11) 
MEDICO Odontólogo, toma-
rla traspaso regentarla ga-
b l n t U d e n t a l , acreditado, 
do Vl l l i i eño r . Farmacia, 3, 
Ofertas por escrito: Leopol-
tercero. ( T j 
V A R I O S 
( ¡ARANTIZAMOS t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postaa, 
í l . Saatrerla, Al> 
f r A D R O S flores, rellrlosos, 
retratos, paisajes, monedas 
Reina, 27, primero. (7) 
LI.M l'TÁ B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" v 
porUles, precios baratlíl-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98 ¡Ojol Esquina Qravlna. 
Teléfono 14224. O I ) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler compra, plaza Salesas, 
;{ Teléfono ^0096. Gas tén 
Frl tsch, afinador reparador. 
(5S) 
L E S ^ A seco, para aft i l las, ca-
lefacciones. Carretera Ma-
drid-Carabanchel, 41. Telé-
fono marcar 96499. Pedir 'Jó 
Carabancbel, 13) 
1 
A C O R A Z A D 
¡/vueitra Garganta, TU««lrot Brcnquios. nif Jiros1 ^ 
Pulmones, dcfcndiendolog, preservándolos 
coa la Butiaepsia vo/at/2 ció la* 
PasMas VALDA 
contra Ion peíigi-O» del 5 W í > , ó***. 
Humedad, del Polvo, do tna Müfíromos 
PARA m m EFICAZMENTE 
loa ConjUpados, Dolor (k Cargínla. Bronquiü», Gnppe. ele. 
EMPLEAD LAS 
P A S T I L L A S VALDA 
REMEDIO 8ESPÍRA8LE ANTISÉPTICO Pero procurad no tomar sino lam 
PASTILLAS VALDA 
VERDADERAS 
Las únicas resístate eficaces 
Q U E S E VENDEN UNICAMENTE 
E N C A J A S 
vcon el nombre VALDA ^ ^pa 
y nunca de otra manera 
M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
5 0 % * T s ^ G O Y A ' . 2 9 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Autor izado el Banco, por orden del min is te r io de 
Hacienda de 18 dol actual, para celebrar una J u n l a 
general e x t m o r d i n u r i a de .señores accionintas, con ob-
jeto de darles cuenta de la ley. recientemente pub l i -
cada, do reforma de la O r d e n a c i ó n Banoar ia de 29 de 
diciembre de 1021, y para que resuelva en orden a ella 
lo qu<r estime oportuno, aai como sobre reforma de 
los E í t a t u t o i y Reglamento, el Consejo general ha 
acordado q i i " la r e u n i ó n do dicha Jun ta tenga lugar 
el día 2V del actual, a las once de la m a ñ a n a , en el 
domic i l io social del Banco. 
S e g ú n lo prevenido en el a r t í c u l o 53 de los Es t a lu -
toá, t ienen derecho a concur r i r todos los accionistas 
que en 27 do si-piiembre ú l t i m o poseyeran en propie-
dad o usufructo 50 O m á s acciones del Bahco, s lcm-
pra que las conserven inscritas a su nombre el d í a 
de la c e l e b r a c i ó n de a q u é l l a . L a l ista correspondien-
te, aprobada por el Consejo, se e x p o n d r á en el local 
prevenido. 
Los comprendidos en ella p o d r á n obtener en la Se-
cre tar ia general la papeleta de entrada durante los 
d í a s 22 al 25 del corriente, ambos inclusive, desde las 
diez de la m a ñ a n a hasta las cuat ro de la tarde; ad-
v i r t i é n d o s e que el que no haya recogido dicha pape-
leta en el plazo que se deja indicado, no t e n d r á dere-
cho de asistencia. 
C o n s t i t u i r á n la Jun ta general, conforme al a r t í c u l o 
56 de los Estatutos, los s e ñ o r e s accionistas que hayan 
obtenido la papeleta que les autorice para ello, en el 
plazo referido, siempre que conserven el n ú m e r o de 
acciones que les da el derecho de asistencia. 
Esta asistencia ha de ser personal, y no puede dele-
garse, y sólo las mujeres casadas, los menores, las 
Corporaciones, los establecimientos púb l i cos o los p r i -
vados, con capacidad legal para poseer acciones del 
Banco, p o d r á n concur r i r por medio de sus represen-
tantes l eg í t imos , como dispone el a r t í c u l o 54 de los 
Estatutos. 
M a d r i d , 19 de diciembre de 1931.—El secretario ge-
neral , Francisco Helda. 
t 
P R I M E R A N I V E P . S A R I O 
m ñmmmui \ IMLO 
Doctor en Dfereoho, JHe de Administración 
civil, académico profesor de la Nacional 
de Jurlspriidcncln y congregante de la 
PurÍHima Concepción 
F a l l e c i ó el 2 4 cíe d i c i e m b r e de 1 9 3 0 
Habiendo recibido los auxilios rspiriluales y la 
bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su viuda, hijos, hermana, padres políticos, her-
manos políticos, sobrinos y primos 
R U E G A N una oración por sn alma. 
Las misas que se celebren m a ñ a n a 24 en el a l -
tar de Nuestra Señora del Carmen de la parro-
quia de la Concepción, desde las diez, las de las 
capillas de Santa Susana y Casa de Marla y la 
Privilegiada de las Reparadoras de San Sebas t i án 
s e r á n aplicada,? por su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A R 
i B R E 
B I E N 
S T I R 
E T 
T O D O S L O S P R E C I O 
E C i O S 
L O S 
Y E 
P E T I T S 
S U I S S E S 
F e r n a n d o V I , 1 7 ; S e v i l l a , 1 6 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 8 
G R A N V I A 
S a n S e b a s t i á n : - : G a r i b a y , 1 7 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 9 3 
M i é r c o l e s 2 3 H e a i c i e m H r e H e 1 9 3 f 
E l ferrocarril de cintura de Madrid 
Se pide que la Comisión especial acordada se constituya-
inmediatamente y actúe con toda rapidez. Un proyecto para 
poblar de zonas industriales toda la longitud del ferrocarril 
Hacia una po l í t i ca municipal reguladora del valor del suelo 
F a i f a l i n a n r k l í f i o a ^an transcurridos cerca de tres meses desde que flnó 
i ana. U l i a p u u u c d el plazo de admislón de proposiciones para la adjudi-
" I 1 cación del servicio de autobuses en Madrid, y ésta es 
Cíe t r a n s p o r t e s la hora en que ni ha resuelto la ponencia a la que le 
, fué encomendado el asunto, ni se vislumbra la solu-
ción por ninguna parte. Pese al hermetismo absoluto en que los cuatro conceja-
les ponentes se han encerrado, parece que han surgido entre ellos radicales dife-
rencias de apreciación. Tal es, al menos, la consecuencia inmediata que se deduce 
de la gran variedad de criterios y maneras de enfocar el problema que en el Pa-
tio de Cristales se advierten. Hasta la Prensa diaria han trascendido visible-
mente esas mismas diferencias de apreciación, plasmadas en notas y comentarios 
que no siempre dejan entrever una completa imparcialidad y una plena sereni-
dad de juicio. Y lo único que, en realidad, no puede ofrecer dudas a nadie ea la 
existencia de una total desorientación y la falta de una política homogénea y de-
finida en materia de transportes urbanos. 
Claro es que en . materia de transportes—como, por otra parte, en todos los 
grandes temas urbanísticos—no se puede proceder por impresión, ni por subje-
tivi.-mos sin contraste adecuado. La ordenación circulatoria de una gran ciudad, 
complemento inmediato de la política de transportes, no es obra de la casualidad 
ni de una voluntad unilateral, que sólo ve el problema al través de una de las 
numerosas facetas que ofrece. Una y otra son la resultante lógica de una serie 
de'factores, eliminado alguno de los cuale/s la solución no puede ser ni la más 
adecuada ni la más provechosa. Sin-un criierlo racional de expansión es absurdo 
trd7,ar sobre ¿1 papel las nuevas'líneas ex'trarradiales de transporte; sin un cri-
terio uniflcador de las comunicaciones interiores son inútiles cuantas reformas 
se proyecten en el casco antiguo. ;.Para qué, sino para complicar el problema, 
serviría el que hoy, cuando se tiende a. descongestionar el centro, se operase un 
ensanche de las calles de Fuencarral.y Hortaleza? No basta, por otra parte, con, 
acumular los medios de transporte. Aún suponiendo, y es mucho suponer, que la 
capacidad económica de cada una de las diversas barriadas permita la coexisten-
cia de tres o cuatro medios distintos, no es posible prescindir de elemento tan; 
indispensable como el de la capacidad de tráfico de las vías correspondientes. No, 
complicaría mucho su circulación el establecimiento de líneas de autobuses al tra-
vr- de la Gran Vía, pero sí en la Puerta del Sol, hasta tanto, por lo menos, que; 
las líneas tranviarias no desaparezcan. 
Ninguno de estos factores—ni otros muchos que aún podríamos enumerar— 
han sido tenidos en cuenta al ser convocado por el Ayuntamiento el concurso de 
autobuses. Tan no se han tenido en cuenta, que ni siquiera el Ayuntamiento se 
ha reservado la facultad-que es obligación en él—de fijar por si él recorrido y 
la densidad de la red, sino que lo ha dejado a las conveniencias discrecionales de 
las Empresas concurrentes. Ello es una prueba más de lo que hemos afirmado al 
piincipio- de que Madrid carece en términos absolutos de una política de trans-
L A O L A D E FRIO, por K - H I T O M I S S " P O B R E C H I C A " 
—¿Ha visto usted en los periódicos el 
retrato ? 
—¿De quién? ¿De don Marcelino Do 
mingo ? 
—¡Hombre, no, por Dios! Me refiero al 
retrato de la elegida Reina de las chicas 
de servir, en un concurso de belleza ce-
lebrado recientemente. 
—¿ Dónde? 
—Aquí, en Madrid. 
—¡Ah! SI, recuerdo haber visto el re-
trato. De una chica que está bastante 
bien.^En cambio sus sefiores estarán, 
probaolemente, bastante mal... 
—¿Mal? 
—SI. Mal... servidos. Porque figúrese 
usted con el humor que hará las camas, 
sacudirá el polvo, fregará el suelo, lava-
rá la ropa y espumará el cocido, esa 
Reina de las fámulas madrileñas, ¡toda 
una Reina de belleza! Sin ese formida-
ble titulo, o lo que ea Igual, apellldán 
sucesoras en el oficio, al lado de estas 
otras "pobres chicas" que la que más y 
la que menos sale los domingos hecha 
un figurín, baila el "fox", se perfuma, 
se ondula, tiene un novio casi elegante, 
lee la Prensa y hablando usa palabras 
escogidas y términos "bien". No se con 
cibe a una de estas gentiles profeslo 
Notas del b lock 
L a Jomada de la Lotería Nacional es 
una lección de antidemocracia. Durante 
veinticuatro horas quedan en entredicho 
los más sólidos argumentos en favor de 
la igualdad popular. Se esconde pudoro-
sa la teoría, en tanto la fortuna se de-
cide a elegir sus favoritos. 
Todos piensan con ser el personaje ex. 
naleq del servicio doméstico, diciendo en cepclonal, que sale del anónimo, que es-
capa a ese conglomerado difuso llamado 
masa popular, para entrar en el paraíso serio: 
"Pobre chica 
la que tiene que servir. 
Más valiera 
que se llegase a morir." 
NI tampoco lo de: 
"Me vine a esta casa 
y aquí estoy al pelo, 
pues sirvo a un abuelo 
que el pobre está lelo 
y yo soy el ama". 
de los millonarios en la zona, tantas ve-
ces aborrecida, de la plutocracia. 
Los que abominan del capitalismo, loi 
que odian los privilegios que concede el 
dinero, los que proclaman el trabajo co-
mo única fuente de riqueza y exaltan la 
fuerza absoluta del proletariado, en días 
como el de ayer, viven e<n crisis. 
Un capricho de la fortuna es capaz de 
dar al traste con todo «1 tinglado ideólo-
gico. Durante esas horas, en que puede 
incubarse un nuevo destino, se aborrece E n primer lugar, porque lo "del abue dose s l m p l e m e n t r í a - i e b ^ i a n a r i a Pe-lo que'el pobrf está lelo" no es p l ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
pa. la Ramona o la Eduvlgis, aseguran para ^ P 0 ^ / ^ laJÍ Posibi^ades 
las amas de casa, que las traen de ca- fiere un futbolista. Y en segundo lugar.! ^ y ^ ^ ^ 
,ir a LUÍ vejea ^ — - « — , beza y que tienen más pretensiones y 
exigencias que si prestasen sus servicios 
de favor, ¡qué serán la tal Eduvlgis, o 
las tales Ramona, Pepa y Sebastiana ele-
gidas en un concurso Venus del gremio! 
— Y , sin embargo, este concurso tenía 
que llegar... E r a inevitable que llegase 
porque sin tener que serv 
torio, son... las amas, en cualquier casa 
o, mejor dicho, en todas. 
—Tiene usted razón. E n la mía tene-
mos una cocinera que hasta nos... rifle 
cuando llegamos más tarde que de cos-
tumbre a cenar, diciéndonos con una 
— ¿ Y has pasado ocho días en la "cola" durmiendo a la intemperie? 
— ¿ A la intemperie? ¡Ca, hombre! Estábamos bajo cero. 
con arreglo a la "escala" descendente en cara de vinagre: "Vaya unas horltas 
que se han producido esas "coronacio-|Luego se quejarán ustedes de que el 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - M A L O S O F I C I O S 
nortes Y sin definir previamente esa política, de nada valen concursos que, ai E n tiempo de "Fígaro", según él mis-
lo sumo 'consiguen malcubrir pugnas de Intereses particulares y muchas veces ¡monos contó, habla modos de vivir que 
««^rv^tihieQ no daban Para vivir. Si no fuera teme-
rario tocar asuntos que él rozó con su 
El ferrocarril de cintura] 
poco. Muchos oficios podrían Incluirse en 
la relación, y no 
nes llamadas liberales, 
lidad pide que nos fijemos sobre todo 
pluma, podría escribirse otra crónica!en ese extraño negocio, todos los años 
estudiando cuáles son ahora los modos ¡repetido, que consiste en pasarse varios 
L a Plaza de Toros Vieja de vivir tan pobres en rendimientos queidías malos con sus peores noches ha 
nes". Rompió plaza "Miss Universo". En 
seguida surgió "Miss Europa". A conti-
nuación "Miss Francia", "Miss Italia", 
"Miss Bélgica", "Miss España", etcéte-
ra, etc. Y como los españoles "nos las 
traemos" en lo tocante a noveleros y a 
exagerar lo que aquí llega de extranjís, 
tal vez por lo mismo que siempre llega 
con retraso no nos conformamos con te-
ner una "Miss España", sino que vino la 
serie ilimitada de "Misses". Quinientos 
concursos eligieron y lanzaron a la pu 
arroz se ha "pasao" y darán ustedes la 
"lata" con ese motivo. Pues conste que 
la culpa no es mía y que tampoco a mi 
me gusta el arroz "pasao" y me lo ten-
dré que comer así por venir ustedes a 
las tantas a cenar". 
— E s "grande". 
—¡Toma, y lo más grande que, ade-
más, a veces nos "castiga"! 
—¡Ca! 
—Lo que usted oye. Se ha dado el 
caso de decirnos: "Lo que es mañana se 
blicldad, con sus correspondientes qul-|hará ]a cena solitai porque no me resul-
nientos retratos, a otras tantas "reinas" jta egtarme horas y horas tragando hu-
de... todo: de las provincias, de las ca-|m0 de pie al {og6ni pa que lueg0 
bezas de partido, do las barriadas, de¡ escachifoile ia comida aguardándoles 
^ a T d e 1M p r ¿ 7 s i ¿ los merc^09' de los ta leres ^ C0*tU'U ustedes". Y en efecto: al día sigulen 
S Pero i f S ^ ra' de las tien<ia9• de tal ° CUa;1 Cal1" ylte saca a la mesa unos bodrios Imposl .rales. Pero la actúa ^ +a1 0 cual casa de veclnos. He-|bleg) nog quedamo8... sllI 
"reinas" de las verbenas, de¡ _¡EstUpendo! Oiga. ¿Y 
En la reunión celebrada ayer por 
na 
ra, 
~ más bien son maneras de morir poco ajeiendo "cola" para vender el puesto a lavanderas. Faltaba únicamente la "reí 
los que desean presenciar el sorteo de fa" de 1fs ^ f f 'JV^Z^ ^ 18 
la Lotería de Navidad penemos también! E l "completo . 
dichas cocinan se pueden distribuir. I Este año el número 1 de dicha "cola"i - U " a " P ^ e chica" que no se parece 
De Miguel, han presentado al Ayunta- zuazJTgaWe; d V ^ vendido su puesto en 75 pesetas.^ nada a las de antaño, a la de L a 
miento dos interesantes proposiciones, das económicasy de un merca' 
en la primera de las cuales solicitan: |abastos en los terrenos de la 
"Que, con objeto de iniciar una política Plaza de Toros. Se trata de un proy..x. 
municipal reguladora del valor del sue-ide amplia envergadura en el que, apair-J^J^^t^o de ^ camas. Espera < u 
lo. se estudie, por ia técnica municipal, te de ¿ s edificios destinados a viviendas, f j*™*^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ precios que han alcanzado 
la conveniencia de adquirir terrenos on habrá instalaciones tales como bibhote- 1 ^ f™ L i ' aquí ^ f ^ ^,,7;. , 
distintos lugares estratégicos con reía- ca, campos de juego y jardín, y. larS0 ^ P ^ 0 3 ad-
ción a ias manifiestas tendencias de ex- ocupa en su totalidad una superficie de ^ ^ ; - t e ? i a ^ la Clf^a mú- ello, quindos y mantenidos en lucha con la 
pansión de la ciudad y, en lo posible, de 24.220 metros cuadrados. E l número devn ,„ naP.remo3 dado un gran paso helada. L a falta de esos datos, y la no 
manera que la renta que por ellos pueda viviendas alcanza a 329, distribuidas en!mi ' • so,uc'p11 de eŝ ? problema de laímeno3 lamentable de memoria, me im-
lograrse sea remuneradora para el ca- 30 edificios. E l autor del proyecto J ? ^ j a d i a s e agudiza más i piden apreciar si hay tendencia al alza 
de carácter Por el crecido numero de menesterosos r 
hasta de tal o cuat casa ae vecinos, -r ie - i^^ y nog quedamog,.. sin cenar, 
mos tenido  j stUT>en ; .  cómo no la 
las mecanógrafas, de las modistas, de ^¡desp iden? 
manicuras, de Laŝ  planchadoras^ denlas, _porque "obedeciéndola" guisa mará 
vinosamente y comemos como principes 
—Comprendido. E s una "Miss Cocí 
na", fuera de concurso 
—Sí, señor. Fuera de... todo concur-
so de belleza, ya que como fea es fea 
, de una vez. Un "coco" horrible 
se ha de parecer! NI esa, la 
(uno de esos gráficos a que son tan afi-i rema , m las otras que no lo son Aque- . ^ o m e ! E s a y que no canta jamás. 
economistas), expresivo de! Ha de "La Gran Via" era una "infehche 
1(10 de LUlaa^^tanr1t!flnle,.nA^HFRANCIÁC0• donde|Ea lástima que ningún curioso se haya;Gran antigua ^ a inbt*lfdo un albergue nocturno, LfWT1<,do ]a m0lestia de hacer un tráfico —¡Qué B rovectoM como al de ,a calle de Mazarredo, allV , molestia de nacer un gratico ' 
completamente al lado de sus actualesl Curro VARGAS 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
U n a prórroga justificada|haberse olvidado de el,a- Hay a^unos ^ leyendo la orden de concesión no saben 
encontrar la fecha del acuerdo. 
pital invertido, y que el Ayuntamiento cita vanas compensaciones a u a i í t c ^ vi "e "7,; ¿ Z ^ A. ^ÍA. A \o a la baja. E n todo caso, la cantidad 
acuerde las adquisiciones oportunas, pre- económico para llevar a cabo el m i s m o v i e n e n de fuera de Madrid. n ie tas no me narece remunera-
vios los trámites nectarios" lo que ha determinado, con el fin de es- Anuncio que por la tarde, a las ocho, de 75 Pesetas no me parece remunera-
En onlTn 1 T / r ^ l í l * tud ar con detenimiento todos los aspee-1 Presidiría una reunión de tenientes d¿ y considero ese oficio como uno 
En cuanto a la segunda de tales pro- cuestión, que designe una^lcalde, convocada para tratar de la or- de los modos de vivir que no dan para 
^ nl inT*'- cotntierie .l03 Panafos que a lO0ne°ecia integrada por el gerente de los ganización del reparto «le comidas y ha- vivir, 
continuación transcribimos: Servicios Técnicos y el in|en¡ero direc- biiitación de albergues nocturnos en los 
"Atentos a las realidades de la vida tor de Vías y Obras, quienes habrán deidiferente3 distritos, 
madrileña, tan quebrantada en los actúa- formular propuesta en el más corto pla-| —A las siete y media—dijo flnalmen-
les momentos, y deseosos de procurar a zo posible. te—celebraré una entrevista con todos I I X T d l ^ ^ ^ t o a ^ ^ M Í ^ ^ Í r t ^ ^ h ü e l I PaVa 'iniciar los trabajos envió a'lasl Previ.ene I"6 el Que no lo presente no co-
.,Madnd nuevos horizontes de riqueza que pe dió cuenta, asimismo, mereciendo1 los contratistas municipales, a la quelTr . ' V "r^r 1 * Z. • „* 'Delegaciones de Hacienda unas ficha3l,,rara la Pa^a de diciembre hasta febre-
pcrmitan el engrandecimiento que me- la aprobación de los reunidos, de los si- asistirá el gerente técnico, señor Lorite,,dó 8,n ellas> y J'a ea razón nastanie, yicon ej fin de gean cubiertas por los ro> eí!ta muy indicada una prórroga que 
rece la capital de España, donde todos guientes proyectos formulados por la'con objeto de ver de intensificar el tra-¡10 segundo, porque seguramente se tra-,jnterega<jos constituyan una declara-ía^radecerían pensionistas y funcionarios 
más recóndito de la conciencia, que U 
fortuna lo rescate a uno de la obligación 
cotidiana y abrumadora, que lo saque 
de la penumbra de la modestia y de la 
estrechez al resol de la opulencia. 
Horas críticas para muchas doctrinas 
en boga las que depara el sorteo de Na-
vidad. 
Se promete la traición, el abandono y 
el olvido de ellas, por una mirada com-
placiente de la suerte... 
• • » 
Al gato da Ossorlo y Gallardo le han 
pisado la cola. 
Y ha salido haciendo ¡ful 
« • * 
E n los periódicos de Barcelona, el es-
perpento de Pérez de Ayala ea anunciado 
de la siguiente manera: 
"Más de 200 llenos en Madrid." 
¿Llenos de qué? De aire, 
• • « 
Sobre si Gil Robles, además de entu-
siasmar a los públicos, promueve o no 
admiraciones femeninas, " E l Socialista" 
hace unos comentarios con el admirable 
"esprlt" que le caracteriza, 
" E l Socialista" asegura que le deja 
perplejo el que pueda una dama enviarle 
un documento expresando su admiración 
al diputado por Salamanca, y añade: 
"Todo ello "con buen fin", no faltaba 
más. Con buen fin, en resumen, obraba 
el "acreditado don Felipe", que fué algo 
así como el bautista de las agencias msu 
trimoniales." 
De ese "acreditado don Felipe" le da-
rá a " E l Socialista" amplias referencias 
un camarada socialista muy considerado 
y admirado en aquella casa. 
Realmente, leyendo esas cosas, tam-
bién nosotros quedamos perplejos. ¿No 
es mentar la soga en casa del ahorcado? 
Múltiples razones aconsejaban que-los 
Señor director de E L D E B A T E . Todo esto hace patente la convenien-l millones del "gordo" no llegaran a los 
Muy señor mío: L a Dirección de la c!a de ampliar ese plazo exiguo que se ¡ jugadora 
tenido esas monedas, habrá hecho pro-!Deuda se propone formar un registro ge- ha dejado para esa labor que es básica, La principaj aue nadl. pxrlamar_ a1 
""»! Estado para la exactitud del registro, y como se . . . ^ ' H "a-uie exclamara ai-
No obstante, el "collsta" que ha oh 
i   ,    
bablemente mejor negocio que el que se neral de las Clases pasivas del 
•¡Al fin, puedo emigrar! 
• • » 
miento que la Comisión que se acordó pavimentación, con material usado, de E n efecto: por la tarde, a las siete y 
nombrar para que, de acuerdo con el las calles de San Valeriano, María Igna-¡ media, se reunió con los tenientes de al-
Eítado y las Compañías ferroviarias, se cia, Zamora, Pedro Roger y Camino delicalde y se trató de la manera de orga-
dé comienzo inmediato a las obras del Valle; de pavimentación con riego as- nizar el reparto de cenas entre los po-
ferrocarril de cintura, que es completa- fáltico de las calles de Agustín Durán,|bre3 en Nochebuena. E n cuanto a la re-
monte indispensable de la estructura fe- Juan de la Hoz, Eraso, .Francisco Cea unión celebrada con los contratistas, el 
rroviaria de la Península, entre inmedia- Nielfa, Luis Cabrera, Jaime Vera, Sola-i¡jicaj^e manifestó que, como consecuen-
tamente en función. na de Aluche, Industria, Trabajo, Espa-!c¡a ¿e eiia| hoy le llevarían las relacio-
Y que se solicite de los Poderes pú- ña, América, Artes, Jaime I I I y María ncg ¿e to(j0 ej perSonal que cada uno 
blicos la promulgación de una ley que Teresa; de pavimentación con asfalto tiene empleado, así como de aquel que 
contenga los extremos siguientes: comprimido la calle de la Colegiata y | puede emplear en lo sucesivo en aquellas 
Primero. Las edificaciones compren- la Ronda del Conde Duque, y finalmen- obras que se le han adjudicado, 
didas en una zona de un kilómetro de te. de instalación r r e f e m ' dél alUB^ : ; 
anchura a lo largo del ferrocarril de brado en las calles de Ballesta, del To- Un CasO HlSÓIltO de rapidez 
circunvalación de- Madrid v cuyo eje sea ro, calle y plaza del Alamillo, calle de. 
el de su explanación, gomarán de los mis-¡San Bruno, Baltasar Bariieio, En la última sesión plenaria quedó so-
mos beneficios que concede la ley de Sa-:Ana- Zurita. Hernani Travesía de la Co- hre la mesa y en la de mañana jueves 
neamiento, reforma y ensanche interior madre plaza ae Carlos ^^ron1e'0'^a" í-erá objeto de discusión, un dictamen 
de poblaciones de 18 de marzo de 1895, lle D« MIRA ^ ^ B!L-1A'« ° T ? ^ L TP' 'le la Comisión municipal de Ensanche 
en sus artículos 13, 14 y 15, y los pro- ^ ' Carnero, Caravaca. «an Roque Je- ;iprobando los preaupuestoa de pavimen-
yectos de urbanización se tramitarán de1*"5/ ^ I f n o ^ T v r r ^ tación y alumbrado de ^ avenida de 
Estatuto municipal de 8 ^nt,a~0 M*™- antigua avenida principal 
>24. I ^ 6 ^ ^ " ^ ^ ^ T 8 ? ™ ^ 1 Encomien de Alfonso X I I I , sita en la Ciudad Jar-
dín, al final de ia calle de López de Ho-
Albergues y comidas vo¿n ]a mencionada calle habitan mks 
. |de un concejal socialista del actual 
para lOS necesitados Ayuntamiento. Pues bien: el despacho 
— Idel mencionado expediente es un verda-
E l alcalde manifestó ayer a los perio-jdero modelo de rapidez, ya que, comen 
jugador, pague dinero por ver ese es-¡aparecen la pensión anual, su cuantía, fe- c'on a 'as preguntas que se les formu 
pectáculo, habiéndolos mucho más di-i cha en que comenzó a disfrutarla y el Ia"- Not soa los (lue habifndo na-
vorHHr., U . t» HA halHp D P mrvlo mie'dia en que fué concedida. cldo antes del 70 tienen que acudir _al pa-vertidos hasta de balde. De modo que en 
el oficio de iu^ador todavía es menos > Esta3 ficha3 s« han repartido en la rroco para que la precisen, y los demás 
el oncio ae jugaaor xoaavia es menos, dP^na dP diripmhrp v han dp que ir al Registro c v 1. 
provechoso, y ese sí, qú., salvo casos ^ ^ ^ ^ ^ 
rarísimos, no da para vivir al que lo paga ¿el mes corriente. le agradecerán todos aquellos a quienes 
ejerce. | Todo trabajo estadístico es digno de aff>ct̂  la circular de la Dirección 
Quedemos en que es peor jugar, pe-loa, pero ha de concedérsele el tiempo 
ro tampoco es bueno hacer "cola". Aun-¡debido para que los datos que se aporten 
que la intemperie es muy sana, por lo sean 10 mas exactos posibles 
Suyo afectísimo 
José Ramón P R I E T O NORIEGA 
Oviedo, 14 diciembre 1931. 
C a r t a s varias 
acuerdo con el 
de marzo de 192
Segundo. Gozarán de las mismas ven- da' San Opropio y Lanuza 
tajas tributarias las industrias estable-
cidas en la antedicha zona con respecto 
a la adquisición de fincas, escrituras de 
constitución de Sociedades, contribución 
industrial e impuesto de Utilidades. 
Pretendemos resolver el problema del 
paro en Madrid para todas las activida-
des y no exclusivamente en las obras, 
que son las que parecen preocupar prin-
cipalmente a los Poderes públicos, cuan-
do ea notorio que las clases medias, a las 
que .pertenecen los elementos directores 
distas que había asistido por la mañanai'.ado a incoar el 26 del pasado octubre, 
a la inauguración de ias nuevas coci-iha baMado mes y medio para quedar 
ñas instaladas en los almacenes de la completamente despachado. 
Villa, en la calle de Santa Engracia, pa-i E l pavimento proyectado es el riego 
ra dar de comer a los menesterosos. Se asfáltico con aceras de cemento. Su im-
hahían distribuido mil raciones de coci-iporte total es de algo mas de SfiG.OOO pe-
de las fuentes de riqueza de la nación aj^o, y esperaba que en el transcurso de|setas. E l alumbrado consiste en 32 faro-
que dan impulso, están sujetas, en amar-[]a actual semana se intensificase el re- les, con un gasto total, incluido el pre-
go silencio, a las más crueles privado-1part0 hasta llegar a las cinco o seis mil [supuesto de funcionamiento, de 23.000 
nes." ¡raciones diarias, que es el máximum queipesetas. 
menos para los capitalistas, según fra- E1 mes actyal,es e] J**™* »amado pa-, 4. • i i. ra recargar la improba labor de cierre se de Ortega y Gasset, impone molestas del eJer^cio y anticip0 de ia paga 11a-
inevitables que pueden concluir en ver- mada de Navidad, duplicándose el traba- non Benito T. Alonso, capellán castren-
daderos accidentes patológicos. Ocho Oijo de confección de nóminas y expedición,1-' se, en situación de retirado, solicita 
diez noches al aire libre, con poca ropa,!de miles de libramientos. en nombre propio y en el de otros mu-
escasa alimentación y una temperatu- E n esta época suelen muchos partíol-lchos militares que se hallan en la mis-
ra atmosférica Inferior a cero, no están 
bien pagagas con 15 duros. Y esto refi-
pes partir a sus pueblos a compartir conlma situación, que por los señores minis-
sus familiares las fiestas de Pascua.'tros de Hacienda o de Guerra se dé pron 
riéndonos al número uno de la "cola",;?*.1-03 residen lejos y no se enteran de ta resolución a un asunto que les ha sido 
No; ese oficio no está bien pagado. 
Arnaldo Mussolini ha muerto. Direc-
tor de "11 Popólo dTtaiia", era hombre 
de positivo valer, de energía y actividad 
ilimitadas para el trabajo, lleno de bríos 
y de entusiasmos patrióticos. E l ser her-
mano de Mussolini redujo sus méritos y 
le impidió mayor renombre. E l "Duce", 
como esos globos de mercurio que reco-
gen todas las constelaciones del mismo 
metal que brillan alrededor, absorbe to-
dos los nombres de su linaje, no permi-
tiendo que brille más que el suyo. 
Yo le recuerdo a Arnaldo Mussolini en 
su despacho de Milán, contiguo al que 
abandonó su hermano el día en que salió 
para ir sobre Roma. Le recuerdo traba-
jando febril de idealismo y de fe en el 
porvenir de Italia. 
Y vienen a mi menToria sus palabras, 
cuando, un mes antes de caer Primo de 
Rivera, el director de "II Popólo" anali-
zaba las poderosas corrientes que opera-
•"-pafift, sin que se advirtieran 
as intelectuales que en los 
, . _ por conducto! aemas países latinos actuaban contra 
ÍL1* ^m,s i0? MftUldadora de los Cuer-I pensamientos e idearios faísos y enveje y es necesario que lo protejan las leyes | aconse3ar a los sufridos "colistas" una pos a que pertenec 
todo ahora que estados| actitud enérgica para obtener las me-ifecibos^rró^eameníe y iara r e i n t e í a s ' ^ r ' ™ 
L a jornada del "colista"i3oras a 9U? son acreedores. E l año que'de su importe a ia Delegación de Hacien aS ExP0«lclone« de Sevilla y Bar-
debe regularse, limitándola en términos'viene deben declararse en huelga. Y si da, la cual mensualmente, al pagar sus! Ce 
que la hagan menos abrumadora; hay|ellos no P* deciden por el procedimiento|habere9 a los mencionados militares en la 
sociales, sobre 
en vena de ello. 
celona-nos decía—han sido una' reve-
ción. España tiene en sí los gérmenes 
que protegerlos desde el punto de vista, huelS'U'sta, yo creo que son las autori-iSIluac10? de retiro les descuenta la paga'P31^ S(!r "na gran potencia. Y no podrá 
higiénico, y hay que nombrar un Comi-|dades las llamadas a acordar el "lock-J"6,,'"^1- ron en j"110' Por considerarla! ^entenderse de las obligaciones que le 
té paritario de "colistas" y jugadores. out" por el sencillo sistema de mandar ^'P0, ' | impondrán su situación excencinnai , 
que fije las condiciones del "trabajo" y¡un guardia para que no se forme más 
especialmente su remuneración. \eSR triste hilera de desventurados aspi-
Si estas reivindicaciones no se logran¡ rantes a la congelación, 
por los medios normales, me permito| Tirso MEDINA 
• • • • mm n • B • • 0 • 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
excepcional en 
W los caminos que son el pulso de Europa. 
Arnaldo Mussolini ha caldo en plena 
lucha por la realización de los ideales 
que constituían todas sus ambiciones pa-
I trióticas. 
Fol let ín de E L D E B A T E 24) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Tradnoclón expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
lo he hecho gustosísimo, respondió a Francisco de 
Hautcoeur—. No tengo que decirle que estoy a su dis-
posición, pero si me creo obligado a hacerle una ad-
vertencia. 
—Veamos la advertencia—contestó bromeando la mu-
chacha—, por si merece que se la tenga en considera-
ción. 
—Iba a decirle que acaso no a todas sus preguntas, 
si me sigue honrando con ellas, pueda responder con 
tanta suerte como a las que hoy me ha hecho. 
¡Ca! Con las cosas que sabe usted sería muy difí-
cil. E s usted un pozo de conocimientos. 
—Pero si se inclina usted demasiado le verá en se-
guida el fondo. 
Francisco de Hautcoeur acompañó estas palabras 
con la indulgente sonrisa con que se habla a un chi-
cuillo a quien se trata de embromar. Tal vez preten-
día con ello disimular la emoción que hacia rato se 
apoderara de él. Y muy honda era, porque en el vinl 
rostro de Incipiente bigote rubio del muchacho se re-
# 4 ? S J E S Cués Kety de Evard vi6 desaparecer 
.n un rec^o de/camino fa blanquísima coüa blanca 
de Ta Jñofa de Hautcoeur, escoltada por los dos som-
breros de fieltro negro con los que se tocaban sus hi-
jos. L a muchacha permaneció un rato mirando el sitio 
por donde se habían marchado y luego, impresionada 
y pensativa, inició el regreso a L a Monjería a través 
de los prados jugosos y embalsamados. 
Kety se sentía dichosa de haber vuelto a ver a la 
señora de Hautcoeur hacia la que la llevaba una sim-
patía y un afecto cada vez más sinceros. Algo, sin em-
bargo, la preocupaba. ¿Por qué no había hecho la 
bondadosa aldeana ninguna alusión a la posibilidad de 
nuevos encuentros? ¿Cómo podían compaginarse esta 
excesiva discreción, este silencio de la viuda con el 
cariño con que la trataba desde que la conoció? 
También se congratulaba de haber conocido a los 
hijos de su amiga y Ip había placido, sobre todo, la 
interesantísima y amena conversación desprovista de 
frivolidades, que había sostenido con Francisco de Haut-
coeur, joven de clara inteligencia y refinados gustos, 
que no se olvidaba de cultivar con la lectura y con el 
estudio su propio espíritu al mismo tiempo que culti-
vaba la tierra que heredó de sus mayores. Pero en el 
corazón de la muchacha se mezclaba al grato recuer-
do que le había dejado aquella charla, cierta sorda irri-
tación desilusionadora. Algo enigmático e impenetra-
ble había habido en las palabras del mozo y en las 
de su madre, que ella habría deseado adivinar. 
Y mientras caminaba, pensó: 
"Se ve que la señora de Hautcoeur ha educado a sus 
hijos con el mayor esmero para hacer de ellos hom-
bres de provecho y no es extraño sino naturalísimo, que 
se enorgullezca de ellos. Indudablemente no son unos 
campesinos acomodados y con un ligero barniz de cul-
tura, como hay tantos; son dos jóvenes sólidamente 
instruidos, que harían un excelente papel en la ciudad, 
en medio del ambiente mundano de cualquier gran ca-
pital y que tienen, además, la simpatía que les presta 
su noble gesto de amar la tierra de la que viven y de 
dedicarle sus afanes, rindiendo culto a una tradición 
familiar, de la que-otros muchachos de sus condicio-
nes se habrían avergonzado y en los que elloa, en cam-
bio, cifraban toda su vanidad. Francisco va a casarse, 
según he creído entenderle a su madre, y hace perfec-
tamente, porque el amor de la familia que se cree, 
contribuirá a hacer aún mayor y más intensa su feli-
cidad. Probablemente habrá elegido bien, habrá bus-
cado una mujer digna de él... ¿Quién será "ella"? 
¿Cómo será? Si ha de merecerlo tendrá que ser linda 
j y bondadosa, delicada y sencilla, alegre de espíritu y 
¡ robusta de cuerpo; una hija de la tierra, capaz de ser 
j buena esposa y buena madre. Así me la imagino yo, al 
menos, y asi deseo que sea la futura joven señora de 
I Hautcoeur..." 
Un inesperado sobresalto vino a interrumpir el cur-
i so reflexivo de la señorita de Evard. Acababa de de-
, jar atrás las últimas casas de Courtils, sin parar la 
: atención en el ruido de unos pasos apresurados que 
i llegaban hasta ella, cuando oyó que la llamaban por su 
1 nombre, y al volverse para inquirir quién era, se en-
; contró frente a frente de la señora de Hautcoeur, pero 
• de una señora de Hautcoeur sudorosa, anhelante, sofo-
' cada como de haber hecho una larga carrera. Kety, que 
se había quedado inmóvil con una expresión de teme-
rosa inquietud, refiej la en el rostro, no tuvo necesi-
dad de formular la pregunta que habría deseado hacer, 
pero que no lograba que articularan sus labios. 
—¡Perdón, señorita Kety!—dijo la aldeana—, Be me 
había olvidado, tonta de mi, Indicarle a usted un ca-
mino cómodo y que le ahorrará un buen trecho. E l 
que sigue usted es un rodeo y yo voy a enseñarle un 
atajo. 
—¿Y para eso ha venido usted corriendo?—exclamó 
con acento de gratitud la muchacha—. E n ñn, un mo-
tivo más de reconocimiento que tendré con usted. ¿ Por 
dónde he de ir? 
—Por aquí que, aunque terreno de paso prohibido, 
no lo es para usted—respondió la viuda al mismo tiem-
po que abría una barrera de madera. 
Las dos mujeres penetraron en una extensa prade-
ra esmeraldina, de hierba crecida y húmeda, que atra-
Kety d.óle nuevamente las gracias, pero ninguna de 
u amiga'tenfrf11 ^ ^ ^ su amiga tenía algo que decirle y que la carrera nul 
Y en efecto, la señora de Hautcoeur tras uno<, ta. 
tantes de vacilación, Se aproximó a ella, tomóla de uñ 
brazo, y en tono confidencial ]e dijo-
- M e creo obligada a hacerle a usted una adverten-
cia que no debo callar. Pero deseo sincerarme primero 
—¡Oh, por Dios! ¿Sincerarse... usted' 
- S í . Aunque pueda parecer que me mpto en lo 
que no me importa, no es una oficiosidad lo que me in 
duce a proceder como lo hago, sino el deseo de p- " 
tarle un servicio. y 
- ¿ Y podría yo pensar otra cosa? -pro te s tó K e t v -
¡Cómo si no tuviera pruebas del interés que le ins' 
piro, probablemente sin merecerlo...! Venga la adver-
tencia, que será para mí el consejo leal de una amiga 
a la que sólo beneficios debo. g 
—No he querido decírselo delante de mis hijos v ñor 
eso me he valido de esta treta... Es el caso que sus 
primos de usted tienen a su servicio un hombre nada 
recomendable, tan poco de fiar que, siendo aún muy 
joven, cumplió condena en un presidio... 
L a señorita de Evard exclamó, interrumpiéndola-
—No siga usted. Ya sé de quién se trata. 
— ¿ E s posible? 
—Estoy segura. Siento hacia él una instintiva repug-
nancia desde que lo vi por vez primera. Se refiere us-
ted al criado de los Maloiseau, a Isidoro... ¿verdad? 
—SI, señora, a Isidoro Calouet me refiero... 
—Gracias, señora de Hautcoeur. Supongo, sin em-








. - re spond ió la joven burlona-. De todos modos 
hab.taclón que me han destinado en L a Monjería 
inexpugnable, porque la puerta tiene un grueso 
1 JOJ que yo echo antes de acostarme. Por ese laao no 
i ! 5 í qUue PUCda intranauilizarmc. sin contar con 
que Isidoro haría un mal negocio apoderándose de 
! naca bolsa. 
| Después, cambiando de tono, preguntó-
i «iZíl CÓm0 63 que 103 Maloiseau tienen metido i 
doro et de eSta especie? r o r ^ e para Isi 
i doro es cosa fácU apoderarse de una de las 
a granja y llevarla a vender a! me;cado No a 
ás 'm sem r la rnanteCa' * * < 
las m,smas aves de corra!. ¿Por qué lo conservan 
| -Vee^aunVna, l tC0C; ir Se Cn^!Ó * hombros. 
tar A ? . P ^ ' n t a a la que no puedo cont( 
tar. A mí l a m b i ó me pa.ece rarísimo. 
: —bi fuera cosa difícil encontrar criados aun i» . 
pilcaría pero... ' un se 1 
- K s que «caso no le? .sea Un eáeil encontrados 
| —¿Por qué? eaBoniraTiog, 
! qu7?ngUmni.dÍrn ^ PUeblnS ^ 
que en más de un.i vez han returrido los M^, -* 
pagan salarios miseros Maloiseau 
I —¡Ya! 
i — Y como, por otra o-irto „„ 
n^s que uno.'s raro e ntrar ' T h 60 M tener 
aceptar una tarea que n S l r l í qUe qUiem 
y aun de tres jornaleros 61 eSfUerzo rJe dos 
—No veo ias venta1a<í Ata* „„ 
la Importancia de la d. mf. "picola de 
criterio de ^ £ ^ £ ? , < V * ? 
! "o, pero a mi me parece p e r S í em,tnd0 * ' 
—A usted y i • 
bargo, entienden que de esta ai 
SUS ÍDtei-eses- Si por eil0s fuera h ^ d e ' " ^ * 
* aaata del único criado 
(Continuará.) 
a los 
